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Nuevos aspectos de la cuestión romana 
El lunes se f i rmará el acuerdo sobre la cuestión romana. Desde el lunes, 
lo tanto, exist i rá un Estado nuevo en Europa ¿Cuáles serán las conse-
Puencia3 de este hecho en el orden internacional? He aquí lo que no han 
delado de preguntase algunos en cuanto se anunció como próxima la feliz 
elución. Se explica. Pero es de advertir, primeramente, que si de la nueva 
situación se derivaran algunos problemas, éstos no pueden compararse en i m -
tancia con jos qUe existían al amparo de una injusticia y de una anormali-
dad. La soberanía temporal del Pontífice ofrece una salida lógica y clara a 
muchas cuestiones, que no podían tenerla sin que esa soberanía se restableciese. 
Poco importan los límites -que de común acuerdo se fijen al nuevo Estado. 
Las dificultades que esa delimitación podía presentar cuando se pensaba en el 
asunto en otro tiempo, quedan de hecho eliminadas por el progreso de las co-
municaciones. La salida al mar, cuando no hubiese otro camino que el terres-
tre podía parecer indispensable. L a comunicación telegráfica, cuando el Estado 
pontificio hubiese necesariamente de servirse de los cables de otro Estado, 
podía plantear un problema de importancia. Hoy no. Hoy la aviación y la 
radiotelegrafía disminuyen por manera considerable las proporciones de tales 
conflictos. Los cuales, por fortuna, no es fácil tampoco que se presenten. Para 
ello tendría que darse en I ta l ia el anacronismo de un Gobierno sectario a la 
usanza antigua. Y no suelen las naciones retroceder de ta l modo en su marcha 
Hacia el progreso. 
La primera de las consecuencias que ha de tener el arreglo de la cuestión 
romana es el aumento en el mundo del prestigio de la Iglesia. Por telégrafo 
sabemos que el "Morning Post", gran diario inglés, afecto a la alta Iglesia 
acglicana, lo reconoce asi. L a solución derrumba también algunos argumentos 
de los enemigos del catolicismo. No era ext raño oírles que el Papa, prisionero 
voluntariamente, ganaba con ello una románt ica aureola y aun gozaba de una 
libertad más real. ¡Como si esa libertad fuese posible sin la existencia de 
una soberanía plena sobre un solo palmo de territorio! 
Ahora es cuando empezará a existir. Y no t a r d a r á n en observarse algunos 
beneficiosos efectos. La situación de la Iglesia en I ta l ia en t r a r á en camino 
de normalidad. De la ruptura de relaciones entre esa nación y la Santa Sede 
se derivaban numerosos problemas eclesiásticos. I ta l ia es un país de vida ca-
tólica muy activa. U n Concordato resolverá esos problemas, al par que el 
acuerdo que se firme el lunes resuelva la cuestión romana. 
Otro aspecto interesante es el de la representación diplomática en el Va-
ticano. Los sectarios de todos los países podían sostener la tesis de que no 
era necesario enviar un represén tan te junto a una potencia espiritual, una 
potencia sin territorio sobre el cual ejercer su soberanía. Ahora desaparece la 
única base de tan endeble argumentac ión . Ya se habla en los Estados Unidos 
de que uno de los primeros asuntos que han de ofrecerse a la consideración 
del presidente Hoover es el de nombrar un embajador de Nor teamér ica en la 
Santa Sede. 
Como se ve, la nueva situación aclara de un golpe buena cantidad de in -
trincadas cuestiones. Ante ese ^ resultado pierden importancia, como decíamos, 
los que se anuncian ya como problemas nuevos. E l que m á s plumas ha mo-
vido hasta la fecha es el del posible ingreso del Estado pontificio en la So-
ciedad de las Naciones. Ya se dibujan las dos tendencias contrarias. Piensan 
algunos en los indudables beneficios que vendrían para la causa de la paz 
en el mundo de la presencia y actuación en Ginebra de un representante del 
Papa. Y temen otros ver a ese representante del Pontífice envuelto en la 
serie de cuestiones espinosas que en la Sociedad de las Naciones se plantean 
frecuentemente. 
L a s b a s e s d e l T r a t a d o f u e r o n a p r o -
b a d a s p o r e l P a p a y M u s s o l i n i 
a p r i m e r o s d e d i c i e m b r e 
ROMA, 8.—La firma del acuerdo en-
tre la Santa Sede y el Vaticano se 
celebrará el limes próximo por la ma-
ñana en el salón principal del palacio 
de San Juan de Let rán . F i r m a r á n per-
sonalmente Mussolini y el Cardenal 
Gasparri. 
La noticia será comunicada a los ca-
tólicos del mundo entero por medio de 
una Encíclica, que se publicará en 
"L'Osservatore Romano" el día 11 por 
la tarde. Dicho periódico es tá ya pre-
parado para la imprenta. Con la En-
cíclica se h a r á público los documentos 
oficiales de la negociación y los puntos 
principales del acuerdo. 
* * « 
ROMA, 8.—Durante el día de hoy ha 
continuado el m á s profundo silencio por 
parte de toda la Prensa italiana y ni 
el mismo "Osservatore" ha recogido la 
noticia, por tanto, bien oficial que el 
Cardenal Gasparri ha dado a los em-
bajadores de las potencias acreditadas 
ante la Santa Sede. 
Como consecuencia de ello no es fá-
cil percibir la impresión que la noticia 
ha hecho en la población de Roma, es-
pecialmente, y en la de Italia, en ge-
neral. 
En algunos círculos deducían de ello 
que si bien se había llegado a un acuer 
do de principio faltaban todavía deta 
lies, y esto es lo que motivaba la ex-
traordinaria discreción de la Prensa de 
Italia. Para confirmar esta impresión 
vino la noticia de que el domingo no 
habr ía firma del acuerdo, sino solamen-
te cambio de poderes entre los repre-
El asunto es antiguo. Desde luego muy anterior a que se advirtiese próximo Isentantes de la Sa;nta Sede y el Go_ 
el arreglo de la cuestión romana. Se oponían a la entrada de la Santa Sede bierno itaJiano y (lue éstos representan-
insuperables dificultades de orden jurídico. L a entidad de Ginebra es una 
Sociedad de "naciones". Todos los miembros gozan de soberanía terri torial . 
Tan claro resultaba el inconveniente, que ya la Unión Internacional de Socie-
dades en favor de la Sociedad de las Naciones había pensado en sustituir 
la palabra "nación" por "potencia". De ese modo el Pontificado, potencia espi-
ritual, podía tener libre el acceso. Las cosas han cambiado ya radicalmente. 
Con esto no queremos indicar que la entrada del nuevo Estado en la Liga haya 
ríe verificarse. No hacemos m á s que recoger opiniones y hechos. Desde luego 
la Sociedad de las Naciones nada perdería . J a m á s ninguno de sus componen-
tes podría como un enviado del Pontífice representar el deseo puro de paz y 
armonía entre los pueblos. 
Bastan los aspectos señalados para que se comprenda la importancia en el 
orden internacional del acontecimiento que nos ocupa. Como se ve por este rá-
pido balance, no resultan m á s que beneficios. "Necesario al orden europeo e 
internacional" consideraba el padre Ivés de La Briére en un articulo de "Etu-
des" el arreglo de la cuestión romana. Las breves consideraciones que ante-
ceden le dan del todo la razón. 
EL LUES, ENDICLICIl SOBRE Volarán sobre Honduras 
EL H E H ENTRE EL 
m i l e imm 
Ese día por la mañana se firmará 
el acuerdo en el Palacio de Letras 
POR LA TARDE S E PUBLICARAN 
E L TRATADO, E L CONCOR-
DATO Y LA ENCICLICA 
Parece que las negociaciones se 
iniciaron el 4 de octubre de 1926 
l l l j l l i l l l l l l l ^ 
Jorge V será trasladado hoy a la costa 
SALDRA A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA MAÑANA DE LONDRES 
EN UN COCHE-AMBULANCIA 
fueron 
Vizconde de Curzon (Cons.)... 19.558 
Míster Winfield (Lab.) 14.371 
O T R A V A C A N T E 
LONDRES, 8—El fallecimiento ocu-
rrido hoy de sir Alejandro Sprot, dipu-
tado conservador por el distrito de Nor th 
Lanarkshire ocasiona otra elección par-
cial. Con esta son seis las elecciones par-
ciales que se celebrarán en menos de 
tres meses. 
I n d i c e - r e s u m e n 
LONDRES, 8.—Hoy se ha publicado 1924 en que no hubo candidato liberal 
el siguiente parte oficial en el Palacio 
de Buckhingham: "La mejoría de su 
majestad, aunque lenta, c o n t i n ú a Una 
radiografía hecha hoy confirma que el 
estado de los pulmones es completa-
mente normal. Si el tiempo lo permite, 
el Rey será trasladado m a ñ a n a a Boz-
nor." 
Respecto al viaje del Rey se tienen 
los siguientes informes oficiales. E l Rey 
saldrá de Buckíngham a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a en un coche ambu-
lancia. La Reina .saldrá después en au-
tomóvil, y por otra carretera l legará a 
Rognor antes que el Monarca. 
DOS E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
LONDRES. 8.—Las elecciones parcia-
les en el distrito de Battersea para cu-
brir la vacante del vizconde de Curzon 
han dado los siguientes resultados: 
Bennet, conservador, 11.789 votos. 
Selley, laborista, 11.213. 
Albu, liberal, 2.858. 
En la elección parcial de Bishop 
Auckland para cubrir la vacante pro-
ducida por el fallecimiento de mís ter 
Spoor, laborista se ha tenido el si-
guiente resultado: 
Mistress Dalton (Lab.) . . . . 14.797 votos. 
Mister Curry (Lib.) 7.725 " 
Thompson (Cons.) 3.357 " 
Con la elección de mistress Dalton son 
nueve las mujeres que tienen asiento 
en la C á m a r a de los Comunes y dos los 
matrimonios en que marido y mujer 
ostentan representación parlamentaria, 
los esposos Runciman. E l otro matrimo-
nio es liberal. Mistress Dalton no tiene 
ambición política. Ha luchado en la elec-
ción celebarda hoy por guardar el pues-
to para su marido, que representa en 
de 
esta legislatura el distrito de Pectham 
pero qué por haber anunciado su ret i -
rada el miembro fallecido, Spoor, tenia 
pensado luchar por Bishop Auckland en 
las elecciones generales. Sin la interven-
oión de mistress Dalton el Labour Par-
ty hubiera tenido que resolver un pro-
blema enojoso, pues no podía exigir a 
nn candidato que luchase ahora y reti-
rarle de un distrito seguro en las elec-
ciones generales dentro de cuatro me-
ses. 
• « * 
N. de la B.—En las elecciones genera-
íes de 1924 no hubo candidato conser-
vador en Bishop Auckland. Los resulta-
dos fuerop: 
Spoor (Lab.) 15.786 votos 
Bainbridge (Lib.) 12.868 * 
En South Batterscn los resultados de 
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PROVINCIAS.—Un Congreso Nacio-
nal de Beneficencia durante la Ex-
posición de Barcelona.—El Ayunta-
miento de Ciudad Real liquidó con 
185.000 pesetas de superávit.—Brasil 
regalará a Sevilla su pabellón en la 
E. Iberoamericana—Asamblea cató-
lico agraria en Valencia.—Agresión 
a un factor en Castellón.—Una Es-
cuadra inglesa en Cádiz.—Esta tarde 
saldrán de Barcelona los Reyes de 
Dinamarca (pág. 6). 
EXTRANJERO.—El lunes se forma-
r á el acuerdo sobre la cuestión ro-
mana; una Encíclica lo anunc ia rá a 
los católicos del mundo.—El Danubio 
y el lago de Lugano están helados; 
en Polonia se han registrado 44 gra-
dos baio cero.—Se ha pedido permiso 
para que Jiménez e Iglesia vuelen 
sobre Honduras.—Jorge V será tras-
lalado hoy a la costa (págs. 1 y 5). 
Ha terminado el debate sobre Alsa-
cia.—Parece que Toral será fusilado 
hoy al mediodía (pág. 8). 
tes serían el presidente de lo Cont cio-
so diplomático, Gianini, y el secretario 
de Asuntos Eclesiásticos Extraordina 
ríos del Vaticano, Monseñor Borgongi 
ni Duca, pero esta noticia ha sido rec-
tificada. E l acuerdo se firmará no el do-
mingo, sino el lunes en el Palacio ad-
junto a la Basílica de San Juan de Le-
t rán . 
En cuanto a las negociaciones pare-
ce que empezaron exactamente el día 4 
de octubre de 1926 con una carta de 
Mussolini al Santo Padre, en la que se 
expresaba el deseo de que la Santa Se-
de y el Gobierno fascista emprendiesen 
las negociaciones necesarias para la so-
lución de la cuestión romana. 
Pío X I contestó con otra carta mos-
trándose dispuesto a ello, pero hacien-
do constar que el Vaticano necesitaba 
una señal de independencia y esto sig-
nificaba la atr ibución en plena sobera-
nía de cierta parte de territorio. 
También se dice que durante las ne-
gociaciones el Papa cedió mucha parte 
de sus reinvindicaciones territoriales 
dentro de Roma, pero adquiere la villa 
Barberini, próxima a la villa de Castel 
Gandolfo, cerca del lago de Albano. 
Entre estos territorios y los de Roma, 
Jiménez e Iglesias 
E L GOBIERNO E S P A Ñ O L HA 
PEDIDO YA LA AUTORIZACION 
TEGUCIGALPA, 8.—El Gobierno es-
pañol ha pedido permiso al de Hondu-
ras para que los aviadores J iménez e 
Iglesias vuelen sobre esta capital.—As-
sociated. 
P R E P A R A T I V O S E N S E V I L L A 
SEVILLA, 8.—Los capitanes J iménez 
e Iglesias no salieron durante todo el 
día de la base de Tablada. Estuvieron 
dedicados a estudiar el trazado de la 
pista de cemento que se construye para 
el despegue del "Jesús del Gran Poder", 
y se pusieron al habla con el contratista 
para hacer determinadas indicaciones. 
E l aparato continúa en el hangar de 
bombardeo. Los pilotos no realizaron 
ningún vuelo, pero los efectuarán estos 
días. Se ha designado un mecánico es-
pecial para que cuide del aparato. Los 
capitanes J iménez e Iglesias se mues-
t ran muy reservados, negándose a ha-
cer declaraciones sobre su proyectado 
vuelo. 
L A D Y H E A T H , "SUSPENDIDA" 
PARIS, 8.—Un mensaje de Nueva 
York informe que Lady Heath, que ha 
solicitado sus primeros papeles de na-
turalización americana, ha frasado en 
el examen para el t í tulo de piloto co-
mercial. 
Lady Heath ha dirigido una protesta 
al ministro del Comercio y ha pedido 
que se la permita sufrir un nuevo exa-
men. 
sí las noticias que corren son exactas 
los súbditos del Papa vendrán a ser 
cerca del millar. 
Otra versión dice que la modificación 
introducida en el dominio terr i tor ia l de 
la Santa Sede consiste en un paso que 
permi t i r á al Santo Padre i r desde el Va-
ticano a la Vi l la Gabrielli y al futuro 
Palacio Pontificio, que se const ru i rá no 
lejos de esta Vil la . 
Las negociaciones 
ROMA, 8.—He aquí, aunque recogí-
dos solamente a t í tulo de información, 
detalles que parecen m á s ciertos sobre 
las negociaciones por las que se ha lle-
gado a la solución de la cuestión ro-
mana. Esas negociaciones han durado 
m á s de dos años, y no han faltado du-
rante este tiempo momentos en que las 
negociaciones apenas han adelantado. 
Desde luego, la solución no podía ve-
nir si de un Gobierno revolucionario co-
mo el Gobierno fascista que había sa-
bido librarse de la presión de la maso-
nería y presidido por un hombre de ge-
nio como Mussolini, que no a r redró ante 
las dificultades que siempre había pre-
sentado la solución y que hablan desani-
mado a los mayores gobernantes de I t a -
S o l e m n e e n t i e r r o d e l a R e i n a m a d r e 
U n g e n t í o i m p o n e n t e , q u e s e a p i ñ a b a h a s t a e n l o s t e j a d o s , p r e s e n c i ó , 
r e s p e t u o s o y c o n m o v i d o , e l p a s o d e l a c o m i t i v a p o r M a d r i d . Q u m c e A r e -
l a d o s e n e l d u e l o . A l a s 3 , 3 0 q u e d ó d e p o s i t a d o e n e l p a n t e ó n e l c a d á v e r . 
E L R E Y V E L O T O D A L A N O C H E E N L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Madrid en masa ha rendido un póstumo 
homenaje asistiendo al entierro de la 
reina Mar ía Cristina. Estos millares de 
personas que, sin obligación, pero con de-
voción, testimoniaron con su presencia 
el cariño y el respeto a la dama vene-
rada que acaba de fallecer, merecen to-
da clase de respetos; no son, ni mucho 
menos, un estorbo, sino todo lo con-
trario, el marco, la ciudad entera con 
todas sus clases sociales, que rinde plei-
tesía a sus Soberanos. Yo recuerdo la 
entrada oficial en Pa r í s de nuestro Rey, 
cuando el público rompió las filas de 
soldados para correr de t rás del coche 
real, sin que nadie se lo estorbase; te-
nemos que aprender aún algo de eso. 
Y esta masa, este pueblo, hablaba con 
sentimiento, con pesar, de la Reina ma-
dre, como de una persona querida que 
hace el úl t imo viaje para no volver 
más . 
Claro es que este sentimiento se mez-
claba con una dosis de curiosidad y has-
ta de orgullo al ver el brillante corte-
jo en el cual se unían los dos elemen-
tos, palatino y militar. La formación mi-
l i tar tiene la vi r tud de enmascarar 
el aspecto lúgubre de esta clase de 
ceremonias; los tambores sin t i m -
bre y las trompetas con sordina re-
sultan ineficaces para producir el 
escalofrío de los fagotes de capilla 
y la cavernosa voz del sochantre. 
El sol refleja su luz en sables y ba-
yonetas, y un bosque de plumeros ro-
jos, blancos y azules se alinean en las 
aceras, combinados con los multicolo-
res uniformes. La explanada entre la 
Armer ía y la Almudena presentaba fan-
tástico aspecto: al fondo, el regimiento 
de Húsares , toda la guardia de honor 
que formaba la cabeza del cortejo y, 
en la misma esquina, los miqueletes 
vascos y los maceres. La ola de pú-
blico contemplaba el espectáculo, pero 
no dejaban estacionar a nadie allí, y una 
inmensa vuelta por los desmontes del 
paseo del Rey, me llevó hasta la cues-
ta de San Vicente, en cuyo lugar ha-
cían el servicio de vigilancia (muy cor-
teses, por cierto) los guardias civiles. 
Kl público se aglomeraba en la esqui-
na 
Ya se sabe que Crispí había dicho ^ <3e la plaza de E s p a ñ a y frente a la 
que el estadista que lograse resolver la estación del Norte, empmándose para 
cuestión romana había consagrado su! ver al&0' sin caer en la cuenta de Que nombre en la historia. Pero este hom 
bre tenía que saltar sobre los prejui-
cios que durante el siglo X I X y los 
primeros años del X X habían estorba-
do hasta la discusión del problema con 
mediana serenidad. 
Por otra parte, Mussolini, que piensa 
sobre todo en la reconstrucción moral 
de Ital ia, no podía dejar abandonada es-
ta parte esencial de devolver a la Igle-
sia católica su rango en la sociedad de 
Italia, n i podía desconocer la al t ís ima 
influencia moral del Vaticano. Así el 
"Duce" estudió cuidadosamente la cues-
tión en todos sus aspectos casi desde 
el primer día que llegó a l Poder. 
(Véase en quinta plana la impresión 
de la Prensa europea.) 
cien metros m á s allá hubieran estado 
m á s cómodos. Es Incomprensible el 
amor del pueblo por las esquinas. Ade-
más, en la plaza de España , con el sol 
de cara, producía el efecto de un panora-
ma a t r avés de una cortina de gasa. 
"Viene el Rey presidiendo"—me dice 
una s impát ica mujer del pueblo. Le con-
tes té que la familia real no saldría de 
Palacio. Hizo un gesto de Incredulidad 
y repuso: "Seguramente cogerá el Rey 
un "automovir" y se p l an t a r á en E l ES' 
corial, porque quería mucho a su ma 
dre, " ¿ v e r d á u s t é ? " 
Y pasó el cortejo. Lentas y solemnes 
las fuerzas de honor. Después, abiga 
rrados uniformes, que apenas dejaban 
ver las fisonomías de sus propietarios, 
algunos de ellos con caras soñolientas, 
y, al fin, el coche-estufa con los restos 
de la Reina buena y caritativa; el pú-
blico, que con. el espectáculo había ol-
vidado un poco la triste ceremonia, sin-
tió la emoción del momento y se notó 
un movimiento en la masa de especta-
dores, acusado musicalmente por loa 
plañideros pífanos de los Alabarderos, 
que se oían lejanos, pa.usados, marchan-
do lentamente, sin prisas. 
A l llegar a la verja de la estación el 
coche-estufa se detuvo. E l acompaña-
miento avanzó hacia el Gobierno y au-
toridades, comenzando la dislocación, 
con el delicioso y aparente desorden, 
propio de estos casos, profundamente 
estético, como todo lo que procede de 
las normas naturales. Lujosos unifor-
mes .monjitas y hermanas de asilos y 
hospitales, militares de varias Armas, 
señores de gran empaque, fotógrafos, 
periodistas, sacerdotes y parte del pue-
blo, que comentaba con animación si 
habr ía o no desfile de tropas. "Sí lo 
hay, decía un golfillo, mira donde va 
"er generá"" . En efecto, el capi tán ge-
neral marchaba con su escolta hacia el 
paseo de la Virgen del Puerto, en cu-
yo sitio estaban situados los regimien-
tos de Caballería. Hubo desfile parcial, 
algo caótico y, por lo mismo, sugesti-
vo. Los regimientos de Húsares y los 
Cazadores de Calatrava desfilaron ha-
cia San Antonio de la Florida, mien-
tras que por la cuesta avanzaban en 
sentido contrario, • es decir hacia el pa-
seo, la Art i l ler ía y el regimiento de 
Ferrocarriles marchando a la par en 
pintoresco ritmo. Los buenos madrile-
ños tenían que hacer todo género de 
evoluciones para esquivar las ruedas 
de los cañones o los zarpazos de un 
caballo. Después, nada; un enorme gen-
tío que sube en retirada y, en un fur-
gón, los despojos de una Reina que he-
mos perdido para siempre. 
Joaquín TÜRINA 
El relevo de la guardia 
E l relevo de la guardia exterior del 
Real Palacio se efectuó a las cinco de la 
madrugada. Se limitó, como en los días 
anteriores, a una sencilla toma de po-
sesión, sin músicas ni desfiles. Se adop-
tó la medida de alterar la hora del re-
levo para que éste no coincidiera con la 
del entierro. 
Las fuerzas de Infantería, que perte-
necían al regimiento de Covadonga, nú-
mero 40, habían sido reforzadas con 
otras dos compañías para rendir los de-
bidos honores. 
Las tropas de la carrera 
Todas las fuerzas de la guarnición de 
Madrid cubrieron la carrera que había 
de recorrer la comitiva. A l efecto se 
formaron dos divisiones, al mando de 
L O S R E S T O S D E L A R E I N A M A D R E E N E L P A T I O D E E L E S C O R I A L 
S e h a c e l e b r a d o y a a n t e la R e a l B i b l i o t e c a l a ritual c e r e m o n i a d e 
l a e n t r e g a d e l c a d á v e r d e l a R e i n a m a d r e a l a C o m u n i d a d de P a d r e s 
A g u s t i n o s . H a t o m a d o e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a e l t r a d i c i o n a l j u r a m e n t o 
a los M o n t e r o s d e E s p i n o s a , y s o n a h o r a los g e n t i l e s h o m b r e s d e C a s a 
y B o c a los que se d i s p o n e n a c o n d u c i r e l a t a ú d h a s t a el t e m p l o . E l pa t io 
g igantesco t a n so l i tar io , e s t á p l e n o d e a n i m a c i ó n . A b r e u n p o c o l a m a -
« j l ñ a n a g r i s y d e j a luc ir l a g a l l a r d í a d e los f l amantes u n i f o r m e s . L o s a l a -
b a r d e r o s p r e s e n t a n a r m a s y l a n z a n a l a m b i e n t e , triste y e m o c i o n a n t e , 
e l r u m o r seco d e sus f ú n e b r e s t a m b o r e s . E l c o r t e j o a v a n z a m a j e s t u o s o , 
s o l e m n e , a l c o m p á s p a u s a d o d e l S a l m o d e l M i s e r e r e , que e n t o n a n c o n 
h i e r a t i s m o las d o s f i las d e fra i les , c o n ve las , q u e p r e c e d e n a la c a j a 
m o r t u o r i a . A lo le jos , las p u e r t a s ab i er tas de l a B a s í l i c a d e j a n b r i l l a r 
l a s luces rojas d e los c ir ios y d e l b r o n c í n e o " C l a v e l " , que r o d e a n el 
c a t a f a l c o d o n d e h a de ser c o l o c a d a l a c a j a m o r t u o r i a . (Fot. V ida l ) 
los generales Saro y Ruiz del Portal. 
E l mando directo de todas las tropas lo 
asumió el capi tán general de la prime-
ra región, barón de Casa - Davalillos. 
quien, al frente de su Estado Mayor, se 
si tuó a la entrada del paseo de la Vi r -
gen del Puerto. 
Los Cuerpos a pie formaron con los 
fusiles a la funerala. Las banderas y 
estandartes ostentaban crespones de lu -
to, y todos los oficiales llevaban tiras 
de crespón negro sobre la manga Iz-
quierda. 
Formaban a la cabeza, cubriendo la 
carrera desde, la verja de la Plaza de 
la A r m e r í a hasta la bajada del Campp 
del Moro, dos brigadas de Infanter ía for-
madas por los regimientos Inmemorial 
del Rey. León, Saboya y Wad-Rás . 
Seguían las fuerzas de Aviación, As-
turias, Brigada Obrera y Topográfica 
de Estado Mayor (plaza de España ) . 
Intendencia y Sanidad. Los regimientos 
de Art i l ler ía a caballo. Húsares de Pa-
vía y Princesa, y Cazadores de Caballe-
r ía de Calatrava, que cubrían las calles 
adyacentes a la plaza de España . Des-
pués, el Tercio móvil de la Guardia c i -
vi l y los regimientos de Zapadores, Ra-
diotelegrafía y Ferrocarriles, que lle-
gaban hasta las proximidades de la es-
tación del Norte. Y. finalmente, el se-
gundo de Arti l lería ligera, y el tercio 
montado de la Guardia civil , que llena-
ban el paseo de la Virgen del Puerto. 
Una vez llegada la carroza fúnebre a 
la estación del Norte, desfilaron ante 
ella las fuerzas de Palacio: Alabarderos 
y Escolta Real. Después, el cadáver fué 
trasladado al tren que había de trasla-
darlo a E l Escorial. Sólo desfilaron an-
te él las fuerzas de Palacio, dado el 
ca rác t e r genuinamente palatino que, co-
mo ya dijimos con anterioridad, tiene 
el entierro de las personas reales. 
Durante su desfile por las calles del 
trayecto, la banda de Alabarderos Inter-
pretó la marcha fúnebre "Piedad" y "La 
Muerte de Garcilaso", de Espinosa. Lla-
maron enormemente la atención dos ins-
trumentos Iguales, de metal blanco, ter-
minados en gigantescas bocinas: dichos 
instrumentos, de fabricación norteame-
ricana, son de reciente adquisición, tie-
nen el nombre de "sausófonos". y son 
un intermedio entre la tuba y el contra-
bajo. 
Terminado el desfile de la Escolta 
Real, comenzó el de las tropas de la 
guarnición. Sólo desfilaron las fuerzas 
montadas, que, como las anteriores, si-
guieron la Cuesta de la Vega para des-
glosarse a la altura de San Antonio de 
la Florida. E l resto de las tropas siguie-
ron hasta sus respectivos cuarteles. 
La Aviación forma 
por pr imera vez 
En la calle de Bailén formaron la ca-
rrera las fuerzas de la Escuadra de 
Aviación de Getafe, al mando del mar-
qués de Borja. Su vistoso uniforme, tan 
desconocido para muchos, llamó la aten-
ción entre la gente. 
Esta era la primera vez que tomaban 
parte, como ta l Cuerpo de Aviación, en 
una formación oficial, y lo hicieron con 
su estandarte y con la banda de corne-
tas y tambores. 
Todas las fuerzas formaron de gala 
completa. De todos los regimientos, só-
lo las tropas de la Brigada Obrera se 
presentaron con la moderna boina. Los 
tambores, cometas y trompetas llevaban 
sordina. A l pasar el cadáver por delan-
te de cualquier regimiento, la banda 
de música correspondiente interpretaba 
la Marcha Real. 
No dejó tampoco de llamar la aten-
ción una representación de los Miquele-
tes de Guipúzcoa, compuesta de un te-
niente coronel, un capitán, cornetas y 
37 individuos de tropa, que desfilaron, 
delante de su correspondiente Dipu-
tación, con armas y con sus clásicas y 
chillonas boinas rojas. También forma-
ron las tropas madri leñas de Explora-
dores, con sus jefes respectivos, y sin 
bordón. 
Puestos de la Cruz Roja 
La Inst i tución de la Cruz Roja ha-
bía instalado en diferentes puntos del 
itinerario varios puestos de urgencia pa-
ra el caso de un posible accidente. Tres 
de ellos estaban situados en la plaza de 
Oriente, plaza de España y Cuesta de 
San Vicente, y eran de los que se llaman 
"de salida"; es decir, compuestos de un 
par de camillas y de un botiquín de ur-
gencia. 
Afortunadamente, no fué necesaria su 
intervención. Durante el paso de la co-
mitiva, reinó el m á s perfecto orden, y no 
hubo, por consiguiente, nadie que nece-
sitara los auxilios de la Medicina. 
El Rey pasó la noche 
¡unto al cadáver 
Acabado el desfile del público por la 
Capilla Real, fueron cumplidas las dis-
posiciones que había dictado el Sobe-
rano poco antes. E l jefe de su Cuarto 
Mil i tar , general Berenguer. estuvo a 
las nueve en el recinto sagrado y con-
firmó a los mayordomos y gentiles-
hombres, qué el Rey tenía el propósito 
de acercarse a la Capilla hacia las on-
ce de la noche. 
Transmitidas las oportunas instruc-
ciones a la policía, alabarderos y ser-
vidores, fueron estos desalojando la Ca-
pilla y rogaron a las damas y herma-
nas de las órdenes religiosas que se 
retiraran. 
A las once y cuarto fué anunciada 
la presencia del Monarca en la galería. 
Entonces, y también por orden real, sa-
lieron todos en absoluto, incluso los 
Monteros de Espinosa. 
Su majestad, sin otros acompañantes 
que los médicos palatinos, se personó 
en el templo. Nos dicen que en presen-
cia del Soberano procedieron los doc-
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teres a inyectar en el cadáver deter-lta los caballerizos, que lo depositarou,teros de Espinosa. A cada lado ibanj 
minadas substancias, y acabada la ope- en la carroza-estufa. cuatro gentileshombres, y palafreneros! 
ración, ocbo servidores de Palacio lie-, La escalera del Camón presentaba uní y servidores de la Real Casa. También. , 
varón allí una nueva caja, bastante más aspecto imponente por la solemnidad., a ambos lados, pero un poco rezaga-
amplia y capaz de contener la pr lmi t i - La guardia de Alabarderos cubría todo dos, dos filas de jefes y oficiales heridos' 
va de caoba. E l nuevo a taúd es de ma-|el trayecto y cuando la caja fué coloca- en Africa, de los que más atenciones I 
dera forrada con tisú de plata. da en la carroza, la voz de un oficial enjy desvelos recibieron de doña María 
Tiene cuatro engarces de cierre auto-i lo alto de la escalera g r i tó : —¡Avan-iCrist ina en los hospitales militares de 
mático y una cerradura de seguridad!cen!— A t ravés del público, los alabar-ISan Sebastián o los madri leños de San I 
con llave, todo ello de oro. Las cua-ideros descienden imper tér r i tos y se in- José y Santa Adela o Carabanchel. 
Inmediatamente, de t rá s de la carroza, 
llevando sus caballos a dos metros de 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
U N A V I D A G R A N D E 
ques del Infantado, Medinaceli, Amalfi.Iles Herrán , Garbo marqués de Allania „ 
vXhermosa Terr^nova, Fernán-Núfiezi Verdugo, secretarlo. n * S 
! vuianermosa, ACI1, ' r - n o r t n M i - Cuerpo consular: su decano d<»i « 
y Santa C r i s t i s ; el Jefe del Cuarto ^ - [ , ^ ^ 5 ^ Traumman; o6n.ul £ S S 
l i tar , general Berenguer; e i témala y de Países Bajos y los o 
bert, el alcalde de Madrid, señor Aris- leg de Brasili Panamá, Suiza Urue 
t izábal ; el señor Asúa, inspector del [ cojombi^ Inglaterra y otros varios ^ 
Real Palacio; don Ramón de Avila, ofi- ' 
cial primero de la Secretaria de la Reí 
tro asas son de acero labrado y están corporan abajo a los suyos 
presentadas con purpurina. Una larga fila doble de religiosas con 
Dispone la caja de una pequeña mi-1 cirios y flores, se extendía a lo largo 
E.i la acera, metido modestamente conforme a mi insignificancia social na. ei concie de Fontao, subdirector del 
entre el montón de gente que no ha de entrar en la historia, veía el paso de ferrocarril del Norte, y el señor Mugui-
la regla comitiva fúnebre. A mí alrededor había, sin duda, muchas vidas d i f l - ros. 
clles, de esas que luchan en la obscuridad desde el nacer hasta el morir con En el primer coche iban los caballe-
ellaj. el capi tán general de la primera toda ciase de obstáculos, y sienten sobre su corazón m " 
varios 
Universidad Central: rector, secr't 
río y los cinco decanos. eta' 
Maestranza de Zaragoza: 
r i l la cuadrangular, que servirá en eljde las galerías y de la escalera prin-¡ región, el jefe de su Estado mayor y ergareg que no Je faltaD nunCa a la misera humanidad. Ante 
panteón de El Escorial, para que los 
monteros de Espinosa, antes de proíe1 
r i r su juramento atestiguando ser el 
cadáver de la reina doña Mar ía Cris-
tina, puedan comprobar uno a uno. se-
gún reza el ritual, la identificación 
cipal., . , u ¡ ^ f , d e la Escolt^ í 1^1 - ;ramente dolorida contemplación de tantas* personas sin importancia que t 
El féretro fué envuelto en una ban-' A l aparecer el féretro en la plaza, la „ «u l^ H r *; ^ .de la Compañía y 
dera de España, y. sobre la carroza., banda del regimiento de Covadonga,;nüS J e t á b a m o s , protagonistas de vidas pequeñas, pasaban los restos de una | rrocarrileg. en el cuarto, con S^p la -
se colocó una sola corona, una monu-i—que era el que ocupaba la plaza para;vícia crran<3e 
mental corona de violetas naturales, con:rendir honores—tocó 
una larga cinta de los colores naciona-l 
conde Florida, 
Creus, marqués de Velllla de Oro c 
de San Clemente, Azara y marqués d 
Rubí. 
Maestranza de Granada: Duque h 
Estrada. ae 
Maestranza de Sevilla: señores Pn*-
v lño (Diego y Andrés), Ansaldo y 
zas. para gentileshombres M ?Ma ^jqués de Villanueva de Perales. 
11 variadas penas vu l - "zos. mozos de f * ^ ™ * f ™ ^ ™ 
pétpra- el seenndo iba destinado al per Lnte latmutía y Sín^e-,sonal de la Reafcapi l la ; el tercero al 
i rt ia  allí ^ „ división de los fe-
M a e s t r a n z a d e t a r a g o z a : señores t 
d á n de Urríes, conde de Carlos, barón ^ 
la Peña, Argamiela, marqués de R e 
marqués de Casa R ^ ' 
mar. 
la Marcha Real.' Los que ya somos maduros sent íamos la impresión de que se nos iba al-¡boca así como los Monteros de Espi-, i n ^ t u t o de Reeducación de Inválld 
Entre las dos hileras de heridos de la ¡guien que tuvo mucha parte en nuestra existencia, alguien que estaba unido nosa; en el quinto, gestileshombres dejEi marqués de Valdavia y una Comisíórj 
E l Rey permaneció en la Capilla des- les, sin inscripción alguna: la ofrecida [guerra figuraba el comandante de la a Jos recuerdos de la niñez, que fué figura principal en los acontecimientos1 c á m a r a ' ayudantes de su majestad y. de reeducandos, 
pués velando el cadáver de su madre,!como postrer tributo por los reyes don Guardia civil, señor Montarde, el cual inacionales que nusionaron o inquietaron nuestra juventud y que parec ía con- ¡^l^63 , mayores de ~a£¡™£?<! f S d a ^ S ^ r t a l de A b ^ ^ u S S o vS?"0 
y algo m á s tarde se reunió allí toda la Alfonso y doña Victoria Eugenia Iresultó herido en accidente bipico Al - l s a la veneración l todo3; una alta t-igura de seftora, de la w t e ^ ^ Z ^ ^ T Í S ^ y, b l . ^ f RuzIroUTo' de í a^Ch^ ^ 
real famlla, excepto el Príncipe de: En el zaguán se organizo bien la co-igunos periódicos dieron, pn un Prlnci-i * JL s , s .séptimo los mayordomos de semana, y | r de Carabanchel B7A 
Asturias mitiva. pío, la noticia de su muerte. La Reina |DUnca nanie hablar mal. jen el ^ y o , los oficiales menores y|otroB oaJo y 
Las reales personas e infantes se Seguían al cadáver el Obispo de Sión madre se apresuró a visitarle varias Coa J* imaginación excitada por el doloroso espectáculo seguíamos la senda .guardias alabarderos. Aeronáutica Mil i tar : coronel Kíndelán 
despidieron, pues, de su madre y abue-jcon el clero palatino, que se había ¡n-, veces en el hospital y se interesó cons-ia recorrer por la comitiva camino del grandioso Monasterio, y velamos men-| Todos los coches eran de primera, y | ayudante comandante Pastor y varios 
la, hacia la media noche. Naturalmente ¡corporado por la puerta de la sacris- tantemente por él durante los treinta'talmente la escena de la entrada en aquel suntuoso y tremebundo lugar, en'algunos completamente nuevos. E l tren | jefes y oficiales, 
se produjo una t r i s t í s ima escena, y ! tía. Componían el clero los capellanes| y seis días en que tuvo que permanecer ¡el oue se recogen al abrigo de la cristiana esperanza tantas grandezas que'Ilevaba 272 plaza5' bi!5í ^ . ^ Í ^ L . X Í ! ^ í ^ e S ^ 
don Alfonso no se resignaba a sepa- de honor de su majestad don Antonio. hospitalizado, y no cesó posteriormen-i cayeron en el obscuro abismo de la muerte. <*• a1̂ 0 " ¡ J d̂  ^ S i ™ ? ^ ^ 1 ? ^ 
rarse. Prescindió de su descanso, y mez- Pacín, don Juan Zaragüeta , don Gon-.te, en inquirir noticias de cómo segu ía j Entre dos fiIag de goIdados paBaban uniformes y chlsteras; y de t rá s de las ^ ¿ « í ^ t o ^ M M Academia de'Medicina. Reales Aet 
ciado con ios capellanes de turno, mon-'zalo Morales de Setien. don PlácidoiEl jefe de la Guardia civil quiso, c o m o a l i * ^ ^ ^ . ^ de Palacio y altas autonaaaes. ocupa | d todos los ministerios c o n i 
teros, gentileshombres. etc., continuó la Verde, don José García Armesto. donimuestra de agradecimiento a su cons-¡ !mt " ^ o a ei vmgo: ese vulgo temmie cuando aborrece, efusivo cuando ama. ba de lugar entre el quinto y sexto, 
principales jefes, jueces de primera i t j ! 
vigil ia hasta las primeras horas de lalFrancIsco Morán, Vicarir general de la tante bienhechora, i r tras el féretro du- Cierra demasiado movediza), donde no hay más remedio que cimentai ¡coche, y a continuación iba el furgon! y municipales, ingenieros induí 
madrugada, en q u e definitivamente i diócesis, don Pedro Poveda, don Pedro rante la fúnebre comitiva. También le'10,10 10 grande que se edifica en el mundo. .donde se había colocado la caja con el ^r íales , de Minas y de Caminos, de uni-
| Gascón, don Jul ián García Niño, don 'acompañaba el teniente caronel de A r - | Cuando es un domador fel que pasa muerto, en esa masa anónima es tán las ¡cadáver. Este furgón, uno corriente de forme; Alto Tribunal_f_e-ila i101?:. lnSe-
abandonó la Capilla 
, , Alfonso López Guerrero, don Emilio Mu- tlllería, don Alfonso Velarde. ¡fieras domadas de que habló Benavente. Pero ahora no pasaba un domador, la Compañía, fué habilitado de ante-
Vela del Cadáver i ñoz y don José Suárez Faura, y los Los demás oficiales, todos ellos fue- y nadie rugía. Pueblo el español, en el que todavía las madres son muy ma-lmano para este objeto esPecial; 36 le 
— capellanes de altar y coro don Euge-lron heridos eñ Africa y algunos han dres, Veía emocionado pasar a ouien fué madre ante todo Pueblo el esnafiol irevistió totalmente de Paftos n ^ r o s y 
Además de su majestad el rey don!nio Abárate , don Agust ín Sánchez, sido incorporados al Cuerpo de U ^ * ^ ^ 1 ^ !^^^9^^^-1^ madre ante todo. Pueblo el español, j d o r a d o 8 . también interiormen-Alfonso X I I I , que no se quiso separar 
de los restos de su augusta madre, el 
cadáver fué velado por numerosos pala-
tinos y religiosos de ambos sexos. 
Permanecieron al lado del cadáver el 
capellán de honor de su majestad, don 
José Faura, el de altar y coro del real 
Palacio, don Cirilo Varona, y el del Real 
Patronato de Aranjuez, don Rafael Her-
nández. 
Hubo también representaciones de to-
das las órdenes religiosas,masculinas y 
femeninas, exceptuadas las de clausura, 
que turnaban; dos damas de la reina do-
ña Mar ía Cristina; dos monteros de Es 
don Pedro Aparicio, don Vicente Sán- dos. 
chez, don Fausto Angulo y don Cirilo | E l 
Varona. 
teniente Núüez camina aún con 
Las presidencias del duelo 
La primera presidencia estaba for-
mada por el duque de Sotomayor, en-
cargado especialmente por su majestad 
de llevar el duelo como mayordomo ma-
yor que fué de la reina doña María 
Cristina; Cardenal Primado, conde de 
Maceda y general Berenguer, a la dere-
cha del primero, y, a la izquierda, el 
ministro de Justicia y Culto, como no-
pinosa, que se relevaban cada media ho-|tan? mayor del Rex1DOj ^ J ^ l de Mi' 
ra; representaciones de los Cuerpos de lalraada y ^ marqués ^ Bendaña 
guarnición de Madrid, dos oficiales de lk T™sj"0,5 ib*n 109 Prelados. el Car-
denal Vidal y Barraquer. Arzobispo de 
dos muletas. Los demás son los oficia-
les de diversos Cuerpos: Andrina, Ba-
talla, Cisneros, Vados, Cirujeda, Me-
cóns, Mart ínez Esparza, Vela Blasco, 
Rueda, Rodríguez Pérez, marqués de 
Casa Mena—procedente de la Legión—, 
Valderrama y Pastor Soto, médicos m i -
litares; Granda, Jerez, Mamolar, García 
Aceval, Sanz, García Veas y Urzáiz. 
Los gentileshombres eran los señores 
nieros agrónomos, Consejo de Minería, 
Mesa de la Asamblea Nacional y nume-
rosos asambleístas; representantes de to-
dos los Cuerpos y unidades militares de 
en el que todavía se estima y se respeta la virtud, no vacilaba en descubrirse ^ ^ ^ e ^ ^ ^ T á - ^ s m a T o ^ a ^  paTrióricaf de1^osGXrzd%3tLS 
con acatamiento ante quien fué "toda una señora". N i una voz discrepante, un paño negro sobre el piso con un rec-|(le Madrid y muchas de fuera de la ca-
ni un gesto de indiferencia, ni una actitud dudosa, ni una palabra enemiga, tángulo dorado, dentro del cual se co-¡pital y Comisión de profesores; Institu-
Absoluta unanimidad en el respeto y en la aflicción. locó la caja; las portezuelas iban ador- to Nacional de Previsión, general Marvá 
Y yo pensaba que debe de ser muy difícil concluir de este modo una vida I nadas con ño res ; durante el viaje a E l y don Inocencio Jiménez; 
grande. Porque desde que el mundo es mundo, muchos personajes han sido Escorial, fueron montando guardia d e n - ^ a r j a g a j ^ i j e ^ ^ w.̂ e ^ i . por ei 
llevados a su úl t ima morada con gran ruido de -trompetas, entre filas de s o l - ' ^ f1 furf6n- cuatro alabaJd5rfi' í i ^ 
dados y con vistoso cortejo de uniformes. Pero pocas' veces el vulgo, que s e ^ ^ l ^ t c I ^ V ^ 
apelotona, se pisa y se estruja de t rás de los soldados, habla formado una masa! y Navarro 
tan compacta de emoción. Dentro del furgón se colocó la gran 
Siempre es muy difícil mor i r sin dejar rastro de un mal recuerdo, aun j corona del Monarca con los colores na-
en las vidas más humildes, aun en los más obscuros destinos. Cuando la jerar- clónales. 
El viaje 
Cuerpo Mi l i t a r del Rey, grandes de Es-
paña y turnos de gentileshombres de 
casa y boca, mayordomos de semana y 
gentileshombres con ejercicio y servi-
dumbre, que se relevaban de tiempo en 
tiempo. 
A ú l t ima hora hicieron guardia los 
maceros de Santander, con las mazas 
envueltas en crespones negros. 
Tarragona; los Arzobispos de Valencia 
y Valladolid, doctores Meló y Gandáse-
gui, y los Obispos de Madrid-Alcalá, 
Ciudad Real (Prior de las Ordenes M i -
litares), Cuenca, Orihuela, Oviedo, Sa-
lamanca, Santander, Sigüenza, Tortosa 
y el Abad Mitrado de Santo Domingo 
de Silos. 
Iba a continuación una segunda pre-
Qd r i e r r a la r a í a lsidencIa del duel0. formada por los se-U C l i d id t/d]d.fiores Asúa marquég de las Torre8 de 
Desde las cinco y media comenzó la Mendoza, conde Aybar, conde de Villase-
celebración de misas. E l doctor Frutos í:ena' ?onde Cienfuegos, don Joaquín Pe-
Hermes Piñerúa, Barrios, Cuevas y Co-
minges. a la derecha, y Serrano, Ga- Quía es alta, cuando todos los ojos miran, cuando tantas pasiones bullen 
mir, Arrisraendi y Blasco, a la iz- abajo, cuando a tantos se puede hacer sufrir y a tan pocos hacer felices, ¡qué 
quierda. vida tan pulcra, tan admirable se necesita para que el féretro pase 'entre 
Después sigue la compañía de Ala-|sIlenclo conmovido, para que todas las cabezas se descubran con respeto sin 
barderos, precedida de la banda, con ¡una sola discrepancia! 
su nuevo instrumental plateado, que 
destacaba, sobre todo, en los "saxsofo- Tirso M E D I N A 
m ^ tádoT1 ] ^ 
Valiente, Obispo te Salamanca, dijo una 
a las siete y media, y al terminarla 
rezó un responso. Entonces fué coloca-
do el tape a la segunda caja y prac-
ticados los cierres automáticos. La ope-
ración fué realizada sin ceremonia al-
guna en presencia de los monteros y 
palatinos de vela. 
Recordando su majestad el acendrado 
ñarredonda, caballerizo de Palacio, y 
don Luis Pineda, jefe de la Estampilla. 
Seguidamente, todo el personal pa-
latino: damas de honor, grandes de Es-
paña, gentileshombres de casa y boca y 
con ejercicio y servidumbre, caballerizos, 
etcétera; personalidades oficiales, repre-
sentaciones de las órdenes militares de 
Alcántara, Calatrava, Santiago. Montesa 
hay que decir que llevaban sus pífanos imarchas fúnebres de los Alabarderos. Ipo de Alabarderos con la banda a la 
y tambores. con sua pífanos, adquir ía un sentido re-¡cabeza. 
Seguían a los Alabarderos las presi-i IiS"ioso y emocional. Los sones de las| Terminado el desfile, en t ró en la ca-
dencias y comitivas, y, por último, ioslmarchas fúnebres destacaban así más , tación la parte del cortejo que cupo en 
escuadrones de la Escolta Real, de ios j ahonda:ndo el sentimiento del público. la misma. 
El féretro fué llevado a hombros de 
Consejo de Trabajo; Colegio de Aboga-
dos y Consejo Superior Bancario. 
Generales: Sanjurjo, Perales (Prancfo. 
co). Nouvilas. Jullá, Sánchez. Cavalcanti, 
marqués de González de Castejón, Ca-
yuela, Sanz Pelayo, Villar, Ibáñez, Fon-
tan, Jiménez Castellanos, Chaume, So-
ler, Villalba, Borbón y Oastelví, Lom-
barte, Juliá y Gutiérrez Valdecasa, 
Congregaciones de religiosos: Cabildo 
de curas párrocos, Clero castrense fran-
ciscano de San Fermín de los Navarros 
—padres Pérez y Curieses—; prior, su. 
perior y definidor de los Trinitarios; mi-
Húsares de la Princesa y la Guardia 
municipal montada. 
Los aviones 
Durante todo el recorrido volaron 
continuamente, en formación de com-
bate, una escuadrilla de cinco aviones 
"Martín Said", procedentes de la escua-
dra de Getafe. ipretaron la Marcha Real a l pasar de 
lante el cadáver de la augusta señora 
El público hasta en los tejados 
Las tropas que cubrían la carrera ren-
dían honores fúnebres, con las culatas 
invertidas, a la funerala. Sólo presen-
taban armas los banderines. Todas las 
unidades militares llevaron sus bande-
ras y estandartes; pero enrrolladas so-
bre el asta y con crespones negros 
E l tren se detuvo solamente en V i -
llalba, un minuto, y pasó vertiginosa-
mente por Pozuelo, E l Plant ío , Las Ro-
zas y Las Matas. En los andenes deponeros del Corazón de Mana padres 
P s t n / a n e a d P r o s había coneTetrado nu-¡Danso ^ Eulogio, de los agustinos de 
estos apeaderos habla congregado nu Esocriai; Hermanos de las Escuelas 
meroso publico estacionado para el pa-!CristlanaSi jesuítas, carmelitas, maristas, 
so del cortejo fúnebre. ¡prior de los dominicos del Olivar, Her-
También en el trayecto había grupos'manos de San Juan de Dios, trinitarios, 
aislados que se santiguaban devotamen-| redentoristas, carmelitas calzados, capu-
te; muchas mujeres se arrodillaban y i chinos de El Pardo y provincial de Cas-
Ios hombres se descubrían con respeto.!tilla y Navarra, paúles, escolapios. 
Después de pasar Pozuelo y a t ravés , R e U g i ^ 0 5 \ 5 n r ^ , , r ,Jv. , 5. - _ lareras filas de religiosos que llevaban del campo árido, en la mancha parduz-¡ ^ encendldaa. de ia caridad 
individuos de la servidumbre de Palanca de la tierra, una mujeruca del pue- iban 70| del Hospital de Convalecientee, 
ció, sin que los monteros de Espinosa .blo y muy viejecita, cubierta con to- instituto de Reeducación de Inválidos 
constantes guardianes del sueño de loslquilla de lana negra, contempló con del Trabajo (Carabanchel) y de casi to-
Reyes. dejaran de llevar las cintas. !ojos asombrados el paso del tren dicien- das las casas establecidas en Madrid. 
Uno de los aviones que volaban so-'do adiós con las manos temblorosas. También figuraban religiosas de la Es-
bre el trayecto, evolucionó durante la lLas muchachas de los pueblos cerca-1Peranz^ siervas de Sa" Jos^ ^ 
amor a la Patria de su augusta madre, | y M*;ta' representaciones militares, et 
la reina doña Mar ía Cristina, ha queri ' 
do ofrecerle un pós tumo y delicado t r i -
buto, haciendo que la gloriosa enseña 
nacional envolviese su féretro, y deposi-
tando en el interior del mismo una ban-
dera pequeña, de las que llevan en la 
proa los barcos de la Marina de guerra, 
por la que la egregia Soberana sintió 
siempre tan especial afecto. 
L a m i s a de cuerpo presente 
Desde las ocho fueron llegando a Pa-
lacio las clases de etiqueta. Gobierno, 
autoridades, representaciones de corpo-
raciones, etc., para asistir a la misa de 
cuerpo presente. E l aspecto del templo 
es algo fantást ico. En el presbiterio se 
han situado hasta quince Prelados: 
los Cardenales Segura y Vidal y Ba-
rraquer, el primero ostentando el gran 
collar de Carlos I I I ; los Arzobispos de 
Valencia y Valladolid; los Obispos de 
Sión, Madrid-Alcalá, Ciudad Real, Cuen-
ca, Sigüenza, Salamanca, Oviedo, Se-
govia, Tortosa. Orihuela y Abad M i -
Los caballeros vestían de traje de ga-
la, pero con luto; una franja de cres-
pón en el brazo izquierdo y guantes ne-
gros, y las damas, vestidos de riguroso 
luto, con mantilla t ambién negra. 
A l aparecer el féretro en la planta ba-
ja, ya la banda de música, dirigida por 
el maestro Vega, in terpre tó la "Marcha 
Real Fusilera". 
En la Plaza de Armas formaron a 
ambos lados todas las fuerzas de la 
guardia exterior y el escuadrón de la 
Escolta Real, que rindieron los últ imos 
honores. 
E n l a p l a z a d e l a 
A r m e r í a 
El fúnebre cortejo comenzó a salir 
por la puerta de la Armer ía , hacia es-
ta plaza, a las nueve y media. 
Tras la cruz, el Clero y el Cabildo ca-
tedral y el Obispo de Sión de pontifi 
Desde la plaza de la Armer ía hasta 
¡a estación el público se apiñaba com-
pacto en todo el trayecto; a veces se 
veían grupos h^sta en los tejados. 
Desde la calle de Bailén se vislum-
braba una masa, un gentío sin fin, 
contenido difícilmente por ios guardias, 
Las bandas^de Jos ^regimientos Í n t e r - j a n t e r i o r ' c e r ^ que se habían acercado también¡ d | s ^ r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sobre la estación a poca altura. , a la vía del tren, después de hacer la riaS) ¿ u e n Consej0| Nuestra Señora de 
señal de la cruz, señalaban con el bra- la cabeza. Pastoras, etcétera. 
El Cuerpo CÜplOmátiCO'zo extendido el coche fúnebre; parejas. Más diplomáticos: dos secretarios de 
de la Guardia civil, esparcidas por el la Legación del Japón, coronel Bonilla, E n l a e s t a c i ó n 
A las diez y veinte llegó la carroza 
fúnebre frente a la es tación. 
Los alrededores estaban ocupados por 
la muchedumbre. Destacaban las niñas 
del Asilo de Lavanderas, establecido por 
E l Cuerpo diplomático, de uniforme,'trayecto, presentaban armas en el pos-! agregado militar del Pe rú ; Richardo, 
permaneció en dos filas, en la sala real trer homenaje a la Reina fallecida; so-!Arce y Villaverde. 
de espera. Ante ellos pasó el cadáve r yibre el puente de Las Rozas había nu-USeñ.ore8 : %onz&1Z l ^ l t 
, j , . . _ r . : «M r . T j 'Enseñanza Superior Bermejo, rector de 
parte del cortejo. Recordamos a los em-jmerosos automóviles parados y sus ocu-L universidad; Tormo, Alemany, Ba-
bajadores de la Argentina, Cuba, F ran - I pautes agolpados sobre el preti l del| ueg^g^g "casares Gil, Vegas. Gil Fa-
, cía, Inglaterra, Portugal e I ta l i a ; secre ta - ¡ puente contemplaron un momento e l ¡goaga; doctores Recáséns, Salamanca, 
aquellas cercanías y que tanto protegía iri0 de ia Embajada alemana, y los encar-jjaso. del. tren como una exhalación. i Calatayud, Simonena, Pulido, Codina, 
f o ^ l ^ . J 13'lta Rema madre. En otras partes delrgadoa de Chile y Estados Unidos; m i n i s - r Y mientras el sol dejaba caer sus ra- Márquez, Cortczo, Rodríguez; AWarez 
t a túa de felipe I V y en las otras de pie- recorrido también se situaron niñas ves-, tros de Méjico, Uruguay, Perú , Noruega,'vas acariciadores sobre la parda campi-l^de. Vegas, Plans, Sanz Bremón, Gó-
h o ^ n ^ e 0 1 ^ 1 ! a • a g r i e t a En lasjtidas de blanco, muchas con lazitos ne.|Suecia. Colombia. Ecuador, encargado ña y el tren seguía su curso p r imero1™2 Valujera. Herreros de Tejada 
™ C ! Í l e * ^ ^ negocios de Venezuela. Suiza, H o - P o f extensiones en^barbecho. lue_go p o r i ^ e n ^ ^ 
(*e |pra¿era ((jQn Víctor). Gabilán, doctor 
Q116, Fernández Alcalde, camarero secreto de 
ma- su majestad; Manrique de Lara, Goi-
coechea, Magariños, Sedaño, Arana, Bar-
ban bastantes secretarios, agregados! flameaba sus flecos dorados al viento, nades, Montes Jovellar, Romero Araoz, 
militares de Embajadas y Legaciones.' como correspondiendo con adioses in- Sastre, Rojos Solís, Rodríguez Sedaño, 
Los agregados militares ves t ían los uní - ; te rminables a la despedida cariñosa, de ^rc íJs t^j¿ ' x ^ f c á r d T n U 
A las ocho de la m a ñ a n a fué coló- f?1™68 respectivos. A l Cuerpo dlplomá-: respeto y de amor de aquella gente sen- Herrero y Marini Sanz Matarranz, Aqui-
cado el tren especial en la v ía corres- tlC0 le acompañaban el duque de Vista-1 cilla que contemplaba a tón i t a el trán-;lioSi Argente, Puyuelo, Bernades Lori-
pondiente al andén de la izquierda. ¡hermosa y señor Landecho, primero y sito vertiginoso de la majestad de unalga., Aristizázal (don Gabriel), Herrera 
El furgón habilitado para la conduc-r6^1111*30 introductor óe embajadores. ¡Reina al paso veloz de un tren, entre la Sotolongo, Maseda, Alós, Torres Queye-
ción del féretro iba cubierto interior y l E1 delegado del presidente de Fran-. serenidad inconmovible de la Naturale-
exteriormente con paños negros con g a - j 0 ^ ' , ^ Doumergue era M . Mouquiéres , za en una tibia m a ñ a n a de invierno 
iones dorados. En el interior, en los pa- L ^ delthRfey de Dinamarca' el ^nde 
ños que cubrían los testeros, los galo- rh,^!?»!!0^ « * , v ^ 
„„„ 7 „„ „_„ „_._ Cubrían el paso veinte alabarderos v 
yecto. tenía que ponerse de puntillas. y,nes formaban una cruz. , grandes de Esnaña mwnrñnrnnR 
cal. Después empezaba a desfilar el pe r - ¡aun así resultaba que muchos no llega- Aproximadamente a las nueve com-' 
sonal de Palacio; ab r í an marcha cinco i ban a vislumbrar ni el m á s pequeño de-
• . . .„ , , - , . j j , " ^ ~ f - —w n;a,igttuun ue negocios ae umna, p a í s e s couaucia ei caaaver ae ia nema 
lf*na , de continuidad con los su-¡ras, se subía a las verjas para contem- Rajos, y algunos más . También figura-,dre. custodiado entre los demás coches 
bidos en las cubiertas. En los balcones'piar mejor el espectáculo, 
de la calle de Bailén y en los de la 
plaza se formaban, apretados, racimos 
humanos. 
Los balcones de Palacio Real apare-
cieron todos con las maderas hermét i -
camente cerradas. 
En algunos balcones lucían colgadu-
ras. La plaza de los ministerios se veía 
también invadida, y. sobre todo, la me-
seta que se forma delante del Senado. 
El gentío, como en otros lugares del tra-
P r e p a r a t i v o s 
trado de Silos. 
Hacia el lado izquierdo del présb i te -1 palafreneros, los timbaleros y clarines, i talle del desfile 
rio, m á s separados, tomaron asiento el cuatro maceros del Real Palacio tam- T? | J 
presidente del Consejo y los ministros1 bién, los dos caballos de respeto de| S^Tí l a O l a Z a G e 
de la Gobernación, Justicia, Ejército, la Reina madre y otros cuatro del Pi-
Fomento, Instrucción pública y Econo-icadero Real desmontados, pero enjaeza-
mía. En el lado opuesto se sentaron los dos y con velos negros sobre las gual-
grandes de España, y al fondo, próxi- jdrapas. Seguían en doble hilera los del, Las aceras de la calle de Bailén esta 
mas a las regias tribunas, las damas ¡Co^íT10 de Procuradores y Abogados, los ban ocupadas por compactas filas, 
de las Reinas, las grandes de España STuardas del Real Patrimonio de E l Par-| La muchedumbre ofrecía un magní -
parecieron los primeros r e p r e s e n t a n t e s ^ n t i l e s h ° f b r e s ' caballeros de las ór-
de las Legaciones extranjeras. ,den.es a t a r e s , representantes y corpo-
Poco después llegó el cap i tán gene 1 r 
P e r s o n a l i d a d e s 
e n e l d u e l o 
do. Siervo, Navarro Reverter. Sillo. Ma-
tos. Sanmillán, Aguilar (don Fernando), 
Noguera. Torreja, los Quinteros. Vidal 
Ribas, Menéndez Pidal, Araújo Costa, 
Herreros de Tejada, Fernández Prida, 
¡Marfil, Ossorio y Gallardo, Caamano, 
.Bernús, Travesado, Figueras, Alvarez 
Cobian, 
E s p a ñ a 
y privilegios. La Capilla no podía con 
tener al gran número de personalida-
des que acudieron a la misa. Toda la 
aristocracia, palatinos, órdenes mili ta-
res, ejército, autoridades, en fin, la ma-
yoría de los que luego formaron comi-
t iva en el acto de conducción del ca-
dáver . E l anciano marqués de Sotoma-
yor se sintió indispuesto y salió de la 
capilla en brazos de algunos palatinos 
A las ocho y media en punto, hora 
do y los del Campo del Moro, los caba-jfico aspecto en la plaza de España . Por 
llerizos reales con calzón corto y pelu- el lado de la calle de Ferraz se exten-
ca, los celadores con tricornio y unifor- ¡ día hasta las primeras casas situadas en 
me azul. j ia acera derecha de dicha calle, y, tanto 
A continuación venia la Cruz especial ¡o más público se agrupaba hacia la ca-
de Palacio, custodiada por dos alabar-i iie de Leganltos. La escalinata que da :de la estación, donde se le reunió la pre-
deros y rodeada de los capellanes reales, t acceso a la calle del Río, cubierta com- jSjdencía del duelo, habiendo un pequeño 
E l Obispo de Sión revestido de pontifi- p i jamente hasta traspasar el recodo el desfile de las Principales representacio-
cal. con capa pluvial en negro y oro. Icual impedía en parte de los que allí es-lnes de la comitiva. L a sala se abre fren-
Valdés. Sangróniz. Casanueva, 
Duques: de Medinaceli, Vistahermo-iGarCja Rlanes. Valdés, Hauser. Romero 
sa. Almenara Alta, Nájera, Estremera. | Araoz. Madariaga. López Roberts y O 
A ln HorooVm tt an nr-imar f ¿ r ^ v , i n n ! San Fernando. Villahermosa, Lerma, Bé- mig 
ral Weyler con su ayudante, vistiendo . £ m aeĴ ^^^ Lerma, Hijar, viudo de Bailén, Pas- LoS Monteros de Espinosa: Los Jíon-
los dos de uniforme. E l general Weyler7aDaJel ^ " ^ P ® , ]? ae baboya, entre|tranai Lécera, Hornachuelos, Medina Si-¡teros de Espinosa fueron los señores 
llevaba la banda del Santo Sepulcro, la i108 du<Jue8 de Medinaceli y Vistaher- donia, Baena, Valencia, Sevilla, Unión Arroyo, López, S. de la Maza, Zamora, 
cruz de San Fernando y el Toisón de mosa- de Cuba' Infantado, Victoria, Pinoher- sáinz Baranda, Pereda, Arce y Berme-
mr, C i * i ' i « « U » A Imoso' Almodovar del Valle, Maqueda, •jiijo 
r'r «< A m u „ ™ ^ I r e n « U n S O r 6 Grimaldi, Aliaga, Vega, Medina de las 
Una compañía de Alabarderos COB _ . Torres, Santa Clara, Abrantes, Almazán., 
atambores enlutados que hab ía de ren-i Desde la entrada de la verja, el cor- Montealegre, T'Serclaes, Veragua, Santa 
dir honores, formó en el andén a la!tejo siguió en línea recta para la sala Cristina. Arco, Santoña, Arida, Monte 
derecha de la puerta de entrada y a! de espera, y el coche fúnebre situado llano y Sanlúcar la Mayor. 
las órdenes de su cap i t án don José Vi 
cat Caballero, 
El Gobierno esperó en la sala regia 
prevista, aparecieron en las tribunas!"103 con el niayordomo de su majestad 
bajas, sus majestades y altezas. Los la reIna dofia Mar ía Cristina, don Luis 
Reyes, el Principe de Asturias, los in. |Herrero Tejada; los grandes de España , 
fantes don Jaime, don Juan y don Gon- caballeros de Calatrava, Santiago y A l -
c á n t a r a ; el Real Cuerpo Colegiado de 
la nobleza de Madrid, etcétera, todo un 
Seguían también en doble fila los gen- taban ver la plaza, por infinidad de 
tileshombres de cámara , los mayordo-1 personas que se apretujaban cuanto 
zalo ocuparon la de la derecha; las in -
fantas doña Cristina y doña Beatriz la 
de la izquierda. Todos vestían trajes de 
calle de riguroso luto. En la parte pos-
terior oyeron la misa las demás perso-
nas de la real familia que se encuen-
tran en Madrid. El Rey permaneció de 
rodillas desde el alzar hasta la comu-
nión, con las manos cruzadas ante el 
pecho e inclinada la cabeza en devota 
compostura. 
Celebró la misa el Obispo de Sión, 
al que as is t ían como diáconos los ca-
pellanes del altar y coro de la Real Ca-
sa, don Benito Bermejo y don Wences-
lao del Frago, 
Rezado que fué el último responso, 
toda la real familia se retiró a sus 
habitaciones y sin reaparecer más, or-
ganizóse inmediatamente la comitiva 
fúnebre. E l Gobierno marchó en auto-
móvil a la estación. 
podían. 
Junto a esta escalinata, una terraza 
llena también por.completo. En los teja-
dos Inmediatos escogieron lugar e s t r a t é -
gico bastantes personas. 
No hay que hablar de los balcones y 
cortejo bril lantísimo con uniformes vis -1 miradores. También había apostadas 
tosos y policromados en tonos azules, bastantes personas sobre el Templo Na 
blancos, carmesíes y penachos airosos, 
también de diversos colores. 
Los rayos del sol quebrándose en los 
cascos relucientes, en los espadines y 
armas de las tropas que cubrían la ca-
rrera, en los dorados y colores de tanto 
uniforme polícromo, y entremezclado, 
hacían m á s brillantes, más lucido y ma-
jestuoso el cortejo que desfilaba con as-
pecto imponente por la calle de Bailén. 
Las músicas resonando en el silencio 
de la mult i tud ap iñada para presenciar 
el acto, esparcían notas solemnes, que 
entonaban con mayor emoción el am-
biente sereno de la mañana . 
Inmediatamente d e t r á s la estufa 
real, negra y dorada, de sencilla cris-
talería, que conducía el féretro de la 
cional de Santa Teresa, en las almenas 
de los torreones, que figuran en la fa-
chada, como representativas del Castillo 
Interior. 
En lo alto del monumento, aún no ter-
minado, a Cervantes, aparecían tres in-
dividuos. 
Idéntico aspecto que la calle de Bailén 
presentaba el público, apiñado en las 
aceras, a todo lo largo de la cuesta de 
San Vicente. 
En algunos centros industriales, sus 
obreros aparec ían por los tejados en nu-
tridos grupos. 
Frente a la estación, en las calles fron-
teras, el gent ío se extendía hacia el Man-
zanares. 
te a la puerta principal y e s t á dividida 
en dos partes por una ancha vidriera 
corrediza. Todo su mobiliario es tá tapi-
zado de rojo y del mismo color son 
los cortinajes y alfombras. A ambos 
lados hay grandes cornucopias y cande-
labros dorados. 
Todos los lugares, de cualquier modo 
accesibles para el público, estaban llenos, 
y las casas, terrazas y altozanos, des-
de los cuajes se pudiese dominar la vía 
férrea, resultaron insuficientes. 
El Gobierno, el Nuncio y 
Weyler reciben al cadáver 
A l llegar el cadáver a la explanada se 
adelantaron a la misma todo ol Gobier-
no, salvo el señor Calvo Sotelo, que se 
halla enfermo—como es sabido—; el 
Nuncio de Su Santidad y el capi tán ge-
neral del Ejérci to Español , don Vale-
riano Weyler. Del Gobierno, los mi l i ta -
res vest ían sus uniformes militares; los 
demás, el azul de ministro. E l general 
Primo de Rivera ves t í a de teniente ge-
Reina, envuelto en la bandera españo 
La salida de P a l a c i o t i l ™ ^ ^ ^ 
neral, con la banda de San Femando; 
El Sentimiento del público el general Mar t ínez Anido, con la de 
la Gran Cruz mil i tar , y el ministro de 
Ocho gentileshombres, grandes de Es-
paña , tomaron el a taúd escoltados por 
cuatro alabarderos y cuatro monteros 
de Espinosa. D e t r á s marchaban el du-
que de Sotomayor. el ministro de Jus-
ticia y Culto y los altos jefes palati-
nos. A continuación los Prelados, y 
abriendo filas, todos los concurrentes. 
La primera galería , llena de coronas, 
fué atravesada con lentitud. A l llegar a 
la escalera del Camón, los ocho gran 
frente a ella. E l tren había sido colo-i Condes: de Cedillo, Torre Velarde, Ma 
El p ú b n c o _ a n t ^ P a : 
lacio ha s t a J a s j Q S 
, , , , , , Mucho después de terminado el en-
cado junto al primer andén. E l coche1 ya, Torre'arias, San t¿ Engracia, Infantas.atierro continuaba numeroso Públic0 ¿ ¡ 
fúnebre se hallaba recubierto de paños Azcoiti, Granja Santa Goloma, Campo de Racionado en la plaza de Oriente, a 
negros. Sólo acompañan al c adáve r u n . ^ f , 6 , Floridablanca, Ribeñeda Arta- Palacio. Se limitaba a estarse p a ^ y 
e-runo de alabarderos v sn rnrnnPl v ' 2 ^ Miraso1' Berberana, Miguel de Gaste- gn silencio. Esto suele ocurrir casi siem 
cZtro mon eros de Espinosa V ^ S £ ' Bar^e i G,Üe11'' ™áó™- v™ en los acontecimientos palatinos, 
cuatro momeros ae espinosa, van en BU)nes> Vlllascuchil, Benicaro, Paredesr - -rj^n^to „ i^o o-nar^nq de Según 
el coche unas treinta coronas, pues co- de Nava, Villagonzalo, Valmaseda, Asal- ^ r o 
mo en otro lugar decimos, gran parte to, Heredia Spínola, Vallellano, Er i l , 
de las restantes fueron llevadas a E l ¡ Aguilar de Inestrillas, Almodovar, Sásta-
Escorial en el rápido de I r ú n . E l lugar i S0' Moriles, Elda, Campo de Alange, San 
de Nava, Villagonzalo, Valmaseda, Asal- , ' ' ~~ " " 
dad tuvieron que permanecer de sei» 
cío más de lo que so había calculado. 
No se despejó la plaza de Oriente nas-
, r e c u e r - ' 1 ^ ™ d e J * ^ s e ( ^ 
Gilmes de Brabante. Atarés, Casa Va-|zas j e vigilancia se retiraron a las a o s . do de los Reyes. |lencia, Barcenas, Cimera, Mirasol, Real¡ 
El vagón-salón, anterior al fúnebre, I Aprecio,' Sippo Nw^loaudUto, jíifiaseo, I Testimonios de pésaniC 
es el destinado al alto personal palati- i Santa María de Paredes, Val del Aguila, r—71 V¿ 
no. En los demás coches, anterior y pos-1 Lascoiti, Villamarciel. Valle de Pandue- E l señor Cambó envió a Palacio 
teriores, van grandes de E s p a ñ a , gen- les, Polentinos, Torrepalma y Casafuerte. expresivo telegrama de pésame, 
tileshombres, alabarderos. Real Capilla, 
ayudantes de las personas reales, etc. 
Cubrieron el fé re t ro con la bandera m 
, - , , , , « Piedras Albas, Tavara, Castromonte, Val-
nacional, rodeándole de una orla de fl0-|davla Qrrea, Ibarra. Aldama, Solar Mon-
'real, Tablantes, Albudeyoi, Aybar, Mo-FI i r p n pn m a r r h a lrales' Canillejas, Sede, Torneros, Viana, u i ucn c u " ' d t ond|gomeruelOB R¡scai( Miraflores, Guad-el-
.Jelú, Argüeso, La Guardia, Perales, He-
A las once en punto el convoy co- redia> Romana, Bondad Real, Viesca de 
raenzo a marchar lentamente El acto 
fué por demás sencillo. Los ministros 
que se hallaban con el Nuncio, ante el 
coche fúnebre, inclinaron sus cabezas. 
Todos los presentes se descubrieron res-
petuosamente, y al paso del vagón que 
conducía el cadáver hac ían una inclina-
ción de cabeza. 
Poco antes de ponerse en marcha el 
tren, el Nuncio rezó un responso. 
Inmediatamente comenzó el desfile. 
En representación de la C o m p a ñ í a de 
ferrocarriles del Norte estaban el inge la ofrenda a oor la nieda filial de los^ , Nota caliente fué, no ya la corrección.; la Guerra: con la orden de Carlos I I I . 
la ofrendada por la píeüaü nnai de los el sentimiento del público. En casi to-lTarnbién estaban loa generales Carbó 
Reyes y confeccionada exclusivamente doS las oartes la muchedumbre «sp m n n Í eflulDí"1 108 pneraies uarno 
o n n vinlPtn9 de la C a q a d p P a m n o T J I S Z . P^ces ia mucneaumore se man-Gonzá lez j u r a ( i 0 y otros. E l general 
Í S J I ^ ^ J ^ ' S ! 8 ! ? 6 ^ ^ ^ ^ ! * ^ 611 un 8llenci0 absoluto, malte-!Weyler ostenta las insignias y la banda Santiago Tereahu 
E l convoy se componía de ocho co-
niero jefe de explotación, don Pedro 
y tr s. l r l Alarcón, y el jefe de movimiento, don 
violetas eran una de las flores de lasir}ldo 
que la augusta finada gustaba con p r e - j T a s miradas del público, al paso de la ¿ ^ ^ ^ - ^ « 1 ^ 7 ° 
dilección. . . carroza, se dirigían fijas al fére t ro ; mu-; Tanto el Gobierno como el Nuncio y 
LOS lieriUOS Üe Aincajchos labios se ent reabr ían , como musí- el general Weyler. hablan permanecido 
jtando una oración; las cabezas se lncll-¡en la sala de espera con el resto del 
El coche-estufa real, conducido por naban respetuosas. Numerosas damas.1 (^erpo diplomático. Este conntinuó en 
mujeres .del pueblo, obreros, hacían la 
señal de la cruz ante el fére t ro . 
El respetuoso silencio del gent ío fué. 
seis cabadlos y con palafreneros, era 
precedido de cuatro números de la Es-
colta Real, y tras sus caballos, otro 
des de E s p a ñ a son relevados por otros ¡montado por don Fernando Dorado, jefe'como decimos. Inalterable. Sólo produ 
tantos mayordomos de semana. En el ide Correo. También iba a caballo el du-icían. en ocasiones, algún ligero bullicio 
rellano de los Leones, toman el cádaverjque de la Unión de Cuba, primer ca-
ocho gentileshombres de casa y boca, j ballerizo de Palacio. A l lado de la ca-
y a medida que el féretro desciende, rroza. el caballerizo señor Parrella. 
relevan las ca tegor ías inferiores has-' Las cintas las llevaban cuatro mon-
la sala sin adelantarse. 
ches ademis del furgón en que iba el 
cadáver y del coche-salón. E l tren iba 
conducido por el duque de Zaragoza. 
En el coche - salón iban el ministro 
de Justicia y Culto, don Galo Ponte, 
como notario mayor del Reino; el Car-
denal Primado, doctor Segura; el Obis-
po de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Ga-
ray; el duque de Miranda, el duque de 
Un poco separados del coche-estufa,;Sotomayor, m a r q u é s de Bendaña , el go-
las personan que, por tener delante una ¡junto a la verja, se s i tuó el Gobierno | bernador civil, señor M a r t í n Alvarez; 
verdadera muchedumbre, ni se enteraban:y principales representaciones, y enfren-iel Obispo de Sión, el conde de Maceda. 
de cómo iba el desfile. te otras muchas. |los marqueses de Riscal, Viana y Santa 
Tal silencio del gentío, unido a las' Inmediatamente desfiló el Real Cuer- Cruz; conde de Heredia Spínola y du-
Desfilan los alabarderos 
Marqueses: de Guadalest, Llanos, Casa El señor Rodríguez de Víguri ha din 
Aznar, Fontalba, Pidal. Quintanar, Santa ido UIia carta al duqUe de Miranda, tea-
Cruz, Hoyos, Nervión, Algudete, Habana, fimoniando su sentimiento por la muer-
te de la reina doña Mar í a Cristina. 
Aun durante el d ía de ayer fuer^r 
bastantes las personas que desfilaron 
Mayordomía para, firmar en los pb6» 
allí colocados. m 
A primeras horas de la noche seSu' 
trabajando con gran actividad en la 
c re ta r í a particular del Rey, ante el g1 
número de telegramas de pésame q 
se recibían. e 
Másjcoroníis 
Entre las coronas enviadas a 
hora recordamos la del Centro G*1^* 
de La Habana, por mediación del ge 
ral Verdugo; regimientos de Wad JJJ 
y Saboya, ministro del Uruguay, var 
hoteles, vizcondes de Casa Agu* Jj 
Consejo Federal Suizo, Josefina Dlaf.áIli 
Artigas, Cruz Roja de San Sebas"» 
Normal de Maestras, Instituto Nación 
la Sierra, Vallecerrato, Santa Cristina, 
Cénete, Camarasa, Valdesevilla, Pons, 
Ciudad Rodrigo, Aranda, Castelar. Valde-
iglesias. Sentmenat, Villadarias, Nieves, 
Alarfe, San Vicente, Velada, Sierra, Vi -
llanueva y Geltrú, Aledo, Fuente el Sol, 
Espejo, Moncayo, Arenas, oMntesión, San-
ta Mar ía del Vil lar , Cabriñana, Alhu-
cemas, Flgueroa, Barjonallana y Casa Ji-
ménez. 
Vizcondes: de Aguilar, Castillo Geno-
vés, Valaria y San Germán. 
COMISIONES—Tribunal Supremo y 
Audiencia: señores García Goyena, Ma-
rín Barcena, Crehuet, Martínez Marín, 
Díaz Benito, Oppel, Callejo, Pérez Her-
nández, Menai, Muñoz Lorente, Zurba-
no y Gómez Bellido. i^unucu ue iuaesLiM, www»»»' --- b jia. 
Banco de E s p a ñ a : gobernador, don de Previsión, marquesa de Vista 
Carlos Vergara; subgobernador, don Ja-1 condes de Lagartas, grandes de EsP*:g, 
vier Mateos Montalvo; consejeros: Aza-! reBjdenteg en Barcelona, Orfeón Dono 
ra, Ari t io, condos de Barbate, Gamazo 
y Liimpias; marqueses de Aledo y San 
Nicolás; Rolland y vizconde de San An-
tonio. 
Marina: director general de Campaña, 
general Núftez; ex ministro señor Cor-
nejo; almirantes y vicealmirantes Ri-
vera, Malagón, Jiménez, Malagolón, Ha-
rranz, Cervera. Vicente. Cerv-íro. Gómez 
Bube y varios jefes y oficiales. 
Consejo de Estado, por .su presidente, 
doctor Cortezo. 
ral. Círculo de Bellas Artes, UnlóntraS 
néfica del Cuerpo de bomberos y ol 
muchas. , , i» 
Un f u n e r a M e j ? 
A T ^ d e j a J ^ 
La Acción Católica de la Mujer ce p 
b r a r á el próximo día 11. a las ^ ^ 
Supremo de Guerra: general Burguete. I 1 1 1 6 ^ * de la mañana , un solemne VI 
presidente; almirante Carranza, genera-^por la reina doña Mar í a Cristina. 
tiarra. Tiro Nacional. Academia Gene-
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U S CEREMONIAS FUNEBRES EN E L E S C O R I A L 
E l m i s m o r i t u a l q u e p a r a e l e n t i e r r o d e A l f o n s o X I I . M a j e s t u o s o d e s f i l e 
a n t e e l c a d á v e r e n l a L o n j a . E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a t o m a j u r a m e n t o a l o s 
M o n t e r o s d e E s p i n o s a . E l P r i m a d o r e z ó e l ú l t i m o r e s p o n s o e n e l p a n t e ó n . 
tos, todo ello en desfile majestuoso ylbarderos, los cuales se hallaban forma-
policromado de uniformes azules, blan- dos en dos filas a lo largo del gran 
eos c o n relucientes condecoraciones, I patio. 
bandas brillantes y penachos de airosa E| desfile an te el C a d á v e r 
vistosidad. 
Seguía un pequeño piquete de la Es-! La comitiva llegó a La Lonja a la 
colta Real de gran gala, y de t rás ve-
nía la carroza fúnebre, la misma que 
se utilizó en Madrid, con ocho caballos 
tordos y seis palafreneros vestidos de 
una y diez y se detuvo por ú l t ima vez 
la carroza fúnebre a la entrada del Mo-
nasterio; se colocaron a su lado y en 
una sola fila la presidencia del duelo, 
L A N O B L E Z A F E M E N I N A P R E S E N C I A L A E N T R E G A D E L C A D A V E R j 1 ^ * ^ Luf*. a i v - r » * —• »•'-' I Custodiaban la carroza , los Monteros 
calzón corto y luto riguroso a la Fede-^os generales Berenguer y Sanjurjo, el 
rica, todo en el mismo orden que por|dUqUe Sotomayor, el duque de M i -
randa, el marqués de Bendaña, el Car 
de Isabel IT y de la infanta Mar ía Te-
resa y de la princesa Mar ía de las Mer-
cedes. Asistieron al traslado los padres 
Agustinos. En el nicho designado fué co-
locado el a taúd de la Reina madre, que 
fué seguidamente tapiado por los alba-
fiiles de Palacio. 
Algunos datos sobre el 
panteón de los Reyes 
EN E L PANTEON DE LOS R E Y E S 
!de Espinosa, los caballerizos reales y 
Acabamos de dejar en el panteón de 
El Escorial a la que fué reina de Es-
paña, doña Mar ía Cristina. "Un inciden-
te inesperado nos depara ocasión para 
que este .modesto cronista se quede el 
último y sólo con el regio a t aúd en la 
fúnebre estancia. Sobre un estrado, en 
el centro, queda la caja precintada con 
dos cadenas y cubierta con la bandera 
española. En torno es tán los marmóreos 
sarcófagos de reyes y reinas que es-
peran en medroso silencio los compañe-
ros de su eterna soledad. A la izquier-
da de la entrada, abajo, sobre la ú l t ima 
urna vacía, hay otra cuyas letras ne-
gras dicen así: Alfonso XII—Rex. por 
extraña coincidencia es el sarcófago real 
más cercano a la difunta, y sus letras, 
más grandes y mayores -por la proxi-
midad, parecen exhalar un gemido t del 
esposo a la esposa, que viene a reunirse 
con él en la ú l t ima morada. 
A l terminarse el responso del Cardenal 
Segura, el ministro de Justicia y Culto 
hace entrega al prior de E l Escorial 
del cadáver de la Reina. "Le recibimos 
y le guardaremos", dice el prior y los 
dos religiosos que le acompañan. Los 
Monteros de Espinosa, que con harto 
trabajo han bajado la pesada caja por 
la estrecha escalera, echan el candado 
a las cadenas y entregan la llave al 
prior. Empieza el desfile de las contadas 
personas que allí nos encontramos y 
el féretro queda así expuesto, hasta que 
a la tarde lo lleven al nicho provi-
sional. 
Para verlo nos salimos a la galer ía 
de la derecha, y a los pocos pasos lle-
gamos a la cámara sepulcral donde será 
depositado el cadáver hasta que sea 
trasladado definitivamente al panteón. 
Hace tres o cuatro meses sacaron de 
este hueco a Isabel EL Mientras van sa-
liendo los mayordoms de Palacio, los 
tres Prelados, los Monteros y demás 
personas de la comitiva, volvemos de 
nuevo al panteón. Son casi las tres. 
Las ceremonias de la Iglesia, responsos, 
nocturno de difuntos y misa ya se ha-
bian apresurado un poco, por lo tarde 
de la hora. Todo había terminado y 
sólo quedaba... el sepulcro; todos se ha-
bían ido y a y uos encontramos solos 
en aquella tétr ica soledad ante el fé-
retro de la Reina. A la izquierda, bajo 
la primera urna de arriba qufe lleva el 
nombre de tora María Cristina, es tá la 
que ha de recibir las cenizas de la Rei-
na Regente. Quedan dos urnas todavía 
que esperan a dos Reinas de España. 
Cuando nos damos cuenta de que es-
tamos solos, escuchamos despacio el hon-
do silencio de la tumba de los reyes. 
Los ángeles de las columnas alargan 
sus antorchas funerarias, una vela no 
más, que deja más opaco y m á s frío el 
hálito del regio panteón. 
Vamos a volver la espalda, porque 
nos parece que cierran ya la puerta de 
arriba; pero irresistiblemente viene a 
nuestra memoria el gemido del verso 
bequeriano: "¡Dios mío, qué solos se 
quedan los muertos!" ¿Dónde es tán los 
grandes de España, los Caballeros, los 
jefes del Ejército, los Obispos, la mul-
t i tud que acompañaba con su enorme 
silencio a la ilustre soberana ? Se fueron 
todos... a vivir . 
Todavía sale de nuestros labios una 
oración por el alma de la egregia Se-
ñora, cuyo cuerpo vamos a dejar para 
siempre en la oscuridad impenetrable 
de donde nadie vuelve. Pero notamos 
que, en efecto, han cerrado la puerta 
arriba, al fin de la escalera; nos han de-
jado encerrados con el cadáver de la 
Reina en el panteón real. Subimos de 
tres en tres los peldaños de la escale-
ra y a golpes en la puerta nos hacemos 
oir por el guarda que tiene la llave 
por la parte de afuera. 
Conversan todavía allí mismo el Obis-
po de Madrid, el duque de Sotomayor, 
el duque de Miranda el ministro y el 
prior de los agustinos. Los periodistas 
hemos terminado también nuestra m i -
sión. A l pasar, pisamos, ya sin mira-
miento, las coronas fúnebres que cubren 
toda la rica g rader ía del presbiterio. 
Afuera todavía retumban los cañonazos 
que durante el tiempo del funeral ha-
bían anunciado a los bosques y los mon-
tes la muerte de la Reina. 
Las tropas, formadas aún en el vasto 
Patio, que parece hecho para estos gran-
des acontecimientos, pues sin muche-
dumbre no es posible apreciar su gran-
deza. Pero los variados y polícromos 
uniformes no se distr ibuían con la so-
lemnidad y es té t ica alineación como 
cuando vinimos. Fué entonces un mo-
mento de emoción ineludible; el desfile 
del regimiento de A l c á n t a r a por delan-
te de la carroza fúnebre t ra ída de 
Madrid; aquellas banderas enlutadas 
con negros crespones; los oficiales y 
Ordenes Militares con los guantes y el 
brazal negros sobre los brillantes uni-
formes; las notas p lañideras de banda 
de música que acompañó la fúnebre co-
mitiva desde la estación; en fin, la des-
pedida ú l t ima a su buena Reina de un 
pueblo entero tan cristiano como mo-
uárquico. 
Todavía hemos de desandar, hasta la 
estación, la vía mortuoria que había-
mos traído dos horas antes. Por la 
misma avenida del bosque, patrimonio 
real, que viene de la estación al mo-
nasterio, caminaba la lúgubre comiti-
va. La m a ñ a n a estaba triste y fría, 
^ u y a tono con la funeral ceremonia 
A l llegar el tren con las colgaduras 
uegras, lento y medroso, como convoy 
fúnebre, nos asomamos al furgón que 
t ra ía el cadáver en el centro del tren. 
^ Monteros y algunos números de la 
El lunes habrá un solemne 
funeral en París 
OFICIARA EL ^UfJCIO DE SU SAN-
TIDAD, MONSEÑOR MAGLIONE 
(De nuestro corresponsal) 
E l panteón de los Reyes es tá s i túa- pARIs 8.—El lunes, a las once de 
.do debajo del altar mayor de la ba- mañail,o Se celebrará bajo los auspi-
denal Primado, el Obispo de Madrid y güica de E l Escorial. Se desciende a éli del embajador de E s p a ñ a y en su-
todos los demás señores antes citados, lp0r ]a primera puerta de la izquierda ¡ de la reina doña Mar í a 
fuerzas militares. A la derecha, un pi- un piquete de Alabarderos, seguidos por|con ^ grandes de E s p a ñ a genti les-¡de la c á m a r a que conduce a la sacris- solemne funeral en la capi-
quete de la Escolta Real. A l frente, una numerosos miembros del Colegio Nota-1hombreSi mayordomos y demás perso-:t5a Se bajan doce escalones y a la <íe-!„ " i ' española en Par í s . Ofi-
bater ía de Arti l lería procedente del re-,rial . Iba a un lado el caballerizo del nal palatino; por det rás todas las Co-|recha) después de" otros trece, se llega i1'.3- ^ j , d e su Santidad en Pa-
gimiento de Carabanchel. Casi en el cen- campo señor Parrella, con uniforme delmisioneS que acudieron al entierro y nu- ¡a la puerta del panteón de los Reyes, ciara ^ *;" ': MfljC.lione y as is t i rá el 
tro un batallón de Infanter ía de Cazado-'gala con banda esmeralda y penacho|merosís imo público llegado de Madrid|que eg de dos hojas de orden compues- " s H i ? i n m / f i r o v representantes del 
res de Lanzarote, númprn q r>rr>r.í»Hont-p colorado. También iba a caballo junto | 
de Alcalá de Henares. 
escuadrón de Caballería de Mar ía Cris- fe de las Caballerizas Reales, y don Fer-
tina, del que la Reina difunta era coro-inando Dorado, jefe de Correo, ambos ia carroza mortuoria rindiendo el úl- sitio dedicado p0r ia piedad de los Aus-
timo homenaje a la Reina tallecida, y i triáis a los despojos mortales de los Re-1 
acto seguido se dió entrada al cadá- |yeg catól icos, que aguardan el día an-, l i s BOA, 8.—Hoy han desfilado por la 
ver en el Real Monasterio. ¡siado bajo el altar mayor, consagrado | ^ ^ 3 ^ ' d e España m á s personalida-
.v- x i i i n u L t i 10. u c v^o_ca.iau- o — v • lucí ua i^ imu jíuuih-w n^gauu ^ , que 68 Ge QOS XlOja 
5, número 9, procedente colorado. También iba a caballo junto;para presenciar la ceremonia, que seito y egtá fabricada de mármol y bronce 7/H(J 1a R«núblíca v del Gobier-
lares. A la izquierda, un a la carroza el conde de Cienfuegos, je- apiñaba gn torno al fúnebre cortejo. Sobre ella hay una inscripción latina presidente oe m ivt̂ u j -
- no trámeos 
Escolta Real venían dentro dándole 
guardia. Tan habituados és tamos a los 
vivas y aplausos donde hay multi tud, 
que el silencio de tanta gente nos in- nel honorario, Todag estas t es tán con uniforme vistoso 
fundía m á s pavor que el mismo tren • formadas con sug respectivos estándar-1 Detrás de la carroza fúnebre venía 
mortuorio. La servidumbre palatina es'tes y banderas enlutados con lazos ne- jla representación del duelo; ostentaba 
la encargada de bajar el ataúd, que hajgros. Llévanlos también en el brazo de-¡la presidencia el duque de Sotomayor 
de ser llevado sucesivamente por ma- recho los jefes oficiales de las tropas, y formaban la Comisión el Cardenal 
yordomos, gentileshombres y demás !A las once se instala también en la pía-i Primado, doctor Segura; el ministro de 
Desfilaron las tropas por delante ^Gjque dice: " A Dios omnipotente y grande. Daranas. 
Salvas en Lisboa 
El cadáver fué descendido de la ca-lal Redentor del linaje humano. Car-jdeg para firmar en los álbumes dis-
rroza por los Monteros de Espinosa, que log V) el mág esclarecido de los Césa- p u ¿ t o g al efecto. 
lo entregaron a los gentileshombres de¡reS degeó este lugar de reposo postre- ^ A la hora fijada para el entierro de 
grados jerárquicos hasta los grandes de za la carroza de respeto que ha de i r Justicia y Culto, el duque de Miranda, oaga boca Conducido por éstos entró ro para sí y para los de su estirpe; L aU£ruSta señora, los buques de gue-
° _ J ^ de t rás de la fúnebre. Ha sido t r a ída ex el maraues de B e n d a ñ a el conde de .1 _ 1 „ „ „ ^ ..h * . , . ^ ... Iia augustd. seumo. ^ 1 
España 
E l responso del clero de la parroquia 
de abajo es el primer homenaje que re-
cibe la Reina del pueblo del Escorial. 
Un responso como de gente humilde, 
profeso del Palacio Real de Madrid. Es 
un coche de Par í s a media gala, tirado 
por seis caballos con penachos rojos y 
amarillos y conducido por un cochero y 
el servicio de lacayos y palafreneros co-
que suena a voces campesinas, muy dis-Irrespondiente. Todos van vestidos a la tor Eijo y Garay; el marqués de Torres 
tintas de las que han de cantar el otro usanza siglo X V I I I . Media hora antes de ¡Mendoza, secretario de su majestad el 
l rq é   daña,
Maceda y el coronel de la guardia de 
Alabarderos, 
En segunda presidencia figuraban el 
conde de Aybar. intendente real de Pa-
lacio; el Obispo de Madrid-Alcalá, doc 
responso a la entrada del Monasterio, ;lle&ar el tren ^nebre se trasladan las 
coronas, que son numerosís imas, al Mo-
nasterio. Llenan dos camiones y dos ca-
rros. 
que son las voces cortesanas de los ca-
pellanes reales. Y después el responso 
de los agustinos, plañidero y suave, co-
mo las melodías gregorianas de Soles-
mes. 
La avenida es larga y los ocho caba-
llos reales no acostumbrados al t iro 
parecen fatigarse; por eso paramos de 
cuando en cuando entre los altos á r -
boles, cuyas ramas secas y ateridas, 
también de frío, añaden una angustia 
profunda al ambiente funerario. Las nu-
bes grises y deshilachadas cuelgan sus 
crespones fúnebres sobre los picachos 
de la cordillera y el ramaje pelado de 
los bosques. Por la izquierda bajan por 
el monte los regatos sucios de la nieve 
que se funde; cuando el sol descubre 
algún rayo lívido, se refleja en ellos y 
parece que las mon tañas y las nubes 
lloran. 
A veces el silencio es tan intenso, que 
sólo se percibe el rumor sordo de las pe-
zuñas de los caballos que se hincan en 
la arena; a veces la banda lanza unas 
notas funerales que traducen de mane-
ra escalofriante el sentido de la triste 
procesión. 
Ya divisamos por entre el ramaje 
el Monasterio "con su tumba de reyes 
por cimiento y la cruz por corona en el 
espacio". Los ciclópeos mausoleos fa-
raónicos se achican ante la majestad 
imponente y sombría de este gigantesco 
monumento, que parece surgir de las 
misma cordillera como un capricho 
art ís t ico de las fuerzas cósmicas. Para 
sepultura, nada m á s sublime; sólo una 
raza de titanes pudo escoger para en-
terrarse la vastedad de estas monta-
ñas ; torres inaccesibles que defienden 
el panteón de los monarcas m á s pode-
rosos del mundo, en cuyos dominios no 
se ponía el sol. Y, sin embargo, ¡oh va-
nidad infinita de las grandezas huma-
nas!, allí vamos a dejar en un hueco 
que tenemos que llamar por su verda-
dero nombre de "pudridero", entregado 
a la voracidad ultrajante de gusanos 
hediondos, el cuerpo de una Reina y Rei-
na de España, . . 
En la claridad brumosa y helada de 
esta m a ñ a n a invernal las mon tañas pa-
recen levantar sus hombros de granito, 
carcomidos por los elementos, al paso de 
la larga y vistosa comitiva. Con tanta 
grandeza, ante ellas somos pigmeos que 
nos arrastramos por sus ingentes lade-
ras como hormigas que llevasen a en-
terrar una hormiga Reina. U n rumor 
profundo sale de su eterno silencio que 
hace temblar nuestras carnes: "Reyes, 
imperios, muchedumbres..., sois lo efí-
mero; pasad." 
Manuel G R A S A 
En el andén 
A medida que se acerca la hora de la 
llegada del tren, se va aglomerando en 
el andén más público. Vése en el primer 
término a la cruz parroquial de la igle-
sia del pueblo, con un preste y dos 
acompañantes de capa pluvial negra, y 
una representación de padres de los Sa-
grados Corazones y de religiosas. En el 
andén se encuentran también numerosos 
gentileshombres y grandes de E s p a ñ a ; 
entre los que anotamos al Príncipe Pío, 
los señores conde de E r i l , duque de Bae-
na, marqués de la Guardia, duque de 
Nájera, de Arión, de Tarifa, de Alma-
zán, duque viudo de Nájera , marqués 
Rey; el general Berenguer, jefe del 
Cuarto Mil i ta r ; el gobernador civil, se-
ñor Mar t in Alvarez; el marqués de San-
ta Cruz y el duque de la Unión de 
Cuba primer caballerizo de Palacio. 
A continuación un grupo nutrido en 
el que figuraban representaciones de 
la Inst i tución Teresiana; religiosas de 
San Vicente de Paúl, la mesa de la 
Asamblea Nacional, el general Ponte, 
el marqués de Someruelos, el teniente 
coronel Cebrián, Comisiones de la Dipu-
tación provincial de Madrid con su pre-
sidente, señor Salcedo Bermejillo, que 
también ostentaba la representación de 
Bandera a media 
asta en el Perú 
en el atrio y fué colocado sobre una Felipe II> tíl prudente de los Re-!rra portugueses anclados en la rada hi-
mesa situada delante de la puerta de,yeg( lo diseñó; Felipe H I , Principe hon- cieron veintiún disparos de cañón, izan-
la Real biblioteca escurialense. En tor-|damente piadoso, dió comienzo a las do a media j ^ t a el pabellón por tugués , 
no a ella se colocó la comunidad de pa-|0bras; Felipe IV, grande por su cle-
dres Agustinos, presidida por su priorjmenciai constancia y religiosidad, lo 
reverendo padre Revilla; :a Real Capí-; agrandó, hermoseó y terminó el año del 
l i a el Obispo de Sión. los Prelados, el i Señor de 1654". Después de bajar 34 
señor Yanguas, el ministro de Gracia y | escalones y pasar por tres descansos, 
Justicia y numerosos palatinos entre se entra en los pudrideros. E l panteón 1 L I M A , 8.—El Gobierno peruano ha 
una multi tud apiñada, en la que figu-les de planta octogonal. Tiene 36 pies ¡dispuesto que hoy, a la hora fijada para 
raban las ar is tocrát icas señoras ante-¡de diámetro, 38 de altura y 113 de pe-jel traslado del cadáver de su majestad 
riormente dichas. r ímetro. En frente es tá el altar de m á r - la reina doña Mar ía Cristina de E s p a ñ a 
. 1 1 j * !mo1 verde de Génova. Tanto los án- desde el Palacio de Madrid al monaste-
La entrega Clel Cadáver geles, como el candelabro y el cruci- l r io de E l Escorial, se ize a media asta 
fijo, son obras primorosas de artistas • el pabellón nacional en todos los edifi-
italianos. E l panteón fué concebido por cios del Estado, 
la mente genial de Felipe I I . Allí, a 
la derecha, es tán enterrados todos los 
Inmediatamente se verificó la entrega 
del cadáver a la comunidad. A este efec-
to el duquo de Sotomayor entregó un 
documento de la Mayordomía de Pala-
„i v, r 4. 1 ¡Reyes de E s p a ñ a desde Carlos V, a ex 
cío, en el que se hacia constar la or-L-, ; j ^ r -rr • f f 
na; otra del Ayuntamiento de Madrid 
con el alcalde, señor Aris t izábal ; con-
cejales señores Maseda, Chicharro, et-
cétera; otra Comisión de las Diputacio-
nes de Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y 
de Aranda, duque de Tarancón, conde Santander; la Junta del Ateneo de Ma-
de Sástago, duque de Santoña, duque ¡drid y varias otras Comisiones, 
de Bournunuville, conde de Valmaseda, Seguía un piquete de la Escolta Real 
marqués de Miraflores, marqués de Cas-iy de t rás el coche de gala de Par í s , de 
telar, el hijo del conde de Aybar, secre-1 respeto, tirado por seis caballos enjae-
den y el deseo de su majestad de que 
se confiara el regio cadáver de doña 
Mar ía Cristina, a la custodia del*Mo-
las Diputaciones de Barcelona y Gero-1 nasterio. Este documento fué leído en 
voz alta por un padre Agustino y en-
tregado al padre Prior. 
Después se abrió la tapa exterior de 
la caja mortuoria y el ministro de Gra 
cepción de Felipe V, que juntamente 
con Isabel de Farnesio, se encuentra j 
en La Granja, y Fernando V I y doña 
B á r b a r a de Braganza, que es tán en las 
El pésame del Go-
bierno argentino 
(Servicio exclusivo) 
BUENOS AIRES, 8.—El ministro de 
Relaciones Extranjeras ha visitado a la 
E n E l E s c o r i a l 
Amanece el día gris y triste. Sobre la 
montaña frontera al Monasterio em-
pieza a extenderse la neblina. E l pue-
blo, sin embargo, da muestras de gran 
animación. Se ven izadas muchas ban-
deras a media asta, y adornados con 
colgaduras y crespones negros los balco-
nes cercanos a l a gran explanada del 
Monasterio. A las diez, todo el mundo 
se encamina hac ía la estación. Forma-
das y marciales desfilan también hacia 
aquélla las tropas que han de rendir 
honores al cadáver de doña Mar ía Cris-
tina. No cesan de llegar automóviles con 
personalidades y gentileshombres. 
En la estación 
L a diminuta estación de E l Escorial, 
toda de ladrillos rojizos, es tá engalana-
da. Las puertas por donde ha de pasar 
el regio cadáver a t ravés de la sala de 
espera de primera clase, ostenta cortinas 
rojas, tapices y crespones negros. Una 
ancha alfombra, roja también, se ex-
tiende desde la plaza, atravesando la 
sala de espera hasta el segundo andén. 
Cubre las vías. En la plaza de afuera, 
de forma circular, se van colocando las 
tario del intendente de Palacio; duque 
de Hernani, duque de Medina de las To-
rres, marqués de la Romana, de Armada, 
Aldama, Santa Marta, Vil labrágima, Pi-
dal, Aledo, San Felices, Silvela, Vi l la -
mantilla de Perales y Casa Arnau, duque 
de San Lúcar, duque de Soma, duque 
de Vistaalegre, barón de las Torres, 
marqués de la Sierra, secretario de la 
Infanta Isabel, conde del Bado, Gama-
zo, Elda y Moriles, conde del Valle de 
Súchil y otros muchos. Se encuentran 
también el gobernador civil de Avila , el 
ayudante del Rey, Ruiz Valdivia; el mar-
qués de Orellana, el coronel del regi-
miento de Alfonso X I I I en representa-
ción de éste; el general Sanjurjo, los 
señores Miláns del Bosch, Alvarez Es-
trada, Moreno Carbonero, don Dar ío Ló-
pez, en representación de los agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid; el juez dé 
primera instancia, el alcalde, delegado 
gubernativo, capi tán del Somatén, pre-
sidente de la Unión Pa t r ió t i ca con Co-
misiones, todos de E l Escorial; alcaldes 
y concejales de los pueblos comarcanos, 
el administrador del Real Patrimonio, el 
alcalde de Madrid y una numerosa re-
presentación de este Ayuntamiento; el 
señor Salcedo Bermejillo y una repre-
sentación de la Diputación provincial 
madrileña, que también ostentaba la de 
Gerona; el señor Sáinz de los Terreros, 
el general de Carabineros, Valdecara; 
una Comisión de la Diputación de Viz-
caya, con su presidente, el señor Bilbao, 
y los señores Arana, Zumalacár regui y 
vizconde de Moreaga de Icaza; los jefes 
y oficiales del Colegio de Carabineros; 
zados y con servicio de palafreneros y 
caballerizos. Cerraba la marcha el re-
gimiento de la Montaña de Lanzarote 
con traje de campaña y que es el que 
se halla de guarnición en Alcalá. 
A l llegar la comitiva a la jurisdic-
ción del Monasterio, los recibió el Cle-
ro del mismo con cruz alzada y que 
después de la ceremonia de r i tual se 
incorporó también a la comitiva. La 
cabeza de la comitiva llegó a la ex-
planada del Monasterio a la una y cuar-
to; el cortejo fúnebre se extendía en 
medio del mayor orden y silencio por 
todo el Ja rd ín del Príncipe, que mide 
algo más de un ki lómetro; con la se-
r ran ía cercana oculta tras espesa nie 
En la iglesia 
Terminada la ceremonia de r i tual a 
la entrada del Monasterio, se cantó un 
solemne responso y acto seguido avan-
zó por el patio hacia la iglesia la co-
mitiva fúnebre, mientras redoblaban sus 
tambores los alabarderos y entonaban 
los cantores de la comunidad un Salmo 
del Miserere. E l espectáculo era sor 
cuando salga del pudridero, será tras 
ladado también al panteón de los Re-
yes. Le corresponde estaf debajo de la 
Reina de su mismo nombre, esposa que 
y madre de Isa-
bel I I , porque ésta, como, Reina propie-
taria, es tá sepultada con los Reyes. 
Los cadáveres de Carlos V, Carlos I V 
y Alfonso X I I se conservan momifica-
dos, sobre todo el de Carlos V, que fué 
amortajado con las hierbas a romát icas 
de Yuste y que conserva hasta la barba. 
En la Cámara chilena 
Salesas. 
A la izquierda están sepultadas las Embajada española para testimoniar al 
Reinas consortes que han tenido hijos! señor Maeztu el sentimiento del Gobier-
Reyes, excepto la reina doña Luisa de'no argentino por la muerte de la reina 
Borbón, que es tá enterrada entre aqué-¡ Cristina y rogarle transmita el pésame 
SSnyn ^ ^ ^ n r r " f . í "S^l * V 1 ^ Por ° rden ™P™S* ^ l i p e IV E l al Gobierno españo l . -Assoc ia ted Press. 
Reino pidió juramento a los Monteros icadáver de la reina Mar ía PCrigtina, 
de Espinosa, encargados de custodiar el 
cadáver, con las frases de r i tual : 
" ¿ J u r á i s que el cuerpo que contiene 
la presente caja es el de su majestad 
la reina doña Mar ía Cristina, el mismo fué7e"k7nándo"v i I 
que os fué entregado para su custodia 
en el Real Palacio?" A lo que contes-
taron éstos, después de reconocer el ca-
dáver : "Sí lo es y lo juramos." 
(Servicio exclusivo) 
SANTIAGO DE CHILE, 8.—La Cá-
mara de Diputados ha dedicado en su 
sesión de hoy un sentido recuerdo a la 
Reina madre de España . Expresó la Cá-
mara su condolencia por tan gran pér-
dida para la nación española.—Associa-
ted Press. 
préndente, contemplado desde la puerta 
bla. el tiempo se manten ía fresco en d.el templo, en el momento en que el 
la sombría arboleda que circunda el 
camino que conduce en cuesta al Real 
Monasterio, En este ambiente de t r is-
teza coronado en lo alto por la majes-
tad arquitectónica de aquél con sus ve-
tustas torres de pizarra, se oía sola-
mente el sonar pausado de las marchas 
fúnebres, que llenaban de notas enfá-
ticas las oquedades misteriosas de 
aquel santuario y sus alredores. 
En la puerta del Monasterií) 
Los alrededores del Monasterio esta-
ban repletos de público, que ocupaba 
los balcones y gran parte de la expla-
nada. En la puerta central esperaba al 
cadáver una sección de Alabarderos, el 
general Sanjurjo, el duque de Tovar, el 
marqués de Aldama y el conde de Flo-
ridablanca; el señor Yanguas, con una 
una Comisión del regimiento Inmemorial1 rePresentaciÓ11 de 103 antiguos alumnos 
del Rey, presidida por su coronel, don|ag:ustinos; el marqués de Aledo y el 
Antonio Castillo; una representación del conde de Limpias, el mayordomo de se-
mana, conde de Mirasol, y la comuni-
dad de Padres Agustinos. En la parte 
interior, y junto a la mesa, cubierta 
con un paño de terciopelo negro, colo-
cada delante de la Real Biblioteca es-
taban las damas de la Reina, marque-
sa de Someruelos, duquesa de Villaher-
mosa, duquesa de Medinaceli, marque-
sa de Santa Cruz, duquesa de Orgaz, de 
Tarancón y de Argüelles, y condesa de 
Güell. También se encontraban las con-
desas de Aguilar de Henestrillas y San-
ta Mar ía de S í s l a duquesa de Peña -
randa, marquesa de Villanueva y Gel 
"ANGERS" 
Peregrinación a Tierra 
Santa y Roma 
D E L 15 A B R I L A L 28 MAYO 1939 
E l magnífico vapor de 
Mensajerías Marít imas 
de 15.500 toneladas, que tanto satisfizo 
por su estabilidad y excepcionales como-
didades a los peregrinos del año último, 
t r anspor ta rá también esta Peregrinación. 
PROGRAMA — Barcelona, Marsella 
Nápoles, Pompeya, E l Pireo, Atenas, 
Constantinopla, Smirna, Rodas, Lainaca, 
Mersina, Beirut, Damasco, Baalbek, Ti-
ro, Sidon, San Juan de Acre, Monte Car-
melo, Nazaret, Tiberíades, Lago de Ge-
nezaret, Cafarnaum, Monte Tabor, Jeru-
salén, Mar Muerto, Belén, Jordán, Jerl-
có, San Juan de la Montaña, E l Cairo, 
Pirámides y Esfinge, Matarieh, Heliópo-
lis, Alejandría, Nápoles, Roma Génova 
Niza Barcelona 
PRECIOS: 3.500 pesetas, en primera; 
2.750, en segunda y 1.950 pesetas, en ter-
cera clase. Pidan informes y folletos en 
Escuelas, 18. VITORIA. 
Ateneo de Madrid, presidida por don 
Antonio Torquemada, y acompañada del 
personal subalterno, y numerosos jefes 
y oficiales de todos los Cuerpos. Tam-
bién se encontraban los gentileshombres 
que trasladaron el cadáver en Madrid, y 
que eran los designados para hacerlo 
también en el recorrido del entierro, se-
ñores Gamis, Arizmendi, Blanco, Serra-
no, Baños, Piñerúa, Cuevas y Comitges. 
Llega el tren fúnebre 
A las doce menos minutos llegó el 
tren a la estación de E l Escorial, aba-
rrotada de público, de comisiones y de 
personalidades que esperaban en el an-
dén. 
Los primeros en descender fueron los 
cuatro jefes de Palacio, el Cardenal Pr i -
mado, el Obispo y el gobernador de 
Madrid. 
E l clero de la parroquia de E l Esco-
rial se acercó al coche fúnebre, y an-
tes de descender la caja cantó un res-
ponso, mientras presentaban armas los 
alabarderos que custodiaban el cadáver. 
Sacaron la caja murtuoria los caba-
llerizos de la Real Casa, quienes se la 
entregaron a los Monteros de Espinosa 
y éstos a su vez a los gentileshombres, 
quienes la condujeron a t r avés del an-
dén hasta la explanada de la estación, 
o sea en orden inverso al de Palacio, 
de menor a mayor categoría . 
En este momento se hicieron las sal-
vabs de ordenanza y sonaron las músi-
cas de las bandas. 
Se colocó la caja en el coche-estufa 
y empezó a ordenarse la comitiva pa-
ra subir al Real Monasterio. E l públi-
co congregado en los alrededores de la 
estación era numerosís imo. 
La comitiva 
Abrió marcha el regimiento de Ar t i l le -
ría, a continuación iba el Colegio y la 
Universidad que rigen los padres agus-
tinos en E l Escorial, en representación 
nutrida, los cuales se unieron en la puer-
ta del jardín del Príncipe, y los guar-
dias del Real Patrimonio. 
Seguía la cruz alzada de la Capilla 
Real con siete sacerdotes de roquete y 
velas; once procapellanes de su majes-
tad, después de los cuales iba el Obis-
po de Sión revestido de pontifical con 
capa pluvial negra bordada en oro. 
Después, la cruz parroquial de El E s -
corial, seguida del Ayuntamiento y re-
presentación corporativa de dicho pue-
blo. A continuación venía un piquete 
de la Escolta Real, y en dos filas los 
gentileshombres de c á m a r a los de casa 
y boca; grandes de España , caballeros 
de los Ordenes Militares, una represen-
tación del regimiento Inmemorial del 
Rey, jefes y oficiales de otros regimien-
trú, condesas de las Bárcenas y de la 
Maza, la duquesa de Montellano, la 
condesa de Ruiseñada, la señor i ta de 
Cárdenas, las duquesas de Plasencia y 
de Mandas, y las damas particulares 
de la Reina, señoritas Mart ínez de Oru-
jo y Ramírez de Haro y Chacón. Igual-
mente esperaban allí la llegada de la 
comitiva fúnebre el marqués de Arcos, 
el general Molins, el marqués de Santa 
Cruz de Ribaduya, el ayudante del Prin-
cipe de Asturias, el marqués de Suiyá, 
de Salinas y de Zarco; los señores de 
Cebrián y el conde de Santa Ana de las 
Torres, que mandaba el piquete de Ala-
cielo un poco m á s despejado dejaba br i -
llar los rayos del sol. E l a t aúd era lle-
vado, en bajo por los gentileshombres 
e hizo su entrada en la Basílica a las 
dos menos veinte de la tarde. 
Los que formaban el cortejo se fue-
ron colocando en los sitiales prepara-
dos en tomo del catafalco, iluminado 
por los cirios rojos de los candelabros 
y el famoso "Clavel". En el presbite-
rio se situaron el Cardenal Primado, a 
la derecha y a la izquierda, los Obispos 
de Madrid-Alcalá y de Sión. En la gra-
dería del mismo se fueron poniendo to-
das las coronas, con lo que quedó com-
pletamente cubierto de flores. E l tem-
plo espacioso estaba materialmente lle-
no de público. 
A l entrar la comitiva se colocó el fé-
coltada por un piquete de miqueletes 
• —• » •«* « ¡(que tiene treinta y cinco números ) , 
•p* j Por último, han llegado los maceres, 
" e s c a o o r a s y l l o r e s c i a r i n e s y tamborileros. 
I Los expedicionarios han decidido que 
/ 4 p ^ C l t l f c i n r i l ^ f la DiPutación guipuzcoana se reúna en 
V I C O ^ t l l L i l I I L l C l sesión extraordinaria el lunes próximo 
A primera hora de la m a ñ a n a llegó IPara resolver sobre los diferentes actos 
a la estación del Norte el tren especial kue se han de celebrar en obsequio de 
organizado en Santander, E l número de!la Reina difunta. 
plazas del convoy se elevaba a 210.1 En el mes de septiembre último, y el 
Tra ía tres coches de primera y uno de ¡día antes de terminar su veraneo, inau-
tercera. guró la Reina madre el salón de res-
Entre los expedicionarios figuraban | peto, que le ofrecía la Diputación, sa 
las representaciones municipal y pro 
vincial; las de numerosas entidades ofi-
ciales e industriales. Centros o gremios 
populares y particulares de todas las 
clases sociales. 
lón que lleva el nombre de "Mar ía Cris-
tina". E l fin de este salón era propor-
cionar a su majestad un local donde 
pudiera presidir las Juntas de las ins-
tituciones de beneficencia, a que fre-
De la Diputación montañesa vinieron 
retro sobre el catafalco. Sobre él se su presidente 
En la estación aguardaban una Co- cuentemente asistía. E l día de la inau-
misión de la Casa de la M o n t a ñ a jguración se celebró en aquel mismo si-
Entre las comisiones figuraban lasitio la constitución de la Junta anti-
cancerosa de Guipúzcoa de la que era 
presidenta su majestad. 
E l salón es tá adornado con damas-
co rojo, en el que, sobre fondo morado, 
aparecen inscripciones en vascuence y 
castellano, en las cuales se honra a 
"la Reina y a la madre". En el testero 
del Real Club Marít imo, C á m a r a de la 
Propiedad, Cámara de Comercio, Real 
Club de Regatas, Asociación de la Ban-
ca, C á m a r a s Minera y Agr íco la Sindi-
catos Católicos de obreros y otras va-
rias. 
puso la bandera española, a ambos la 
dos lo guardaban los hacheros anterior-
mente nombrados. 
Inmediatamente se cantó la vigil ia 
solemne, de Difuntos y comenzó la mi -
sa en el altar mayor, que lucía un fron-
tal de terciopelo negro bordado en oro. 
La misa fué rezada y la dijo el reve-
rendo padre Agustino P. Zarco, asistido 
de dos presbíteros. En el momento de 
alzar se hicieron salvas por las fuerzas 
de Art i l ler ía y de Lanzarote, situadas 
en la Lonja. 
El traslado al panteón 
BEBE DANIELS 
la maravillosa artista 
en su creación 
¡ T ó m e m e e l p u l s o , d o c t o r ! 
Lunes estreno en 
PALACIO DE LA PRENSA 
y PRINCIPE ALFONSO 
JUSTICIA D I M A 
película española en la que se ensalza 
el secreto sacerdotal con la aproba-
ción del 
A r z o b i s p o d e V a l e n c i a 
Lunes próximo en 
R E A L C I N E M A 
OS1PE ríASAJb 
unz. 
Terminada la misa se cantó un solem-
ne responso, y mientras se entonaba des-
de el coro el "Benedictus", el cadáver 
fué trasladado al panteón, llevado por 
los gentileshombres y grandes de Espa-
ña y acompañado por toda la comuni-
dad de padres Agustinos. 
A l panteón descendieron con el fére-
tro el Cardenal Primado, revestido de 
capa pluvial y asistido de diácono y 
subdiácono, los Obispos de Madrid y de 
Sión, el ministro de Gracia y Justicia, 
el duque de Sotomayor, el duque de 
Miranda el marqués de Bendaña, el 
prior de los Agustinos, un grupo de pa-
latinos, otro de Monteros de Espinosa 
y dos fosores. Colocado el a taúd sobre 
una mesa se cantó por el Cardenal Pr i -
mado un solemne responso y pronunció 
el coro el úl t imo "Requiescant in pace". 
Acto seguido se abrió de nuevo la 
caja exterior del fére t ro y el ministro 
de Justicia, no el duque de Sotomayor, 
como habíamos anunciado esta m a ñ a -
na, dirigió al reverendo padre Prior de 
los Agustinos las siguientes palabras: 
"Reverendo padre Prior y Padres aquí 
presentes: Reconozcan vuestras pater 
nidades ser éste el cadáver de su ma 
jestad la reina Mar í a Cristina de Haps-
burgo. Conforme al estilo y orden de 
su majestad el Rey, que os ha conferí 
do la orden, os voy a entregar el cadá 
ver para que lo pongáis en vuestra guar 
dia y custodia" 
E l padre Prior y los demás Padres allí 
presentes contestaron: "Lo reconocemos 
y guardaremos." Inmediatamente se ce-
r ró la caja y fué entregada la llave al 
padre Prior. Luego desfilaron ante el 
fére t ro los concurrentes y el minis t ra de 
Justicio firmó el acta de enterramiento. 
En el pudridero 
Terminada la ceremonia, se retiraron 
todos los asistentes. Luego después 
cuando la parte oficial del cortejo que-
dó disuelta y regresaron a Madrid las 
personalidades que habían asistido al 
solemne entierro, fué trasladado el fé-
retro de la reina Mar ía Cristina al pu-
dridero actuaílmente vacio, después de 
haber sido trasladados este verano al 
panteón de los Reyes y al de los In -
fantes, respectivamente, los cadáveres 
del Rey consorte don Francisco de Asia 
y varios diputados; del 
Ayuntamiento, el primer teniente al-
calde y varios concejales. 
Un grupo de pescadoras 
Destaca entre los montañeses la re-
presentación de pescadores, formada 
por quince mujeres de gremio tan po-
pular en Santander. También ha llega-
do una representación del gremio de 
pescadores. 
Es proverbial en Santander el afecto 
recíproco entre la real familia y los 
gremios de pescadores. Singularmente, 
las mujeres obsequian a los Monarcas 
durante su estancia veraniega en San-
tander con exquisitos pescados, y les 
dedican otros homenajes, 
hay un retrato pintado por Salaverria, 
por encargo de la Diputación. 
E l suelo está tapizado con un hermo-
so tapiz, hecho en Aranjuez. en cuyo 
fondo aparece el escudo de Guipúzcoa, 
Algunos de los viajeros marcharon 
hoy, a las nueve de la mañana . 
Otras representacio-
nes de prov inc ias 
Las representaciones de provincias 
han sido muy numerosas. Resul ta r ía 
prolija su enumeración. 
De Bilbao han llegado la Diputación 
v izca ína presidida por don Esteban B i l -
bao, con algunos ferales y diputados se-
ñores Gana Otandui y Arana; comi-
Una pescadora llamada Paulí ta , muer-i sienes de la U. P., Caja de Ahorros, re-
ta hace poco tiempo, entraba con fre-i presentada por el señor Otandui; primer 
cuencia en Palacio desde hacía mucho j teniente alcalde, señor L a Riva, y va-
tiempo, y era recibida por los Reyes, ríos concejales. En total, unas 30 per-
La época en que Paulita conquistó ellsonaa. 
afecto de la Real Casa, data, según a l - 1 Daban una nota de color los miquelc-
gunos de nuestros comunicantes, desde:tes, ferales y maceres de Barcelona. 
Recordamos, entre otras representa-
ciones pronvincianas, al alcalde de Va-
Isabel 11; según otros, de Alfonso X I I . 
También los bomberos 
Asimismo es de notar la presencia 
en Madrid de un grupo del Cuerpo' de 
Bomberos voluntarios de Santander. 
Han venido con sus trajes de trabajo 
y con los cascos metálicos. 
En la capital montañesa hay un Cuer-
po de Bomberos municipales y és te de 
voluntarioí., que coadyuva con aquél a 
sofocar los incendios. 
Del Cuerpo de voluntarios es presi-
dente honorario el Rey. 
Flores 
El convoy montañés ha conducido cer-
ca de 20 coronas de flores del Ayunta-
miento, Diputación y pueblo santande-
rinos y diversas entidades. 
La representación guipuzcoana 
Para asistir al entierro de su majes-
tad la Reina madre ha venido de San 
Sebast ián la Diputación provincial en 
corporación. De los veinte diputados que 
la integran, sólo han faltado seis, que 
no han podido concurrir por motivos 
de salud. 
Entre los diputados que recordamos 
haber visto figuran el presidente, señor 
Lezasoain; vicepresidente, señor Elóse-
g i ; vicepresidente de la Comisión pro-
vincial, señor Casadevante; diputados 
señores Altolaguirre, Ugalde, Toledo, 
Treco, Churruca, Astiaza, Lataillade, 
E g a ñ a y Elorza. 
Siempre que la Diputación acude a 
un acto en corporación es de rigor la 
acompañen el secretario de la misma y 
el teniente coronel de Miqueletes. Por 
este motivo, han venido el señor Zu-
beldia, secretario, y señor Churruca, te-
niente coronel del indicado Cuerpo. 
Es igualmente de rigor que vaya es-
lladolid, señor Hiera, acompañado de 
concejales y representantes de la Unión 
Pat r ió t ica ; Comisión de Alava, Ayunta-
miento de Cádiz, todo el personal de 
la Embajada de la Italia, Diputación 
de Guipúzcoa con miqueletes, maceres 
y banda de clarines. 
Fiestas suspendidas 
L a cqjpnia francesa de Madrid, deseo-
sa de asociarse al duelo nacional que 
aflige a España , ha acordado suspender 
el baile que debía celebrarse hoy en el 
Círculo de la Unión Francesa. 
La Masa Coral de Madrid 
En señal de duelo por el fallecimiento 
de la Reina madre, y uniéndose al sen-
timiento nacional, ha acordado suspen-
der las dos fiestas que tenía proyectadas 
para les próximos Domingo y Martes de 
Carnaval. 
Rosario en la capilla 
de Palacio 
Los Reyes y todos los Infantes estu-
vieren ayer, a las cinco y media de la 
tarde, en la capilla de Palacio para re-
zar el Rosario; todos ves t ían de riguro-
so luto. E l Obispo de Madrid rezó el 
Rosario con la familia real. 
Durante el acto estuvieron cerradaa 
las puertas de la Real Capilla. 
Una vez terminado, los Reyes e I n -
fantes pasaron a las regias habitacio-
nes. 
A las seis y media abandonaron el 
Palacio los infantes doña Isabel Alfon-
sa de Orleáns, don Fernando y doña 
María Luisa, cen sus hijos, y den Car-
los, doña Isabel Alfonsa y don Alfonso 
do Borbón, 
Sábado 9 de febrero de 1929 (4) E L D E B A T E 
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C a m p e o n a t o de l a L i g a E s p a ñ o l a 
Ju ic io s e i m p r e s i o n e s . E l t ercer p a r t i d o S e v i l l a - R a c i n g d e S a n -
t a n d e r se j u g a r á e s ta t a r d e . E l " m a t c h " i n t e r n a c i o n a l d e 
" h o c k e y " E s p a ñ a - B é l g i c a . 
F o o t b a l l 
CAMPEONATO DE L A L I G A 
ESPAÑOLA 
Los próximos partidos de la Primera 
División 
E l domingo próximo empezará el 
campeonato de la Liga Española. Por 
la nota de la Nacional, que publicamos 
ayer, solamente se celebrarán cuatro 
partidos, que son los siguientes: 
R. C. D. ESPAÑOL contra R. Unión, 
de Irún. 
R E A L M A D R I D F. C. contra C, De-
portivo Europa. 
Real Sociedad contra A T H L E T I C DE 
BILBAO. 
te una nota, suele dar a conocerlo a la 
Prensa, para que és ta lo transmita a 
los aficionados. Esto es en la hora en 
que nuestros federativos nacionales no 
han comunicado nada oficial. 
Ahora bien, se dice que el señor Ma-
teos ha lanzado ya la formación de la 
selección nacional. La noticia vino de 
Bilbao anteayer, y por falta de espacio 
no pudimos recogerlo antes de ahora. 
Los jugadores que se indican son los 
siguientes: Zamora, Quesada—Urquizu, 
Pra ts—Solé—J. M . Peña, Lazcano— 
Tr i ana—Rubio—Pad rón—Bosch. 
Puede ser el equipo nacional, sin du-
da alguna. Y puede ser también la se-
lección indiscutible Madrid-Español . Pe-
ro ;.es la selección nacional? A nuestro 
NUEIfA VERSION REVISADA DEL JUICIO DE PARIS 
mKBO t 
U01V «MS. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R Q s 
Arenas Club contra A T H L E T I C DE|modo de ver este punto nog-parece dis 
entibie. 
fronterizo p resen ta rá la siguiente ali-
neación 
Emery, Alza—Bergés, Maya—Gambo 
rena — Villaverde, Al tuna — Regueiro— 
Urtizberea—René Pe t i t—Garmendía . 
E l caifipeón de E s p a ñ a tiene grandes'110 da de sí 
dificultades para formar su equipo por E l combate Sharkey-Stribhling 
tán lesionados, y por las descalificacio 
nes que pesan sobre Tena I I , Broto y 
González, por el partido de Valencia, y 
por la de Tena I , que lo fué durante el 
partido Barcelona-Español . 
Sólo tiene hasta ahora formada la lí-
nea delantera, que parece es ta rá inte-
grada por los reservas Prats, Gallar, 
Oramas, Vi lar t y Juvé . 
Arb i t r a rá el señor Escar t ín . 
E l Barcelona jugará en la Liga 
BARCELONA, 8. — Como hemos di-
cho, el Barcelona j u g a r á los partidos 
del torneo de Liga y en el próximo en-
cuentro p resen ta rá su mejor equipo. 
torneo, a cuyo escrito todavía no ha 
recibido contestación. 
Arbitros para el domingo 
El partido Athletic de Bilbao-Real 
Sociedad será arbitrado por don Pela-
yo Serrano (Vizcaya). 
E l del Athletic de Madrid-Arenas lo 
dirigirá el señor Insausti (Guipúzcoa). 
MADRID. 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citado eñ pr i -
mer lugar. Los nombres en mayúsculas 
son los favoritos. 
Juicios e impresiones 
Porque estos partidos de la Primera 
División son entre equipos virtualmen-
te seleccionados, los pronósticos son bas-
tantes delicados. Clasificados en la mis-
ma categoría, la cuestión de la forma 
es de una influencia enorme. 
Si nosotros diésemos a todos los equi-
pos que juegan en su terreno, caería-
mos probablemente en la rutina; "por 
esto, creemos que hace falta ver más 
allá, estudiar un poco el asunto. De los 
cuatro partidos, encontramos dos fá-
ciles, uno de menor facilidad que los 
anteriores y el cuarto verdaderamente 
problemático. Los dos primeros son los 
de Barcelona y Madrid, el tercero el 
de Atocha y, en úl t imo lugar, el de 
Ibaiondo. 
E l más fácil debe ser el de Chamar-
tín, porque vemos en los dos equipos 
una diferencia sensible de valor y de 
forma. Sobran todas las consideraciones. 
Español is tas e iruneses juegan por 
primera vez, si la memoria no nos en-
gaña, en su vida futbolística. Cabe supo-
ner una victoria de los primeros, si bien 
no se desprenderán a lo mejor de sus 
enemigos con una facilidad pasmosa. 
Durante el pasado campeonato se ha 
visto que el Real Unión no pudo ali-
nearse nunca completo, con la particu-
laridad de que varios de sus elementos 
no se presentaron en debida condición. 
Les faltó forma, lo que no nos ex t raña 
que son algo despreocupados en mate-
r ia de entrenamiento, y la experiencia 
nos ha demostrado que se entrenan 
con los partidos que juegan. No hay 
que pedirles juego a fines o a princi-
pios del año, sino a úl t imos de tempo-
rada. Tenemos entendido que el Real 
Unión se presenta con nuevos elemen-
tos—propios,, desde luego, porque allí 
abundan los buenos jugadores—, y no 
nos sorprenderá que juegue en el plan 
acostumbrado de gran equipo. 
No es fácil el encuentro de San Se-
bast ián. Tampoco es difícil. Siempre he-
mos conceptuado al bando bilbaíno como 
más equipo de campeonato. Posee algo 
m á s de conjunto, de individualidades y, una, en el domicilio del Athletic Club, 
sobre todo esto, es tá m á s en forma. Aun Alcalá, 53 
fuera de su ambiente debe salir airoso. 
¿ Y de Ibaiondo? Y a hemos indicado 
m á s arriba que es problemático. Consi-
deramos a los at lét icos cortesanos, por 
el momento, superiores a los areneros. 
Y no es una apreciación nueva sino 
sencillamente pensar como otros muchos 
que han lanzado su opinión sobre el va-
lor de los dos equipos con motivo de sus 
partidos respectivos contra los actuales 
campeones de España . Por otra parte, 
a juzgar por los Últimos resultados, los 
de Guecho no deben andar muy bien de 
forma. 
Terminamos, por disponer de poco es-
pacio. 
£1 tercer partido Sevilla-Racing 
de Santander 
Esta tarde se celebrará en el Stádium 
el tercer partido entre sevillanos y san-
tanderinos, presentándose los dos equi-
pos con una ligera variación. 
Después de dos empates, a pesar de 
las prolongaciones, este encuentro ha 
despertado interés y curiosidad. Por el 
entusiasmo que han de desplegar los 22 
jugadores cabe esperar que el partido 
responderá. 
La medalla del mér i to futbolístico 
En el domicilio de la Real Federa-
ción Española de Football se celebró la 
entrega de la medalla del méri to fut-
bolístico a los jugadores Quesada y Be-
lausteguigoitia y al árbi t ro señor Es-
carpín. 
¿ L a selección nacional? 
E l seleccionador o seleccionadores—se-
leccionador en esta ocasión—después de 
foj lar su equipo ideal lo comunica a 
la Federación Nacional y ésta, median-
L A ELECTORA.—¿ Qué hago yo con esto si los tres son tan feos ? 
("Glasgow Bulletm") 
liiiiiiiniiiiiH^ 
¡combate, en que los dos púgiles se pe-E l partido Español-Real Unión 
BARCELONA, 8.—El domingo se ju-'g^1"011 de verdíid. 
g a r á en el campo de Sa r r i á el partido' Tanto Mart ínez como Alís no tuvie-
entre el I rún y el Español en partido ron enemigo. 
de la Liga. Según parece, el equipo' La decisión de los dos restantes en 
cuentros, que fueron nulos, ha sido pro-
testada con algo de razón, si bien con 
una pequeña diferencia, los hermanos 
Ruiz terminaron con desventaja. 
No añadimos más porque el espacio 
llllllllllIliniliUllllllll^ 
que se d isputarán una hermosa copa en 
el recorrido de 1.000 metros. 
C r o s s c o u n t r y 
Campeonato de Castilla 
Mañana domingo, día 10 del actual, 
se celebrará el campeonato de Castilla 
de "cross-country" organizado por la Fe-
deración Castellana, prueba cuyo tradi 
cional interés se ve acrecentado por la 
proximidad del campeonato nacional, pa-
ra el que tan animados se encuentran 
las bajas de Portas y Saprisa, que es-| M I A M I (Florida), 8.—Jack Dempseyilos corredores madrileños 
continúa haciendo los preparativos pa-
ra el combate Stribling-Sharkey, que 
tendrá lugar en Miami el día 27 del co-
rriente mes de febrero. • 
Según la legislación del Estado de 
Florida nadie puede organizar comba-
tes de boxeo, excepción hecha de la 
American Legión, por lo cual el ex 
campeón del mundo ha firmado un con-
trato con esta Sociedad para la orga-
nización de este combate. 
Se activan los preparativos para ha-
bilitar un estadio capaz de recibir a 
30.000 espectadores, creyéndose que, a 
pesar de los elevados precios de las en-
tradas, se r eg i s t r a rá una buena re 
La Directiva del Club ha enviado a caudac¡ón 
la Federación un escrito s o l i c i t a n d o ^ ^ e s p a ñ o l en los Estados Unidos Por los corredores federados en el sen 
ciertas ga ran t í a s sobre el desarrollo del i N U E V A YORK, 8. M a ñ a n a debuta-1tido indicado ^ primera vez, y la se 
La salida se d a r á - a las once en punto 
de la m a ñ a n a en el campo de "football" 
de la Residencia de estudiantes, situa-
do al final del paseo de la Castellana, 
de t rás del cuartelillo de la Guardia ci-
v i l . E l recorrido se h a r á sobre un cir-
cuito de unos cuatro ki lómetros y me-
dio de caracter ís t icas lo m á s parecidas 
posible al elegido para el "cross" nacio-
nal, debiendo los corredores pasar por 
los altos del hipódromo a cruzar la ca-
rretera de Chamar t ín por la altura del 
campo de "football" del Real Madrid, a 
tomar la carretera de Mandes, parte 
posterior del hipódromo, carretera de 
Chamar t ín y paseo de la Castellana. 
Este recorrido habrá de ser cubierto 
rán los púgiles españoles Ara y Mar-
tínez.—Associated Press. 
M o t o c i c l i s m o 
La prueba de regularidad del 
R. M . C. E. 
E l Real Moto Club de E s p a ñ a llevará 
a efecto el domingo próximo, 10 del ac-
tual, la tercera prueba del concurso de 
regularidad, que dejó de verificarse el 
domingo pasado, a causa del mal tiem-
po, y su itinerario a seguir será el mis-
mo que tenía acordado y repartido a 
los concursantes, con la salida, a las 
diez de la m a ñ a n a del chalet del Club. 
M I EN EL STADIUM METROPOLITANO 
A L A S T R E S Y C U A R T O 
Interesantísimo partido de Liga, 
eliminatorio para la Primera División 
S e v i l l a F , C . - R e a l R a c i n g j I m p o r t a n t e s concursos con motivo de ia 
C l u b d e S a n t a n d e r Exposición de Sevilla 
, . i n-a j j SEVILLA, 8.—Se reunió la Comisión 
once alpermanente de la Exposición" y apro-¡pr imeros cia^ificados1 no-federados, 
bó el programa de aviación presenta 
gunda y ú l t ima lo ha rán con una ligera 
modificación que se les indicará opor-
tunamente. 
Los corredores no federados da rán una 
sola vuelta al circuito, existiendo en el 
domicilio de la Federación un croquis a 
su disposición con toda clase de deta-
lles sobre el mismo. 
La inscripción, tanto para las Socie-
dades federadas, como para las no fe-
deradas e individuos independientes, se 
ce r ra rá definitivamente el próximo día 8, 
a las nueve de la noche, en Pi y Mar-
gan, 18, piso séptimo, número 5. 
Por lo que respecta a premios, ade-
más del trofeo instituido por la Fede-
ración por equipos de cinco corredores 
y de los valiosos premios para los co-
rredores federados, exis t i rá un trofeo 
para lás Sociedades no federadas, con-
cediéndose asimismo diez medallas a los 
C O M E D I A : " A c a b a d e p u b l i c a r s e " 
Nos ocupamos extensamente de esta 
comedia cuando la compañía francesa 
de Henry Baur y madame André Pas-
cal la estrenaron la temporada ante-
rior en el teatro Fontalba. 
Señalábamos cómo la preocupación 
de hacer una comedia frivola arrastra-
ba por los derroteros del "vaudeville" 
sentimental un admirable cuadro en el 
que con rasgos finos e intencionados 
se pintaban interioridad de la vida l i -
teraria francesa, e insistíamos en la 
absoluta inmoralidad del ambiente y del 
asunto, en el que, aunque no llega a 
realizarse el consabido adulterio, no 
sólo es todo propicio para ello, sino 
que se prepara por una razón ut i l i ta-
ria, para dar asunto a un novelista 
y se impide por otra razón parecida, 
para evitar que un escándalo inutilice 
la candidatura de otro novelista a un 
premio literario. 
La traducción hecha por los señores 
Alberdi y Chacón Enríquez, es pulcra, 
cuidada y exacta; conservan la agra-
dabilísima ligereza de diálogo, que ba-
jo una apariencia superficial y frivola, 
encierra ingenio y profundidad, y, so-
bre todo, una sorprendente intención 
psicológica que pinta con eficacia no 
sólo caracteres, sino momentos espiri-
tuales de los personajes. 
La interpretación fué muy correcta. 
Zorrilla fué el héroe de la jornada; vió 
su tipo de manera muy original, y 
acertó a darle un carác te r humoríst ico 
sentimental muy feliz. Ortas estuvo 
bien, aunqüe se le notaba la falta de 
costumbre de hacer un papel largo e 
importante en serio. E l conjunto, en 
general, fué discreto. Creemos que en 
sucesivas representaciones desaparecerá 
el defecto de excesiva lentitud que en-
frió al público. 
La obra interesó; se aplaudieron to-
dos los actos, y en el final fueron lla-
mados a escena los traductores. 
Jorge de la C U E V A 
y la entrada al Monasterio aparecen en 
esta, cinta que acusa un verdadero es-
fuerzo cinematográfico. 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
El lunes se estrena en PALACIO DE 
LA PRENSA una interesantísima co-
media de Bebé Daniels, titulada "¡Tó-
meme el pulso, doctor!" . _ _ 
La gracia ingenua y admirable de 
Bebé Daniels se desarrolla en todo su 
esplendor en esta cinta, que es diverti-
dísima. 
Es una película muy apropiada para 
el selecto público que a diario llena el 
salón de la elegancia y de la distinción. 
P r í n c i p e A l f o n s o 
Bebé Daniels, la admirable ingenua, se 
¡presenta el lunes próximo en PRINCI-
¡PE ALONSO interpretando la estupen-
¡da comedia cinematográfica ¡Tómeme el 
pulso, doctor!" 
ca para que se proyecte "JusttM 
vina". ncla di. 
Esta película se estrena el lun 
lamente en R E A L CINEMA *> 
Cartelera de espectáculos 
TEATRO ESPAÑOL (Principe 27̂  
Compañía Guerrero-Mendoza—a la^ « 
10,15, Rondalla 
CENTRO (Atocha 12) 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
LUNES PROXIMO 
R í e , p a y a s o , r í e 
por LON CHANEY 
(M. G. BI.) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Próximo juevs^, noche, inauguración 
de la temporada lírica y estreno de "Las 
hilanderas", letra de Federico Oliver, 
música del maestro José Serrano. Des-
páchase en contadur ía 
^ i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l i l ü 
¡ P A L A C i e l 
D E L A 
| M U S I C A | 
| H o y é x i t o g r a n d i o s o d e | 
| M A R I A J A C O B I N ! | 
= e n 
I E l CARNAVAL I 
| DE VENECIA | 
' V i i i i i i i i i i m i m i i i i i m m i i m i m i i i i i i i i i m m ? ; 
H o c k e y 
C i n e A v e n i d a 
'Te quiero, me quieres...", por Ray-
mond Grifflth. "Ninguna otra mujer", 
por la bellísima Dolores del Río. " E l 
partido de campeonato de "football" y i 
Spaventa con su orquesta típica criolla ¡ 
es el programa de bandera, con que el 
"cine" de moda mantiene su prestigio. 
El lunes 11, gran acontecimiento con 
el estreno de "Agustina de Aragón". i 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
"Ríe, payaso, ríe", por Lon Chaíiey. 
Próximamente en el PALACIO D E L A 
MUSICA. ' 
V I V E R O S M O N S E R R A T j 
Finca "Heredamiento de Mezquita" 
do por la Comisión deportiva. 
Comprende una prueba para patrullas 
militares en los aeródromos sobre el re-
España contra Bélgica corrido Sevilla, Córdoba, Andújar, Ora - ¡Gran Establecimiento de Arboricultura 
Por no poder realizar el viaje el equi- ^ M°tri1' Málaga, Tarifa, Jerez de ¿ a ^ í g í o d e l r a g ó n 
po suizo, en vez del partido concertado I f Frontera, Huelva, Aracena y Sevi-
España-Suiza, los federativos españoles lla' f011.™ P/e?10 de ^ T , f636?8 Pf" 
gestionaron un encuentro contra los bel- ra el P1]010 de tropas y objetos de art* 
gas. Estos accedieron, y el domingo pró- Para Jefes y oficiales. Una prueba civil 
ximo se j uga rá en Baracelona el intere- co^ Preml° Copa Sevilla, 
sobre el recorrido Sevilla, Córdoba Má-sante "match" internacional España-
Bélgica. 
Los equipos se a l inearán probablemen-
te como sigue: ^ 
España.—Vallés, Badiella — Becerril, 
Lobo—Torres—Gracia, Rierola—Tarrue-
11a—Roig—B. Chavarri—E. Chavarri. 
Bélgica.—Van del Merchel, Caroz— 
Wellens, Adelot—Baudoux—De Decken, 
Sceldrayers—Byckmans—Delheid — Die 
rexsens—Grajean. 
P u g i l a t o 
La velada de anoche 
Resultados de los combates celebra-
dos anoche en el Cinema Monumental: 
SAO venció a Pina por puntos en 
cuatro asaltos, 
Ar i l l a y Pedro Ruiz. Combate nulo 
después de seis asaltos. 
MARTINEZ venció a Dauffi, por 
abandono en el tercer asalto. 
RICARDO A L I S ganó a Forr, por 
abandono en el segundo asalto. 
Gutman y Antonio Ruiz hicieron un 
combate nulo después de diez asaltos. 
• « « 
La velada, floja en general, cosa algo 
prevista por el público, que sólo llenó 
una tercera parte del local. 
Casi lo más interesante fué el primer 
laga. Granada y Sevilla, y premio de 
10.500 pesetas y dos copas. Dos prue-
bas, una denominada Copa Exposición 
y prueba de acrobacias, con 3.000 pe-
setas de premio y dos copas. Se propo-
ne también una prueba de parejas, eri 
la que será indispensable que cada pi-
loto lleve en el aparato una señora, y 
el recorrido será Sevilla, Jerez, Utrera 
y Sevilla, con dos copas de premio para 
los pilotos. 
A t l e t i s m o 
L a pista del Stádium de Montjuictí... 
BARCELONA, 8.—Llegó a Barcelona 
el finlandés Pinkala, técnico en la cons-
trucción de pistas, el cual cuidará de la 
dirección de la construcción de la pista 
de ceniza del estadio de Montjuich. V i -
sitó el nuevo campo de deportes, y des-
pués solicitó un trozo de terreno para 
utilizarlo como experimento. La ceniza 
la cederá la Catalana de aGs y Electri-
cidad. 
R e g a t a s a r e m o 
Una prueba escolar 
A las cuatro de esta tarde, tendrá lu -
gar en el estanque del Retiro la regata 
organizada por la Casa del Estudiante 
entre los equipos de sus Asociaciones, 
FUNDADO E N 1847 
Más de 60 hectáreas de cultivos. 
PANTALEON MOXSBRRAT D E PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 duplicado, principal 
Z A R A G O Z A 
Arboles frutales y forestales de todas 
clases. Cultivos en grande escala de va-
riedades seleccionadas. 
A l m e n d r o s D e s m a y o 
de los 
"VIVEROS MONSERRAT" 
Grandes existencias para la venta a 
precios reducidos desde 125 hasta 175 
pesetas ciento, siendo de cuenta del com-
prador los gastos de embalaje y acarreo. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 duplicado 
Z A R A G O Z A 
I M E N T 
M A R C A 
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P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
LUNES PROXIMO 
R í e , p a y a s o , r í e 
por LON CHANEY 
(M. G. M.) 
C i n e d e l C a l l a o 
Cada día aumenta el interés del pú-
blico por admirar la extraordinaria pro-
ducción "Perdidos en el Artico", a la 
que da gran relieve actual los recientes 
viajes al Polo Norte, cuyos interesan-
tísimos misterios y fauna ár t ica quedan 
revelados al espectador, enseñándole es-
te admirable relato cinematográfico más 
que ningún tratado de Zoología» 
"Perdidos en el Artico", película ins-
tructiva en alto grado, debe ser vista y 
recomendada por todos y especialmente 
por los niños de Madrid. 
"Pantalones a la funerala", el gran 
éxito de la adorable Laurita L a Plan-
te, "el Charlot femenino", completa el 
programa monstruo de este aristocráti-
co salón. 
E l LUNES 11 
"AGUSTINA 
DE ARAGON" 
e l e s t r e n o m á s s e n -
s a c i o n a l d e l a ñ o , e n 
C I N E 
A V E N I D A 
G r a n o r q u e s t a y r o n -
d a l l a , d i r i g i d a p o r 
e l m a e s t r o s e ñ o r 
M O N T O R I O 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
LUNES PROXIMO 
" R í e , p a y a s o , r í e 
por LON CHANEY 
(M. G. M.) 
E l e n t i e r r o d e S . M . l a 
r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
Ayer viernes se ha proyectado en to-
dos los salones de Empresa Sagarra 
(Real Cinema, Palacio de la Prensa 
Príncipe Alfonso y Monumental Cine-
ma) una interesantísima nota de actua-
lidad cinematográfica, consistente en re-
coger todos los detalles del sepelio de 
su majestad la reina doña María Cristi-
na, tanto de Madrid como de El Esco-
rial. 
La salida de la fúnebre comitiva del 
regio Alcázar, el paso por la plaza de 
Oriente, paseo do San Vicente y esta-
ción del Norte, la llegada a E l Escorial i 
" J u s t i c i a d i v i n a " 
El secreto de confesión es el tema en 
que se basa la película española "Jus-
ticia divina". Un sacerdote que ve en 
peligro la vida de su hermano, injusta-
mente encausado por un delito que no 
cometió, saborea las hieles del martirio, 
pero mantiene el sigilo sacramental. 
La emoción que produce toda la pe-
lícula es muy grande. Durante el des-
arrollo del " f i lm" aparecen Valencia, 
París , Venecia y Roma y los principa-
les palacios Vaticanos, tomados con au-
torización de Su Santidad al conocer el 
argumento de esta cinta. 
El eminentísimo Arzobispo de Valen-
cia ha concedido autorización eclesiásti-
Lola Membrives.—A las 6 en punTo ^ 
pa Doncel.—A las 10,15, Cancionera r 
posición). Gran éxito de Lola Metah* 
ves. ^ 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A b. 
Acaba de publicarse.—A las 11, banf 5 
máscaras de escritores y artistas ' 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, La L,k 
na de la Palomn y Ei señor JqJz? 
(magnífico reparto).—10.30, El ^ 7 
ro sin nombre (tercera representan^, 8, 
ESLAVA (Pasadizo de San GinésT 
A las 6 de la tarde. E l camino do i 
. felicidad.—A las 10,30 de !a noche , 
j|nuevo y original espectáculo hisp¿ne' 
j | americano América fragante (ea¡¿2 
|¡ REINA VICTORIA (Carrera de R. 
|1 Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Artie^ 
: A las 6,30, De la. noche a la mañana. 
{¡A las 10,3C, De la noche a la mañana 
I ALKAZAR.—A las 6, La tarabuela. 
I 10,30, La cárcel modelo o La venga¿¿ 
j 'de un malvado. 
I LA 11A (Corredera Baja 17).—Cann«, 
Diaz . -A las 6 y 10,30 Hilos de anS 
(éxito). m• 
| FUENCARRAL (Fuencarral, 143̂  
Compañía lí?ica do don Luis Calvo* 
6,30; La parranda.—10,30, La picara qo, 
linera, por Marcos Redondo. 
COMICO (Mariana Pineda, lOJ.-u 
reto-Chicote.—6.30 y 10,30, El sofá, la Z 
dio, el peque y la hija de Palomeque 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14'), 
6,30 y 10,30, El alfiler (éxito formidable 
TEATRO PAVON (Embajadores, m' 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, triunfo cía, 
moroso ^ie la precios y centenaria co-
media de Quintero y Guillen, La copla 
andaluza (espectáculo selecto y único) 
TEATRO DE PRICi i (Plaza del Rey| 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,3(( 
Las maravillosas (últimos días. Precios 
populares).—A las 10,30, Las maravillo, 
sas (últimas representaciones. Precio! 
populares). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 1¡), 
A las 6 y 10,15, Te quiero, me quieres,, 
por Raymond Grifflth. Ninguna otra m 
jer. Spaventa con su orquesta tipici 
criolla. Lunes, Agustina de Aragón. En-
tierro de su majestad la reina doña Ma-
ría Cristina 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13)—A las 6 y 10.15, Concurso de 
artistas enmascarados. Gente de circo. 
El carnaval de Venecia 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Barbas rusas. Perdidos 
en el Artico. Sansón y Dalila. Noveda-
des internacionales. Pantalones a la fu-
nerala por Laura La Plante. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel II). 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
thé. Con el agua al cuello. Reclutas 
bomberos. Ramona, por Dolores del Rio 
(éxito clamoroso). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4).—A las 8 y a las 10,15, 
Revista Paramount. Invasión de chicos. 
Ilusiones (éxito). La legión de los con-
denados (éxito enorme). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Se acabó el trabajo. Ilusiones 
(éxito). La legión de I03 condenados 
(gran acontecimiento). 
ROY A LTV iGécova. 6; t e l é f o n o 
34.458).—A las 6 y 10,15, ¡Valiente W 
tcador! (cómica). Reportaje gráfico nu-
mero 50. Su majestau el bebe (cómica). 
Conchita Piqutr en sus exeaciones. Gen-
te de circo, por Kar l Dañe. Lunes, Lon 
Chaney en Ríe, payaso, ^e. 
MONUMENTAL TTN^MA í Atocha. W) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Radiomania. Renacer (éxito colo-
sal; Ufa). Huía, por Clara Bow IttW 
grandioso). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, U*. 
teléfono 30.796).- 1 tarde y 10.15 nocM, 
Kokó, guerrero. Campeonato de loo1" 
ball" (del partido del Madrid y WW" 
pañol). Injusta acusación (MUsoaBBW 
Basta de bromas (cómica). Reñido con 
el jabón (Luisa Fazenda). Precios co 
CINE* I D E A L (Doctor Cortezo, J j -
5,30 y 10, Injusta acusación (Ñau» 
Kingston). Kokó, guerrero (dibujos). Ba-
ta de bromas (comedia Paramountl í 
Reñido con el jabón, por Ana K. 
son. , 
CINEMA ARGUELLES (Marqués o 
Urquijo, 11).—A las 6 y 10,15, Concur* 
de artistas enmascarados. La f 0 " ^ * , . 
un infortunado. Ana Karenina lOW* 
Garbo). . . . . i , 
CINE DE LA FLOR (Alberto Agw 
lera, 2). El gaucho, por Douglas ^ 
banks. Pequeños campeones, por la r 
dilla, y otras muy interesantes. ^ 
precios populares: butacas, 0,30; siu 
de preferencia, 0,40; sillones de P ^ 
0,60. Sesión continua de cuatro a u"t 
E l gaucho se proyecta a las siete y 
las once. Se despacha en contaduría v 
ra mañana domingo sin aumento. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso V 
A las 4 tarde. Primero, a pala: í^0 ' 
y Villaro 11 contra Zubeldia y ^ ¿ j . 
Segundo, a remonte: Ochotorena y ^c 
niz (J.) contra I turain y Vega 
* * * sí 
(El anuncio do los espectáculos no » 
pone aprobación ni recomendación.» 
— ¡i ' .n-iba !~s m i n o s ! 
— H a c e m u c h o f r í o * p í d a m e us ted otra cosa. 
("Dimanche Illustré", París.). 
L A T R A G E D I A D E L A R O S Q U I T A D E L T U B O D E N T I F R I C O 
(Historieta de Beard en "Tlie Humorist", Londres ) 
• 
— P a b l i t o : s e ñ á l a m e A u s t r a l i a e n e l m a P * ! " " ^ 
— ¡ M u y b i e n ! A h o r a , R u i z , d í g a m e usted <i 
d e s c u b r i ó A u s t r a l i a . 
— P a b l i t o , s e ñ o r . .8.) 
("Le Rire". r»* 
MADRID.—Afio XTX.—Nñm. 6.107 E L DEBATE (8) 
Sábado 9 de febrero de 1929 
Congreso Nacional de Beneficencia en Barcelona 
El Ayuntamiento de Ciudad Real liquidó con 185.000 pesetas de 
superávit. Brasil regalará a Sevilla su pabellón en la Iberoamericana. 
Agresión a un factor en Castellón. Nuevo rápido Madrid-Bilbao. 
SE CELEBRO AYER UNA ASAMBLEA C. AGRARIA EN VALENCIA 
LOS REYES DE DINAMARCA 
SALDRAN ESTA TARDE 
DE 
El precio de la harina en Barcelona 
B A R r ^ ' . O N A , 8.— El b^-^"-'- riel 
Gobierno civil ha entregado hoy una 
nota de la Junta de Abastos en la que 
ésta fija para el plazo del 10 del actual 
al 10 del próximo mes el precio máximo 
de la harina extrablanca corriente en 
71,50 pesetas los 100 kilos. 
Un invento sobre telegrafía 
BARCELONA, 8.—El sacerdote don 
Camilo Vives, hermano del maestro Ama-
deo Vives, ha eralizado un invento que 
puede tener repercusiones prácticas im-
portantes. Se trata de un procedimiento 
de transmisión de telegrafía aplicada al 
sistema Morse, por el cual se obtienen 
resultados sorprendentes en cuanto a la 
rapidez que Iguala a la que se consigue 
con el sistema mecánico actual, lleván-
dole la ventaja de ser mucho más sen-
cillo. El doctor Vives, a pesar de sus mu-
chos años y de su intensa labor sacer-
dotal, hace importantes trabajos en el 
campo de la ciencia matemática y me-
cánica. 
Un Congreso Nacional de 
Beneficencia 
BARCELONA, 8.—Se reunió la Comi-
sión ejecutiva del primer Congreso Na-
cional de Beneficencia, bajo la presiden-
cia del conde de Fígols. Se t ra tó de la 
conveniencia de que dicho Congreso coin-
cida con la Exposición Internacional y se 
designó el Comité ejecutivo que está In-
tegrado por diversas personalidades. 
La electrificación de los 
Vascongados 
BILBAO, 8.—Los trabajos de electrifi-
cación de los Ferrocarriles Vascongados 
finalizarán a primeros de junio. Los ac-
tuales coches quedarán para servicios in-
teriores y de maniobras. 
—En el Gobierno civil siguen recibién-
dose protestas de todos los Ayuntamien-
tos de la provincia, contra los últimos su-
cesos de Ciudad Real. También el go-
bernador ha recibido hoy varias visitas, 
entre ellas, la de la señora viuda de 
Maeztu, madre del embajador de España 
en Buenos Aires, y otras personalidades. 
Nuevo rápido entre Madrid y Bilbao 
BILBAO, 8.—La Compañía del Norte 
ha establecido un nuevo tren rápido, que 
saldrá a la una de la tarde y llegará a 
Madrid a las diez y media de la noche. 
El tren llevará cochos Pul lmán y coche 
restaurante. Con esto queda suprimido el 
tren que salía a las diez de la mañana 
y llegaba a la Corte a las nueve y media 
de la noche. Las ventajas que se obtie-
nen por la rapidez del viaje son notorias. 
—Ha llegado el señor Giménez Caballe-
ro, que mañana dará una conferencia en 
el Ateneo. 
Escuadra inglesa en Cádiz 
CADIZ, 8.—A las cuatro de la tarde 
llegó una división de la Escuadra inglesa 
del Atlántico, formada por nueve des-
troyers; al mando del capitán de navio 
Sir Phillips. Acompañado éste del cón-
sul de su país visitó a las autoridades. 
—Llegó, procedente de Madera, el 
transatlántico inglés "Scithya", con 327 
turistas, muchos de los cuales marcharon 
a Sevilla. El barco continuará el viaje 
a Glbraltar, Argelia, Nápoles y otros puer 
tos del Mediterráneo. 
Agresión a un factor 
CASTELLON, 8—Esta madrugada, en 
la estación de los tranvías de Onda, fué 
encontrado tendido en el suelo grave-
mente herido el factor Manuel Barrachi-
na. En un principio se creyó que se 
trataba de una riña, pero así que el 
herido pudo declarar, manifestó que sos-
pechaba que se había querido asesinar-
le para desvirtúa- la denuncia por él 
presentada sobre supuestas irregularida-
des a la mencionada Compañía de Tran-
vías. 
El suceso hasta ahora aparece envuel-
to en el mister'j. 
Reducción de servicios 
CIUDAD REAL, 8.—A partir de hoy 
ha quedado reducida la guardia que pres-
taba el batallón de Wad Ras a la esta-
ción radiotelegráñca y a la fábrica de 
luz eléctrica, suprimiéndose las que ha-
bía en la estación férrea y en la Admi-
nistración de Correos. 
Superávit en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 8.—En el pleno cele-
brado hoy por el Ayuntamiento se to-
maron los siguientes acuerdos: Abrir 
un concurso de anteproyectos para cons-
trucción de un mercado público; adqui-
rir los terrenos necesarios para edificar 
en ellos la cárcel provincial y ponerlos 
a disposición del ministerio de Justicia, 
y arbitrar el crédito suficiente para el 
aislamiento y urbanización de la histó-
rica puerta de Toledo. 
Se dió cuenta de la liquidación del 
ejercicio actual, en el que después de 
pagar todos los atrasos hubo un su-
perávit de 185.000 pesetas. E l Ayunta-
miento no tiene en la actualidad con-
traída deuda alguna y no debe por atra-
sos nada. 
Se hizo constar la satisfacción con 
que el Ayuntamiento ha visto la gestión 
económica del alcalde. 
Marinero ahogado 
FERROL, 8.—-A la altura de la barra, 
«ozobró una pequeña embarcación que 
tripulaban tres marineros. Se ahogó el 
marinero José Pombo, de veinticinco 
años. Los compañeros fueron salvados 
por otra lancha. 
—Llegó el capitán de navio, don To-
más Calvar, gobernador civil de Bur-
gos, a quien saludaron distinguidas per-
sonalidades. 
Naufragan varias pesqueras 
FERROL, 8.—Comunican de Muros 
que, a consecuencia del temporal nau-
fragaron varias lanchas pescadoras. A l -
gunas se estrellaron contra las rocas, pe-
ro las tripulaciones pudieron salvarse. 
En la misma playa de Muros fué encon-
trado el cadáver de un marinero, que las 
olas arrojaron allí y que se supone sea 
el de un pescador que pereció a la altu-
ra de Finisterre hace varios días. 
Una circular para los maestros 
GERONA, 8.—El gobernador civil ha 
publicado en el Boletín Oficial una circu-
lar dirigida a los maestros en la que di-
ce que algunos se permiten más de lo 
debido en sus enseñanzas del uso de la 
lengua regional con perjuicio de los es-
colares de cuyos labios no se pretende 
desterrar su modo de hablar tradicional, 
8ÍQ ponerlos en condiciones de que les 
sea tan familiar una lengua como otra. 
Excita el celo de los maestros y les in-
uica que le den cuenta del estado en que 
g encuentra la enseñanza del castellano 
entre sus alumnos. Encarga además a 
loa alcaldes presidentes de las Juntas de 
Enseñanza que vigilen estas prescripcio-
nes de la circular. 
^ F. C. Santander-Mediterráneo 
HUESCA, 8.—Ha producido general sa-
«sfacción la gestión de los asambleístas 
señores Banzo, Campo y Coaraza en pro 
PM ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo. 
« j ministro de Fomento les ha declarado 
^ e el proyecto de interés general está 
incluido en el plan de obras de cons-
trucción urgente, en condiciones venta-
josas. 
Brasil en la Iberoamericana 
SEVILLA, 8.—El pabellón del Brasil 
en la Exposición Iberoamericana esta-
rá terminado el día 15 del actual. Ocu-
pará 2.500 metros cuadrados y está ins-
pirado en una arquitectura estilo de las 
misiones españolas. Ha costado 800.000 
pesetas y el Gobierno tiene el propósito 
de cederlo al Ayuntamiento de Sevilla 
una vez transcurrida la Exposición, con 
el fin de que lo dedique a Escuelas. 
Asamblea Católica Agraria 
VALENCIA, 8.—Se celebró la Asamblea 
anual de la Federación de Sindicatos 
Agrícolas, a la cual asistieron 90 Sindi-
catos federados. Parecé que esta Fede-
ración después del fracaso económico de 
los últimos tiempos, resurje con nuevos 
bríos bajo el amparo de un fuerte grupo 
de entidades adheridas y la actuación es-
pecialísima de sus nuevos directores. Pa-
ra ocupar una vacante habida en el Con-
sejo, fué designado el catedrático señor 
Puigdoller. Se estudiaron en la reunión 
los vitales problemas de la Agricultura 
valenciana, en los que interviene muy 
directamente la Federación. 
El día del Papa 
VALENCIA, 8.—Los católicos se suma-
rán a solemnizar el Día del Papa con una 
solemne función religiosa en la Cate-
dral. Además, se pondrán pliegos en el 
Palacio Arzobispal para recoger las fir-
mas de cuantas personas quieran adhe-
rirse a la felicitación que Valencia envía 
al Papa con motivo de su jubileo. 
Campo de aviación en Valencia 
VALENCIA, 8.—Llegó el jefe de la es-
cuadrilla de Aviación señor Melendreras, 
que conferenció con el capitán general 
interino y el alcalde para tratar sobre 
un campo de aviación que ha de prepa-
rarse en Valencia. Se acordó de manera 
definitiva que se sitúe en la plaza de 
Malvarrosa y que los trabajos empiecen 
seguidamente. 
—Terminada la suscripción del emprés-
tito de la Diputación provincial se ha 
cubierto 13 veces. 
—A última hora de la madrugada se 
cometió un crimen. A la salida de un 
bar de la calle de Sagunto Joaquín Tor-
tosa dió un golpe de navaja a Luis Cam-
pas y le mató. Se trata de dos individuos 
fichados por la Policía. 
El énsanche de Zaragoza 
ZARAGOZA, 8.—Se encuentran en Za-
ragoza el arquitecto director de las obras 
del ensanche, señor Zueza Ugalde, y el 
director del Banco Hispano Colonial, don 
Eduardo Buxaderas, que han venido con 
objeto de entrevistarse con la Banca 
local para ultimar los detalles de una 
operación financiera de diez millones de 
pesetas, a fin de impulsar las obras de 
urbanización y construcción en la zona 
del ensanche. 
—Con motivo del aniversario de la 
muerte de Joaquín Costa, el alcalde, se-
ñor Allué Salvador, estuvo en el cemen-
terio y depositó unas fiores en la tumba 
de Costa. El capellán del cementerio re-
zó un responso. 
—Comunican de Burbuente que en la 
noche última los ladrones forzaron una 
puerta y entraron en el estanco propie-
dad de Pablo Martínez. Se llevaron un 
cajón que contenía diversos objetos y 
200 pesetas en metálico. 
DE MARRUECOS 
E N T I E R R O D E A V I A D O R E S 
FRANCESES 
CASABLANCA, 8.—Hoy han sido en-
terrados los restos de los cinco mari-
nos tripulantes del avión "Goliath" que 
cayó cerca de Xauen en septiembre de 
1925. 
Esta tarde, a las tres, una ballenera 
del crucero "Duperre" a t racó al muelle, 
conduciendo un cofre en el que iban los 
restos de los heroicos aviadores y que 
se hallaba envuelto en una bandera na-
cional. Colocado seguidamente sobre un 
armón de artillería, fué trasladado al 
cementerio, presidiendo la comitiva el 
delegado general de la Residencia y las 
autoridades francesas e indígenas. En 
el camposanto se pronunciaron varios 
discursos, enalteciendo el valor de estas 
víct imas de la guerra rifeña. E l cofre 
ha sido regalado por el Gobierno espa-
ñol. 
L O S GASTOS D E T A N G E R 
TANGER, 8.—La Cámara de Comer-
cio br i tánica remi t i rá hoy a las restan-
tes Cámaras locales el siguiente docu-
mento relacionado con la situación de 
Tánger : "Ampliando su carta anterior, 
dirigida al cónsul general de la Gran 
Bretaña, esta C á m a r a de Comercio con-
sidera que se podría alcanzar una solu-
ción práct ica a la actual si tuación de 
Tánger, con el nombarmiento de una Co-
misión internacional de peritos que care-
ciese de todo carác ter político y cuyos 
miembros no tuviesen relación alguna 
con Tánger . Esta Comisión estudiar ía el 
problema aquí mismo e indicaría por 
comprobación directa las plantillas y 
gastos de la Administración. Cualquier 
Gobierno extranjero que insistiera en 
emplear a sus nacionales en puestos su-
perfinos, soportar ía el gasto correspon-
diente, siguiendo el principio aceptado 
por Francia respecto a la gendarmer ía . 
Como superfinos se entenderán los 
puestos que la Comisión no juzgase in-
dispensables para las legí t imas y natu-
rales atenciones de la zona. En caso 
eventual de ser nombrados funcionarios 
superfinos, éstos quedarán enteramente 
subordinados sin posible equívoco a la 
Administración de la zona, entendién-
dose además que el Importe de sus suel-
dos deberá ser remitido por los Gobier-
nos respectivos a la Tesorería de la zona 
de Tánger ." 
AYER HICIERON UNA VISITA AL 
MONASTERIO DE MONTSERRAT 
El rey Cristián felicitó a unos 
novios que celebraban su 
banquete de bodas 
BARCELONA, 8.—Esta mañana , a 
las once, salieron del hotel los Reyes de 
Dinamarca en dirección a Montserrat. 
Seguían al automóvil real otros coches 
ocupados por las autoridades y demás 
personalidades. A las doce cuarenta y 
cinco llegaron al Monasterio, al cual su-
bieron por la parte de Monistrol. Los 
Reyes revistaron la compañía de mo-
zos de Escuadra que, al mando del 
capi tán Vigueras, rindió honores. 
Visitaron la Basílica, y mientras el 
órgano interpretó los himnos danés y 
español. Después la Escolania can tó 
una salve. Seguidamente los regios hués-
pedes estuvieron en el camar ín de la 
Virgen, donde admiraron las joyas que 
posee. 
E l rey Cristián entró en la clausura 
y recorrió los distintos departamentos 
del Monasterio, especialmente la biblio-
teca, que es una de las mejores y m á s 
científicamente organizada de España . 
También estuvo en el archivo y museo 
bíblico. 
Después se dirigieron al funicular de 
San Juan y subieron hasta este pico, 
desde donde admiraron el espectáculo 
que se domina de esta parte de la san-
ta montaña . 
Descendieron y fueron al restorán, en 
donde la Diputación les obsequió con un 
banquete. Terminada la comida, hicie-
ron una pequeña excursión por los pa-
rajes cercanos al Monasterio, y, a las 
cuatro y medía de la tarde, regresaron 
a Barcelona por la parte de Los Bruchs. 
Mañana, a las tres y media, marcha-
rán por la estación de Francia. Serán 
despedidos por todas las autoridades, 
Comisiones y representaciones, y rendi-
rá honores una compañía de Infanter ía , 
con bandera y música. 
Cuando el rey Cristián entraba en el 
hotel, se enteró de que un banquete que 
se celebraba era para festejar una boda. 
El Monarca mostró deseos de ser pre-
sentado a los novios para felicitarlos. 
Se cumplimentó la indicación del So-
berano, y fué presentado a la señori ta 
Caridad Camps y a don Pedro Puig, que 
por la m a ñ a n a habían contraído mat r i -
monio. E l Monarca les felicitó en fran-
cés, y luego en correcto castellano les 
dijo: "duchas felicidades." Los novios 
firmaron en un álbum que los Reyes 
de Dinamarca les presentaron. 
El alcalde, accidental manifestó que 
el rey Crist ián le había pedido se hi-
ciera intérprete de su gratitud hacia el 
pueblo barcelonés por todas las aten-
ciones recibidas durante su estancia. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Gran aumento del prestigio de la Iglesia 
La Prensa de Europa conviene en que el Papa se ha guiado 
solamente por el interés del catolicismo. Itaha va a 
nombrar un representante en la Santa Sede 
(Continúa de la primera plana) 
Labor preparatoria 
En la solución del problema aparecen 
dos momentos bien distintos. E l prime 
de todo poder nacional, sea ei que sea. 
La Iglesia católica es, por esencia, una 
institución universal, y todo lo que se 
conoce del carác te r del Soberano Pon-
tífice induce a pensar que se ha dejado 
ro es tá dedicado casi exclusivamente a igu^ j . en egte arreglo por la preocupa 
una obra de preparación, en la que tie-
nen parte muy importante las polémi-
cas de la Prensa. Tanto que en ellas 
participan el presidente de lo Contencio-
so del ministerio de Negocios Extranje-
ros y el padre Tacchi Venturi, el famo-
so historiador jesuíta. 
Terminado este periodo, se hizo llegar 
a oídos del Papa que el Gobierno fas-
cista y el régimen estaban dispuestos 
a reconocer la soberanía de la Iglesia 
en materia religiosa y moral, y que es-
te reconocimiento se debía a una más 
exacta evaluación de los tiempos nue-
vos y a la mayor serenidad reinante 
en los espíri tus respecto a estos proble-
mas. 
La Santa Sede replicó que el Vat i -
cano continuaba firme en sus puntos 
de vista ya expresados tantas veces, 
que no tenía contra I ta l ia la menor ra-
zón de malevolencia, que solamente de 
Italia, y no de una Intervención extran-
jera, podía esperar la solución de la 
cuestión romana; que la afirmación del 
poder temporal no procedía de ningún 
deseo de poderlo terrenal de la Santa 
Sede, sino de la imprescindible nece-
sidad pá ra la Santa Sede de ser real-
mente y aparecer, especialmente a los 
ción primordial de la independencia 
efectiva de la Santa Sede." 
Agrega el diarlo que no podría ser 
de otro modo "si se quiere que la con-
ciencia católica en todo el mundo no 
resulte turbada". "Lo que pase,en el 
próximo Consistorio, donde deberá pro-
cederse ai nombramiento de varios car-
denales, nos da rá posiblemente una in-
dicación en cuanto a las repercusiones 
que en el nuevo orden de cosas tendrá 
en la composición y las tendencias 
generales de la Curia". 
En este úl t imo párrafo coinciden 
substancialmente "L'Echo de Pa r í s " y 
el "Journal des Debats". Para "La 
Croix", bajo el t í tulo "Un gran triunfo 
para la Iglesia", se t rata en efecto de 
la Independencia absoluta y la sobera-
nía espiritual más bien que del res-
tablecimiento del poder temporal tradi-
cional, el cual suponía un pueblo de 
súbditos, toda una organización legis-
la t iva financiera, administrativa, judi-
cial en el orden civil y profano. La San-
ta Sede ha limitado y modernizado sus 
reivindicaciones. I tal ia no tiene por qué 
temer ningún riesgo ni para su sobe-
ranía, n i para su unidad, y el Sobera-
no Pontífice, conforme a la declaración 
ojos del extranjero, completamente l i - l ^ su no oficioso en octubre de 
bre en el ejercicio de su poder espi- y a la del Cardenal GaSparri ba]o 
ri tual . 
Negociaciones oficiosas el pontificado de Benedicto XV, no h a r á llamamiento alguno en la solución de 
Sobre estas bases, más morales que i este asunto a los Gobiernos extranje-
materiales, se celebraron por competen-1 ros. sin duda no dejará de tener en 
tes especialistas los primeros estudios ¡cuenta los sentimientos de sus fieles en 
y se realizó un examen detenido y pro-!el mundo entero, pero éstos a su vez 
fundo de todas las posibilidades de un ¡ge ap resu ra rán a adherirse a las con-
acuerdo. Se estudiaron todos los pre- venciones otorgadas por el Santo Pa-
Instltutos.—La "Gaceta" de ayer anun-
cia un concurso de traslado para la cá-
tedra de Historia Natural, vacante en 
el Instituto de Osuna. Corresponde_ a 
catedráticos numerarios que desempeñen 
o hayan desempeñado dicha asignatura. 
Secretarías judiciales. — También se 
anunciftn en la "Gaceta" tres vacantes 
de secretarías Judiciales de término, en 
el distrito del Mar, de Valencia, en San 
Roque, Cádiz y en el distrito de la In-
clusa, de Madrid. 
Serán provistas por concurso entre se-
cretarios aspirantes, y en turnos regla-
mentarios de antigüedad. 
Ingenieros.—Se convoca concurso pa-
ra cubrir dos vacantes de Ingenieros, 
una en la Confederación Hidrológica del 
Ebro y otra en el Instituto Geológico. 
Mísler Henry L. Stímson, ministro del nuevo Gabinete de Norte-
américa, a quien se indica para la cartera de Estado. 
Míster Stimson es íntimo amigo de Coolidge. Desde hace tiempo 
milita en el partido republicano. Fué ministro de la Guerra desde 1911 
a 1913. Coolidge lo envió a Nicaragua en abril de 1927, y allí impuso 
la paz a los liberales, obligando al general Moneada a que desistiese 
de la lucha. En diciembre del mismo año fué nombrado gobernador 
general de Filipinas, cargo que deja ahora para ocupar una cartera, 
llamado por Hoover. 
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Estalla un cartucho 
de dinamita 
Le habían puesto a secar a la lumbre 
SEIS LESIONADOS. DOS DE 
ELLOS MUY GRAVES 
Ha habido 87 muertos 
1.500 heridos en India 
Ayer se logró reconciliar a los 
dos bandos contendientes 
Las pensiones del Instituto 
de Previsión 
Por real decreto se ha Introducido una 
modificación en los reglamentos de Pen-
siones para la Vejez. 
Los titulares de libretas que no t u -
viesen mujer, hijos o ascendientes legí-
timos podrán designar libremente al be-
neficiario. 
La designación deberá ser hecha, ya 
al contratar la pensión, ya en el perio-
do diferido, y comunicada al Insti tuto 
de Previsión o a la Caja Colaboradora 
que hubiese concertado la operaplón. 
Quedará, naturalmente, subordinada a 
la comprobación de autenticidad. 
Esta modificación rige ya para los 
titulares actuales de libretas. 
LONDRES, 8.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Bombay. 
dicen que se han registrado allí nue-
vos desórdenes, llegando fuerzas m i l i -
tares para hacer frente a la situación. 
Se sabe que 87 indostánicos han re-
sultado muertos y 1.500 heridos, entre 
éstos 620 graves. 
Sin embargo, las cifras oficiales de 
las víct imas a consecuencia de los re-
cientes sucesos, desde el pasado jueves 
hasta el mediodía de hoy, ascienden a 
16 muertos y 116 heridos. 
S E HA LOGRADO L A PAZ 
BOMBAY, 8.—A últ ima hora los pa-
thanis y los Indostánicos han desfilado 
juntos, confraternizando por los barrios 
donde han tenido lugar los combates 
de ayer y de hoy. Los jefes de ambos 
bandos creen que, después de ese he-
cho, hay razón para esperar que los 
desórdenes han terminado ya. Despa-
chos recibidos de Lhodnpourth dicen 
que, en cambio, la situación allí es di-
fícil, por no haberse llegado a la re-
conciliación entre ambos bandos. 
L A CAUSA D E LOS DISTURBIOS 
LONDRES, 8.—Telegrafían de Bom-
bay al "Daily Telegraph" que los dis-
turbios originados por la actitud del 
populacho Indígena contra los "patha-
nis"—nombre dado en la India a los 
afghanos allí residentes—han causado 
hasta ahora cuarenta y un muertos y 
varios centenares de heridos. Los dis-
turbios no han cesado, no obstante ha-
berse comprobado la falsedad de la acu-
sación de rapto de varios niños y de 
saberse que la verdadera causa del mo-
vimiento es la de haber sido emplea-
dos en la industria textil , a favor de 
la ú l t ima huelga, varios "pa than í s " en 
puesto de obreros Indostánicos. 
La Guardia civil del puesto de Robre-
gordo, comunicó a la Dirección general 
de Seguridad, que a las quince horas de 
ayer, Francisco de la Fuente, que tra-
baja en las obras que se realizan en 
término de Somosierra para el ferro-
carril de Madrid a Burgos, tomó un 
cartucho de dinamita, que necesitaba 
para la faena, y al observar que estaba 
húmedo, por el temporal reciente, le pu-
so a calentar en la cocina del capataz 
Pedro Villegas. 
A los pocos Instantes el cartucho hi-
zo explosión y Francisco resultó con gra-
vísimas lesiones en una pierna, la cual 
hubo que amputarle. 
En el momento del suceso se encon-
traban en la cocina, junto a Francisco, 
cuatro hijos del capataz, llamados En-
carnación, Concepción, Emilio y Carmen 
Villegas Ruiz, de doce, seis, cuatro y 
dos años, respectivamente, y Felipe 
Sánchez. 
Todos ellos sufrieron también lesio-
nes de pronóstico reservado Felipe, y 
los tres primeros niños y Carmen, de 
suma gravedad, en ambas piernas, que 
le fueron amputadas. 
En el suceso Interviene el Juzgado co-
rrespondiente. 
Un atentado en Túnez 
Estalla una bomba en el Consu-
lado de Italia 
TUNEZ, 8.—En uno de los ángulos 
del edificio donde se encuentra Insta-
lado el Consulado de I ta l ia ha sido co-
locada una bomba. La explosión abrió 
una brecha en uno de los muros y re-
sultaron rotos los cristales del edificio 
y los de algunos próximos. 
Nuevas normas para 
instalaciones de radio 
Una real orden de la Presidencia dis-
pone que se ajusten a determinadas 
reglas todos los servicios de radio que 
se pretenden instalar mientras aparez-
ca el reglamento definitivo que estudia 
la Junta Técnica e Inspectora. 
E l establecimiento y explotación de 
los servicios corresponderá, en general, 
a la Presidencia del Consejo. Se excep-
túan los afectos a la defensa nacional 
y a los de correspondencia pública. 
Aquéllos pertenecen a Ejército o Ma-
rina y éstos a Gobernación. 
Las instalaciones del Estado necesi-
t a rán el Informe previo de la Junta, y 
no podrán realizarse experiencias ni 
ensayos que no estén debidamente In-
formados por la misma. 
Previo Informe, los ministerios po-
drán autorizar el establecimiento de es-
taciones por particulares. Sociedades. 
Corporaciones o entidades nacionales. 
Las estaciones particulares serán con-
cedidas por el ministerio de la Gober-
nación. 
Se exceptúan las instalaciones anejas 
a un servicio público, vías de comuni-
cación, instalaciones eléctricas y, en ge-
neral, a una explotación que necesite 
concesión de autorización administrati-
va del Estado. En dicho caso se soli-
c i ta rá al mismo tiempo y del mismo 
ministerio que se solicite la concesión 
o autorización de la explotación prin-
cipal. 
Los buques de la Marina mercante y 
las aeronaves civiles podrán Instalar a 
su bordo estaciones de cualquiera de los 
sistemas radiotelegráficos en uso co-
rriente, previo permiso del Departa-
mento de que dependan. 
No podrá concederse el establecimien-
to de estaciones a extranjeros. 
Las instalaciones clandestinas descu-
biertas serán castigadas con arreglo a 
lo legislado. 
Estas reglas son las principales que 
publica la real orden en cuestión. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 9 
Presidencia.—Disponiendo que don A l -
fredo de Mariátegui y Carratalá, minis-
tro plenipotenciario de primera clase en 
Atenas, pase a continuar sus servicios a 
la Legación en Río Janeiro. 
Gobernación.—Declarando en situación 
de'supernumerario al auxiliar femenino 
de Telégrafos doña Blanca Taynor y Al -
varez; concediendo licencia por el tiem-
po que tarde en dar a luz y cuarenta des-
pués al auxiliar femenino de Telégrafos 
doña Margarita Remondo y Alfaro. 
Instrucción pública.—Concediendo un 
mes de licencia por enferma a doña Luz 
Salazar y de Velandia, profesora de la 
Normal de Maestras de Segovia; dispo-
niendo se creen auxiliarías de Ciencias en 
los Institutos de Guadalajara, Badajoz y 
Córdoba, y otra de Letras en el de Gua-
dalajara; anunciando a concurso de tras-
lado entre auxiliares de Pedagogía de las 
Normales de Maestras, la plaza de au-
xiliar, vacante en la Normal de Ciudad 
Real; disponiendo quede abierto un nue-
vo plazo de admisión de instancias para 
las oposiciones a la cátedra de Química 
inorgánica, vacante en la Facultad de 
Ciencias (sección de Químicas) de la Uni-
versidad de Santiago; nombrando a doña 
Victoria Durán y Cebrián profesora nu-
meraria de indumentaria del Conservato-
rio. 
Fomento.—Nombrando a don Juan Ro-
dríguez Jaén auxiliar de Estadística del 
I deportamento de Ictiometría y Estadísti-
ca del Instituto Español df- Oceanogra-
fía. 
Trabajo.—Declarando desierto el con-
curso anunciado para la provisión de la 
plaza de profesor de francés, vacante en 
la Escuela Industrial de Logroño; convo-
cando oposición para proveer tres pla-
zas de aspirantes a oficiales de Adminis-
tración civil de segunda clase del Cuer-
po técnico de Inspección de Seguros. 
Economía Nacional.—Disponiendo que 
durante la ausencia de esta Corte del mi-
nistro de este departamento, quede en-
cargado del despacho ordinario de los 
asuntos del mismo don Roberto Baamon-
de y Robles, director general de Comer-
cio y Abastos. 
Un Consejo de Cultura 
Social en Trabajo 
Tendrá bajo su dirección todas las 
instituciones de enseñanza oficia! 
Ayer publicó la "Gaceta" un real de-
creto en vir tud del cual son centraliza-
das todas las instituciones de enseñanza 
social del ministerio del Trabajo, bajo 
la única dependencia del Consejo de Cul-
tura Social de dicho departamento. 
En la actualidad sólo existe la Escue-
la Social, pero el decreto prevé que to-
das las Instituciones análogas que en 
lo sucesivo sean creadas por Corpora-
ciones del Trabajo, por Comisiones mix-
tas de Comités paritarios y aun por en-
tidades de naturaleza similar, formen 
parte dependiente del Consejo de Cul-
tura Social. 
Sólo éste podrá autorizar los certifi-
cados de estudios y tí tulos. 
El Consejo es t a rá constituido por el 
ministro de Trabajo, como presidente 
nato, y representantes de los organis-
mos que tienen relación con las cuestio-
nes sociales, además de vocales patro-
nos y obreros, en número variable. 
cedentes del problema y todas las cues-
tiones prác t icas que planteaba la mis-
ma, acudiendo a todos los archivos, tan-
to de la Santa Sede como del Gobierno 
italiano. 
Estaban encargados de este estudio 
por el Gobierno el jurista Domenico 
Barone, muerto hace poco, y por el Va-
ticano, el abogado consistorial Francis-
co Pacelll. Ambos redactaron sus pro-
yectos de solución, que al fin quedaron 
reducidos a uno solo. Este, sometido a 
primeros de diciembre al Papa y a 
Mussolini, fué aprobado en principio 
por las dos potestades. Entonces sobre 
esa base comenzaron las negociaciones 
más concretas y ya directamente entre 
el "Duce" y el Cardenal Gasparri y el 
Papa. Actuó de mediador entre ambas 
parte el abogado Pacelll. 
Los documentos redactados son dos. 
E l acuerdo entre la Santa Sede y el 
reino de I ta l ia ; el otro, un concordato 
análogo a los que suele concertar la 
' Santa Sede con las naciones para re-
| solver todas aquellas cuestiones en que 
•están interesadas las dos potestades. 
L a primera ley de la nueva 
I Cámara 
Se cree que el Rey de I tal ia hablará 
de este acuerdo en su discurso de 
apertura de la nueva C á m a r a corpora-
tiva y que el primer documento que 
se someterá a la Cámara para su rat i -
ficación será el acuerdo entre la Santa 
Sede y el Estado italiano. 
Naturalmente, ya empiezan a sonar 
los nombres de los diplomáticos que re-
presen ta rán a I tal ia en el Vaticano y a 
éste cerca de la corte italiana. Para el 
primer cargo citado se mencionan los 
nombres de Fedele, el ex ministro de 
Instrucción pública; de Gianini, el que 
negoció parte del acuerdo, y, por últi-
mo, del diputado del Centro Nacional, 
subsecretario de Justicia, Mattel Gen-
t i l i . 
En cuanto al futuro Nuncio en el 
QuirinaJ, se insiste en que será el se-
cretario de Asuntos Extraordinarios, 
monseñor Borgongini Duca; pero lo mis-
mo de esto que de lo otro nada se sabe 
en concreto, y os lo transmito a título 
de información, puramente a título de 
rumor que circula por Roma. 
En cuanto al acuerdo en sí, parece 
que el Papa ha renunciado a pedir gran-
des extensiones de territorio espontá-
neamente, y para demostrar aún m á s 
que no le guía en este asunto ningún 
vano deseo de poderío atemporal, sino 
tan sólo los supremos Intereses de la 
Iglesia y del Catolicismo. 
Se asegura que la Soberanía absoluta 
del Papa será reconocida sobre los pa-
lacios apostólicos, y â parte posterior 
de la Basílica vaticana comprendia en-
tre las calles de Fondameít i y el Santo 
Oficio y la plaza de Santí . Marta, las 
cuatro grandes Basílicas de Roma—San 
Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo 
y Santa Mar ía la Mayor—sobre algunas 
Basílicas menores de Roma y de Italia, 
que ya tienen la calificación de ponti-
ficias como las de Loreto y Pompei. 
Por último, se dice que en la primera 
ocasión después de terminado el j.cuer-
do. Su Santidad se dir igirá a Le t rán pa-
ra celebrar allí misa solemne.—Daffina. 
L A IMPRESION E N PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Los diarios dedican pre-
ferente atención a la cuestión romana, 
si bien remiten en general el comen-
tario definitivo hasta la semana próxi-
ma, es decir, hasta que conozca ín tegra 
y oficialmente los términos del acuerdo. 
Descontando prejuicios políticos como 
los que hace afirmar a "Le Soir", órga-
no de izquierdas, que Mussolini ha en-
tregado Italia a la iglesia, todos los 
juicios convienen en que Su Santidad 
no ha enfocado el problema como un 
asunto de territorialidad, sino como 
una cuestión de Independencia y de so-
beranía espiritual. 
"Le Temps", que abunda en este cri-
terio, después de Inferir que no sería 
prudente juzgar por las Indicaciones que 
hasta ahora se tienen, subraya en su 
editorial, que t i tula "La solución de la 
cuestión romana", la siguiente mani-
festación del Cardenal Dubois, Arzobis-
po de Paria, hecha a un redactor de la 
Agencia Havas en Roma: "El Santo 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en ra do-
micilio antea de las nueve f cuarto 
de la mañana 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación. 
Teléfonos 71.500 y 71.509. 
dre. Gracias a la paciencia, a la sabi-
duría, a los sufrimientos de cinco Pon-
tífices, la pesadilla se disipa y la au-
toridad del Vicario de Cristo aumenta 
irresistiblemente. Hoy como ayer, el 
Papado es todavía, y cada vez más, la 
primera fuerza espiritual del mundo." 
Daranas. 
E L PRESTIGIO DE L A IGLESIA 
LONDRES, 8.—El "Morning Post", 
ocupándose del acuerdo sobre la cues-
tión romana, hace observar que el pres-
tigio de la Iglesia católica se verá con-
siderablemente aumentado y considera 
poco probable, ya que disminuiría más 
bien que otra cosa este prestigio, la 
Incorporación del nuevo Estado ponti-
ficio a la Sociedad de Naciones. 
MINISTRO IRLANDES 
LONDRES, 8.—Telegrafían de Du-
blin al "Times" que el Gobierno del 
Estado libre de Irlanda tiene el propó-
sito de nombrar un ministro cerca del 
Vaticano. 
Según el órgano Irlandés "The Star", 
entre las personalidades cuyos nombres 
fueron citados para desempeñar este 
puesto es el conde Gerald O'Kelly, ac-
tual ministro en Brñuselas, la persona 
que tiene mayores probabilíddades de 
ser la elegida. 
" Y A SE H A B L A D E V I A J E " 
LONDRES, 8.—Según el corresponsal 
del "Daily News" en Roma, el Papa se 
propone hacer un largo viaje, siendo ca-
si seguro que venga a Inglaterra para 
devolver a los Soberanos británicos la 
visita que éstos le hicieron en 1923. 
E N I T A L I A 
ROMA, 8.—En los comentarlos ora-
les, pues, la Prensa continúa callada, 
al acuerdo concertado entre el Vatica-
no y el Quirinal para resolver la llama-
da "cuestión romana", se hace resaltar 
que la dinast ía de Saboya, por ser de 
un arraigado catolicismo, no puede sino 
congratularse de este gran éxito que 
acaba de lograr el señor Mussolini. 
Se recuerda, por otra parte, que ha-
ce ya algún tiempo, monseñor Laffl , 
Cardenal Arzobispo de Pisa, tuvo oca-
sión de conversar con el Rey acerca 
de esa cuestión romana y que enton-
ces oyó de labios del Soberano frases 
que delataban un vivísimo deseo de que 
se resolviera pronto ese asunto. 
£1 Danubio está helado 
en Yugoeslavía 
En Viina se han registrado 44 
grados bajo cero 
BELGRADO, 8.—Hace un Arlo inten-
sísimo en todo el país, habiendo bajado 
el t e rmómetro en algunas comarcas a 
22 grados bajo cero y en otras a 30. 
El Danubio y el Save están completa-
mente helados, y por ellos circulan los 
trineos. En cambio, por la costa dál-
mata, la temperatura es bastante más 
benigna. 
V I L N A A 44 GRADOS BAJO C E R O 
VVARSAW, 8.—El Instituto Meteoro-
lógico dice que en Polonia se sufre el 
frío más crudo conocido desde hace 
veinticinco años. 
En el distrito de Vilna se ha regis-
trado una temperatura de 44 grados 
bajo cero. 
H A S T A L A S LOCOMOTORAS 
BUCAREST, 8.—En toda Rumania 
reina un frío excepcional. El tren de 
Bucarest a Constanza, que cubre nor-
malmente 210 kilómetros en siete ho-
ras ha llegado a Constanza desde la 
capital con seis horas de retraso des-
pués de haberse tenido que cambiar 
de máquina seis veces. 
En distintas partes de Rumania han 
muerto de frío varias personas. 
H I E L O E N E L LAGO D E LUGANO 
BERNA, 8.—Esta mañana ha apare-
cido cubierto de una capa de hielo el 
Padre se ha inspirado en todo este lago de Lugano, frente al puerto de 
asunto por un interés superior: el de la 
Iglesia y del catolicismo." 
"Le Temps" añade: "Toda la atención 
tiende ai papel que en lo sucesivo des-
empeñará la Iglesia católicfi desde el 
punto de vista Internacional. Claro es 
que I tal ia t endrá ahora en el Vaticano 
la misma posición que allí tienen las 
otras potencias representadas cerca de 
la Santa Sede; pero ésta seña la rá con-i En su socorro han acudido numerosos 
cretamente su independencia absoluta i rompehielos. 
Muralto. 
Ningún habitante de la reglón recor-
daba haber presenciado ese hecho des-
de hace muchos años. 
MAS BUQUES APRISIONADOS 
ESTOCOLMO, 8.—Cerca de cien bu-
ques se hallan bloqueados por los hie-
los. 
MADRID—Afio X I X 
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NOTAS GRAFICAS DEL SOLEMNE ENTIERRO DE I AJE INA DOÑA MARIA CRISTINA 
;v:v.v-: 
He aquí un grupo de escogidas fotografías, que muestran los más 
Interesantes momentos del entierro de la Reina madre. Vese en pri-
mer término la formación de la comitiva fúnebre al salir del Palacio 
Real, que destaca su fachada central iluminada por el sol en el fon-
do, al par que contrasta con el negro obscuro de la carroza y los 
crespones la policromía de las galas y los uniformes. Debajo apare-
cen, y a en las mismas puertas del Palacio, las presidencias del due-
lo, en el que tan nutrida fué la representación de los Prelados espa-
ñoles. En tercer término, el féretro regio, en el preciso momento en 
que era sacado de la carroza fúnebre en la estación del Norte para 
ser trasladado al tren especial que debía conducirlo al Monasterio 
de El Escorial. L a primera fotografía de la derecha muestra también 
casi al salir del Palacio Real la austera carroza fúnebre que con-
ducía los restos de la ¡lustre y llorada Soberana, Debajo aparece 
otro momento del solemne entierro, de gran emoc ión . Ha llegado la 
carroza mortuoria a las puertas del Real Monasterio, que aparecen 
;en claro-obscuro, con la fachada frontera, sobre la que se divisa es-
fumada la montaña, y después del solemne y paté t i co desfile de due 
lo es trasladado el féretro regio a hombros de los Monteros de E s -
pinosa para ser colocado en la mesa instalada ante la Real Biblio 
teca, donde se hizo su entrega oficial a la Comunidad de padres 
agustinos. En el fondo, la multitud contempla desde la gran expla-
nada la escena, mientras numeroso público, entremezclado con la 
alta nobleza, se apiña en torno del atrio. Finalmente, acentúa el ca-
rácter triste de esta página gráfica una nota pintoresca y simpá-
tica. Los dos caballos favoritos de la Reina madre figuraron en el cor-
tejo luciendo sendos lazos de crespones negros. 
(Fots. Vidal.) 
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l a vida en Madrid ̂  pajarito que quiso 
ser codorniz El señor Gurruchaga en 
el C. de Defensa Social 
En el salón del Centro de Defensa 
Social ayer se celebró una conferencia 
de don José Gurruchaga. E l tema era 
"El Clero indígena de las Misiones". E l 
señor Gurruchaga es director nacional 
de la obra pontificia de San Pedro. 
El conferenciante puso de manifiesto 
la gran ventaja que tenemos de vivir 
junto a nuestros sacerdotes, puesto que 
cuando ya la ciencia se declara impo-
tente y nuestros familiares plañen la 
honda pesadumbre, sólo ellos nos con-
suelan y fortalecen con la hermosa pro-
mesa de un mejor despertar. 
De ese modo hizo comprender el te-
rrible desamparo en que viven los mo-
radores de aquellos países, alejados de 
la civilización, en que el catolicismo no 
Impera aún. , 
Para esta gran obra, declaró, que 
eran insuficientes el número de sacer-
dotes blancos, ya que todos ellos no 
bas ta r ían para la evangelización de la 
inmensa China. Dijo, pues, que la solu-
ción del problema radicaba en el Clero 
Indígena. 
Además, la gran guerra, como uno 
m á s de sus efectos, ha destruido el tra-
dicional respeto y hasta a veces vene-
ración hacia los blancos. E l antiguo be-
ligerante en Europa al regresar a su 
país ha sembrado ese germen de revo-
lución en el espíritu de su pueblo, que 
siente despertar ya la idea de la igual-
dad de los hombres de las diversas ra-
zas. Por eso es atraído por aquella 
obra que pueden realizar sus hermanos 
de raza. La Iglesia católica, por su ca-
rácter de universalidad, trabaja ince-
santemente por el desarrollo del Clero 
indígena. Ese es su mejor auxiliar en 
la gran obra evangélica. • 
Su Santidad Pío X I lo ha compren-
dido así, y pone su esfuerzo personal 
al consagrar po sí mismo a los Obis-
pos indígenas, si se tiene en cuenta que 
hace muchíeimos años, hasta siglos, 
que los Papas no re'alizan esta misión. 
Terminó dedicando un cariñoso re-
cuerdo a nuestro apenado Rey, al re-
petir la frase que éste dirigió a Su San-
tidad Pío X I : "España es, ante todo y 
sobre todo, misionera y evangelizado-
ra." Pidió un aplauso para su Santidad 
el Papa. 
En la conferencia se interpolaron nu-
merosas e interesantes proyecciones de 
Seminarios creados por las Misiones. 
Fué muy aplaudido. 
El conferenciante fué presentado por 
el vicepresidente del Centro general, 
don Juan Romeo, asistiendo al acto los 
señores Bugallal, Usía y Cubas y Gon-
zalo María Sanchiz, de la Junta del 
mismo, y el presidente de la del Cen-
tro de Cuatro Caminos. , 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se debilita la inten-
sidad del anticiclón que se extiende por 
toda Alemania, prolongándose por Sue-
cia y Finlandia. También al Occidente 
de Azores existe un núcleo de presiones 
altas. En toda E s p a ñ a los vientos so-
plan flojos y el tiempo es bueno, aun-
que de cielo con bastantes nubes. 
Para hoy 
Exámenes de Bachillerato universlta-
ri».—9 m. Exámenes de Bachillerato uni-
versitario de Ciencias del Instituto de 
San Isidro. 
Montepío del Sindicato de Actores Es-
pañoles (Teatro Cómico).—Después de 
la función. Asamblea extraordinaria. 
Museo del Prado.—12 m. Doña Marga-
rita Nelken: "Enciclopedia y nacionalis-
mo: Goya." 
Real Academia Nacional de Medicina. 
6,30 L Sesión literaria. 
Otras notas 
Exposición de carteles.—Los carteles 
presentados al concurso organizado por 
el Club Alpino Español serán expuestos 
a partir del 9 del corriente en un sa-
lón del Círculo de Bellas Artes. E l Ju-
rado estará formado por don José Pe-
draza, don Federico Ribas y don Enri-
que Martínez Echevarría , designados por 
el Círculo de Bellas Artes, y el marqués 
<le Santa María del Villar, por la Di-
rectiva del Club Alpino. Las personas 
que deseen visitar la Exposición podrán 
hacerlo todos los días, de once a una, 
y deberán ir con un socio del Alpino. 
Banquete aplazado.—El banquete al 
catedrático señor Ovejero ha sido apla-
zado hasta el 16 del corriente. 
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Hoy será el santo de la señora Peña-
Chávarrl. 
La deseamos felicidades. 
Ilustre octogenario 
El conde de Esteban Collantes nació 
en septiembre de 1847. 
Es viudo de doña Mar í a Sandoval, de 
&rata memoria. 
Son sus hijas doña Mar í a y doña Ma-
nuela, condesa de la Torre de Cela. 
Es consejero de Estado, senador víta-
melo, asambleís ta y gentilhombre de cá-
mara de su majestad. Posee las gran-
des cruces de Carlos n i y del Mérito 
Militar. 
Ha sido ministro de Instrucción pú-
blica, ministro en Portugal, subsecreta-
rio de la Presidencia y secretario del 
Congreso. 
Viajero 
Ha salido para Osuna el marqués de 
Monteflorido. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Villardompardo, el vizconde de Begíjar. 
Fallecimientos 
La señora doña Concepción Cortada 
Pl^g ha rendido su t r ibuto a la muerte. 
Estuvo casada, primero, con don Gon-
zalo Cerrageria, y después, con don Ela-
0 Mille; no deja descendencia de nln-
de sus matrimonios. 
Fué apreciada por sus virtudes y ca-
ndad. 
Ha fallecido el señor don José Pé -
rez de Valluerca y Plagare, quien fué 
estimado por las dotes que le adornaban. 
"•-Ha dejado de existir el conde de NTo-
roña, respetable y cumplido caballero. 
^ Ha muerto el señor don Eudaldo 
•^elendres Ciará, persona justamente 
apreciada. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
48 respectivas familias de los finados. 
E l Abate F A R I A 
Aun existe quien se deja timar. 
Los que tiran de la manta. 
Hace días se presentó €fti una sas-
t re r ía de la calle de Hortaleza, núme-
ro 136, un individuo bizco, y después 
de revolver todo el establecimiento, se 
marchó sin comprar nada. E l quería un 
temo color subter ráneo claro, según 
dijo, y ninguno de los que le mostra-
¡ron le gustó. 
Así que hubo desaparecido el capri-
1 choso, se advirtió en la sas t re r ía que 
faltaban dos cortes de traje, y no cupo 
| la menor duda de que aquél se les había 
i llevado, porque hubo quient le encontró 
al salir bastante m á s gordito que cuan-
Ido entró y allí no le sirvieron recons-
j tituyentes. 
E l individuo en cuestión, satisfechísi-
imo del éxito, volvió ayer a la sastre-
i ría, sin contar con que el perjudicado 
es un gran fisonomista. Verle y reco-
nocerle com el del subterráneo, fué obra 
de un segundo. 
El individuo, al notarse descubierto, 
echó a correr; pero el dueño de la tien-
da hizo lo propio, gritando, con magn í -
fica voz de barí tono atenorado: ¡A 
ése! ¡A ése! 
Y ya tenemos la película. Junto al 
dueño corredor se congregaron mul t i -
tud de t ranseúntes , que con la lengua 
fuera echaban los pulmones, persiguien-
do también al fugitivo. 
A l llegar el bizco a la confluencia de 
las calles de Hortaleza y Florida, se 
encontró con un guardia de la ex porra 
que le cerró el paso con gesto de au tó -
mata. 
Comprendió el fugitivo que si el ur-
bano detenía los camiones con una ma-
no, a él, con un soplo, le mandar í a a 
Fernando Póo. Entonces varió la tra-
yectoria y continuó la carrera por Flo-
rida arriba. 
Unos barrenderos que acariciaban el 
pavimento con la escoba le arrojaron 
és tas al bizco; pero el bizco las sal-
vaba a las mi l maravillas, y seguía su 
carrera. 
Por fin el guardia de la ex porra de 
que antes hicimos mención subió a un 
"taxi" , y entonces alcanzó al trotador. 
Este resultó ser Jesús Rodríguez, de-
lincuente habitual contra la propiedad. 
Lleva el apodo de "el Pajarito". Así se 
explica su fracaso. Los pajaritos no de-
ben repetir los golpes. Eso se queda 
para las codornices, mi amigo, que 
cuanto más dan, son mejores. 
Atropello grave ^ 
En la plaza del Callao el automóvil 
25.822 M., que conducía Juan Hidalgo 
Molero, de treinta y dos años, domici-
liado en Arriaza, 5, alcanzó a Jesús 
Rueda Ramos, de cuarenta y seis, que 
habita en Antonio López, 12, y le produ-
jo lesiones de gravedad. 
Después de asistido el lesionado en la 
Casa de Socorro fué trasladado al Hos-
pital provincial. 
Choque de tranvías 
En la plaza de Alonso Mar t ínez cho-
có un t ranvía del disco 49, servido por 
el conductor 2.103 y el cobrador 928, 
¡con otro del disco 20, en el que Iba 
I como conductor el 1.827 y como cobra-
jdor el 1.042. Ambos coches resultaron 
¡con varios desperfectos. En el acciden-
jte sufrieron distintas lesiones Ciríaco 
Miguel Onrubia, de quince años, domi-
ciliado en Mandes, 15, y Manuel Au-
mente Martín, de treinta y cuatro, que 
¡habita en Cava Al ta , 21, el primero de 
gravedad y el segundo de ca rác t e r leve. 
Ciríaco iba en el estribo del úl t imo 
vehículo y Manuel en la plataforma del 
mismo. 
OTROS SUCESOS 
Denunciado por partida doble.—Fran-
cisco lógales Ortiz, de veinte años, que 
habita en una pensión de la calle de la 
Cruz, denunció a Antonio José García 
Rodríguez, al que acusa de retención de 
libros por valor de 200 pesetas y de 113 
pesetas en metálico. 
Contra el mismo Individuo, Eduardo 
Blas María Alonso, de treinta y seis 
años, dueño de la pensión citada ante-
riormente, presentó otra denuncia por 
deuda de 800 pesetas de hospedaje. 
Timo de 1.000 pesetas .—María Barrio 
Rodríguez, de veintisiete años, domici-
liada en Castelló, 44, puso en conoci-
miento de las autoridades que dos desco-
nocidos, en la calle de Serrano, le t ima-
ron 1.000 pesetas por el procedimiento 
del sobre. 
Rater ía .—Cuando viajaba en un tran-
vía de la línea Sol-Pacífico le sustrajeron 
un cuaderno, en el que guardaba 225 pe-
setas, a Manuel Simois, de veintinueve 
años, hospedado accidentalmente en una 
posada de la Cava Baja. 
Sin manta.—Del automóvil que con-
duce Manuel Sa rnún Riesgo, de cuarenta 
y nueve años, que vive en la plaza de 
Santiago, número 2, le han sustraído una 
manta, tasada en 400 pesetas. 
Lf lRf l . TOME PRONTO BILLETES 
PARA VERI ILOSOE ARARA" 
LOS DIAS OE CARNAVAL 
CABREIROA 
Cálculos nefríticos y hepáticos 
S P I E D U M 
CAFE 
RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la carta. 
Es una exquisita golosina el 
R e g a l i z Z A R A 
u n r e s f r i a d o 
mente. D e tSlfi formo Párelo inmt 
El resfriado de hoy e>, 
la pulmonía d<5 nifiaiia 
Ko deje que lo» micro' 
bios se propoiiuen por su 
nrgenisnio. Oonnir con 
un resfriado es como ju 
tfá^ con pólvora. Pong; 
Misto! en ¡.i rarizyííjcst 
cómo desaparece rápi 
damente esa molestia 
Venta en farmacias 
MAPCA RCr,ISTXAni 
LOS RESFRIADOS 24 KOMS 
RONDA ATOCHA, 23. — MADRID 
Cuide u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es le base de 
m s a l u d 
* 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
como usted, pero me 
c u r ó e l 
O I G E S T O N I C O 
del Or. Vlceitf 
V e N T A S V ) P A t t M / i C I A S 
Acuerdos del Consejo de ministros 
Aprobada provisionalmente la revisión del contrato con la Trasatlán-
tica. Quedarán las cuatro líneas actuales a America y se 
restablecerán las del Pacifico y Filipinas 
E L GOBIERNO HA RECIBIDO COMUNICACION OFICIAL DEL 
ACUERDO ENTRE LA S A N T A S E D E Y E L Q U I R I N A L 
Ampliación de capital de la Telefónica por 125 millones, con arreglo 
al decreto de intervención del Estado en las Empresas. Funerales en 
sufragio de la Reina madre el día 11 en Madrid, provincias y extranjero. 
A las seis y media empezaron a Ue-j ampliación del edificio de la Academia 
gar los ministros a la Presidencia. Ide Ingenieros en dicha plaza 
E l de Marina expuso su opinión de que 
el Consejo se dedicará a ult imar los de-
talles de los funerales; añadió que él, 
por su parte, no llevaba más que expe-
dientes de t rámi te . 
El ministro de Justicia y Culto dijo 
que llegaba algo fatigado a consecuen-
cia del viaje a El Escorial. Regresó a 
Madrid en automóvil haciendo el viaje , - , i , , t 
en treinta y cinco minutos. A l v i r t - i A ^ i u n 
Refirió algunos detalles del ritual en El Consejo de ayer fué de corta du-
que como notario mayor del Reino ha- ración, pues .aunque los ministros es-
bla intervenido en el entierro de la Rei- tuvieron reunidos alrededor de dos ho-
na madre al entregar el cadáver en el ras, hay que tener en cuenta que al 
Aprobando la instalación de una es-
tación radiotelegráfica en Villasanjurjo, 
con destino al regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo por importe 
de 70.000 pesetas. 
Marina.—Sobre convocatoria de siete 
plazas de aprendices torpedistas elec-
tricistas de la Armada. 
Real Monasterio. Como los periodistas 
se interesaran por conocer el signo que 
emplea en su actuación de notario, don 
Galo Ponte manifestó lo siguiente: 
1918, que regula las funciones del nota-
riado, el notario mayor es el que no pue-
de utilizar signo alguno. Si ustedes le 
preguntan por lo ocurrido con el acta de 
la coronación de la Virgen de Guada-
lupe, les diré que el acta fué redactada 
por los padres del Monasterio en fórmu-
la notarial, sin darme a mí cuenta pre-
viamente de ella. A l leerla desde el 
Una vulgar conspiración 
política 
El jefe del Gobierno sale al 
paso de las noticias circula-
das por el extranjero 
Nota oficiosa.—El jefe del Gobierno 
cree debe dar a conocer, porque en él 
expresa con toda sinceridad su juicio, 
el siguiente telegrama que ha hecho 
circular por el mundo con el propósito 
de contrarrestar campañas exageradas 
y sus lamentables consecuencias para 
España en orden a su prestigio y eco-
nomía: 
••Mucha Prensa extranjera, mal in -
formada, sin duda, por sus correspon-
sales, sobre exagerar sucesos de Espa-
ña, que no han pasado de conato, los 
atribuye a malestar opinión pública, 
cuando es lo cierto que no se ha t ra-
tado más que de une fracasada vulgar 
conspiración política, estilo español me-
diados siglo XIX, tramada por un t ra-
vieso y soberbio político del viejo ré -
gimen, apoyándose en el ant ipatr iót ico 
disgusto aún latente en parte de oficia-
lidad Arma de Artillería, desde que se 
unificó su legislación de ascensos con 
las otras del Ejército. En Valencia, día 
llamado del "complot", se jugó campeo-
nato nacional "football" con perfecto 
orden y gran entusiasmo, asistiendo 
30.000 espectadores indiferentes a todo 
enredo político. Las sociedades obreras 
^ i i i n i i i i i i i i i ! i i i i n i i i i i n i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i H i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i n i i i ) : 
4 TODA ESPAÑA f 
Todo el que escriba dándonos sus señas po- r: 
irá obtener de regalo un E 
PRECIOSO AJUSTADOR EN ORO | 
E s c r i b i d A p a r t a d o 3 . 0 0 2 , M a d r i d | 
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M í i e v o ^ a t r a c í i v o 
en las sonrisas 
lio ftay l i s p e M m la P M a p empalia les ilesíes 
Qué os lo que roba a los dientes 
la marfileña brillantez? Qué es lo 
que los vuelva descoloridos? Y por 
qué. cuando peor apariencia tio-
oflu, se pierden los diantes más rá-
pidamente; por qué las encías se 
vuelvan dolorosas y sensibles? 
Eses preguntas las contestan los den-
tistas con estas pocas palabras .. 
Es una especie de pelioala que 
se forma sobra los dientes. > 
Paso la lengua sobre los dientes. Si 
usted no:a una capa riscosa t escurri-
diza, aquello es la película un peligro 
siempre constante en su boca. 
Se adhiere firmemente a tos dientes 7 
contra eüa no valen nada los métodos 
ordinarios de cepillamiento. Penetra en 
ios intersticios v allí se localiza. Absorbe 
los residuos y hace que los dientes se 
vuelvan verdes y obscuros. Millones de 
gérmenes viven en la película, y éstos, 
con el sarro, son la causa principal de 
la piorrea. 
Elimine, pues, la Felicula 
Bajo la dirección particular de las 
principales autoridades dentales, fui 
descubierta una pasta dentífrica especial, 
extirpadora de la pe.ícula; Pepsodent 
Su actuación es,coagular la película y 
entonces, admirablemente, eliminarla. 
Con ello, el mundo ha adqnuído un nue-
vo concepto de lo que un dentífrico de-
bería ser y obrar. 
Pruebe Pepsodent , 
Observe Jos resultados 
Los dientes blancos v brillantes deben 
ser mantenidos libres de la película. Los 
dientes y encías sanos deben ser diaria* 
mente protegidos contra la película. 
Pruebe Pepsodent. Observe cuán pros* 
to se convierten más blancos los dientes, 
cuán pronto se adquiere nueva belleza. 
Cuán pronto las encías se fortalecen y 
endurecen. Unos pocos días de emplearlo 
se lo demostrará. Pida un tubo de mues-
tra gratis para diez días a Busqnets Her-
manos y C.a, Sección 
Cortes, 587, Barcelona. S. 24-2613 
A D Q U I E R A UN TUBO H O Y ! 
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EL DENTÍFRICO DE CALIDAD DEL DÍA 
Recomendado por los Dentistas más importantes del mundo entero 
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principio, durante un buen rato, cam-
biaron impresiones sobre los sucesos del 
día, especialmente sobre la imponente 
manifestación de duelo que constituyó 
do afectuoso las nutridas representa-
ciones que enviaron algunas provincias, 
asi como la contribución de todos los 
elementos, tanto oficiales como popula-
res sin distinción al mayor esplendor 
de 1 aquél. 
El ministro de Justicia, por otra par-
te, refirió a sus compañeros el espec-
presbiterio, comprobé este error cuando Itáculo, con su desfile también imponen-
dije que la signaba con mi signo y la te, del entierro en el Real Monasterio! 
firmaba como notario • mayor. Como el Me Kl Escorial. 
acta no babía de protocilizarse y el ori- Lo8 funerales 1 paftola de esta capital considera la cons-
ginal quedaba en la Comunidad, no tuve . , - L .¿ . , piración, en víspera de las Exposiciones 
inconveniente en poner un signo, quej Después de este cambio de impresio- £e s _ > Barcelona, ant ipatr iót ica 
fué el de un pilar sustentando una cruz, mes, el Gobierno acordó la ce ebración, ffraveme^te dañosa para los intere-
Y por cierto que ello dió origen a unaide funerales en sufragio de la Reina eJ nombre de E3paña. 
frase ingeniosísima de su majestad re- fallecida, además de las bonras fune-¡ J » 1 » 
cordando mi cualidad de baturro. brea de Palacio, que serán el día 14. Los Andes a Inglaterra 
El presidente del Consejo llegó poco 1 Das exequias del Gobierno se celebra-1 Mañana saldrá para Inglaterra el mi -
después de las seis y media. Manifestó!rán el día 11, al mediodía, en Madrid,;nistro Economía Nacional. E l viaje, 
a los periodistas que se sentía muy sa-len la iglesia de San Francisco el Gran- qUe no tiene carác ter oficial, será Par í s 
tisfecho de la demostración de duelo del de. E l mismo día se celebrarán también | y Londres. El conde de los Andes es-
en provincias, en las capitales donde ¡tará» de regreso en Madrid el dia 17. 
hay Obispados, así como en el extran-, E l Ayuntamiento de Barcelona 
propuesta revolucionaria, contestando 
que la Dictadura es la que les ha pro-
porcionado más trabajo, mejores jor-
nales y una legislación más comprensi-
va, y en el resto de España se han al-
zado cientos de miles de voces para 
protestar airadas contra los pertubado-
res y pedir se les castigue con rigor. 
Esta es la realidad." 
La Cámara de Comercio de Lima 
LIMA.—Da Cámara de Comercio es-
la pueblo de Madrid en el entierro de 
Reina madre. 
Añadió que en el Consejo se dedica- jero, con más solemnidad desde luego 
rían a tratar principalmente de los fu- en los lugares donde existe Embajada,} El presidente y el ministro de la Ge-
nerales que ha de organizar el Gobierno, y asimismo tendrán efecto en aquellas ¡bernación han recibido al alcalde y nu-
lo mismo en Madrid que en provincias ciudades del extranjero donde haya co- trida representación del Ayuntamiento 
y en el exti^njero. Terminó diciendo que lonla española. de Barcelona, venida a Madrid para 
se ocuparían también de examinar con .* . .7 .asistir al entierro del cadáver de la 11o-
E l acuerdo entre el Va- ' rada reina Cristina, y al mismo tiempo, 
ticano y el Quirinal iban hecho presente, en nombre de la 
1 ciudad, su incondicional adhesión al 
la atención que merece el impor tant í 
simo acuerdo concertado entre la Santa 
Sede y el Quirinal El presidente dió cuenta a los con-
A L A - S A L I D A sejerord^un7~comunic¿ción de 'nue¡ t ro^.«ber .ano. Informándole también del re-
™ . n 5 ñ . r i n ^ « 7 Í ¡ i e m b a j a d o r en el Vaticano, marqués de ^ " u e n t o y actos celebrados en honor 
A las nueve menos cinco terminó la M J en la anunci p0rHmedia. de los Reyes de Dmamarca. 
ción del Cardenal Gasparri, el acuerdo Reparto de un donativo 
a que se ha llegado entre el Vaticano 
y el Quirinal, resolviendo así la cues-
tión romana, acuerdo que será firmado 
a principios de la semana próxima, se-
i m a ñ a n a domingo, 
cjués de Magaz ha anunciado 
, táttibtóa ¿r^GÓbtfcrífí) que ^ná11 'Vei nr-nuevo contrato en lo que se refiere a la rr,„ . . Q r . , ^ . ^ « „ ( „ ^ a i™ + ,<„„,. 
emisión de acciones v oblitraclones deimado el couvenl0 le a v i a r á los térml-e ision ae acciones y oongaciones ae en se hall conceb¡do 
la Compañía Telefónica. Mañana daré g , G^blerno reclbió á nc 
reunión ministerial 
A l salir el presidente hizo las siguien-
tes manifestaciones: 
—Por mi parte he traído un expe-
diente referente a la p rór roga de los ser 
vicios aéreos hasta que el contrato con 
la entidad adjudicada sea efectivo. He- • 
mtos—estudiado- las conckiaienea - é e un 
El general Primo de Rivera, que ha-
ce m á s de un mes recibió del conde de 
Santa Coloma, en representación de los 
criadores de reses bravas, el donativo 
de 10.000 pesetas para aplicarlo al f in 
qjifi.„íj!f9eara, sin hasta ahora haber te-
nido ocasión de ocuparse de este asun-
to, ha resuelto el emplearlo en 1.000 bo-
nos de cinco pesetas, canjeables por ar-
c u e n t T d r r s t e ' a ^ u n í r a S ^ S a ñ i j i O de comer' arder 0 vestir' Para 
El ministro de Instrucción publicó nos ^ue;nd,0. cronf ^ f t , s f a^ lón J acor-!cuya operación solicitará el concurso 
ha dado cuenta de las instalaciones q u e i ^ ™ * ' fellc,tac,onfcs a las dos P0" del Círculo de la Unión Mercantil de 
su ministerio va a hacer en las Expo-i ' |esta Corte, 
siciones de Sevilla y Barcelona. El contrato con la TrasatlánÜca! ^ d ^ p ^ ^ 
D r e s ' i d e ^ t e - v 1 ^ Llbrol^'tóíítoá 103 aSUntüS tratad0S en el CoHlado, para que, en concepto de extraor-
presidente—y se na apronado provlsio-:gejo de fl el de j revisión1 dinariü se aumente a los nensionistas 
nalmente el contrato de las líneas m a - L - , nnntraf« «o r^,«™fUo n^„»rt«.iá« .amano, se aumenie a ios pensionistas 
rí t imaa o de la Transa t lánt ica . l ^ ^ ^ ^ ^ S S S ^ ^ J ^ S ^ l ^ el meS de marZ0 laS PeQ3ione8 ^ 
Fl ministro F i é r n t o diio ñor Al i ^ en lo qué se refiere a la9 comiml- tienen señaladas. 
El ministro del Ejército—dijo, por ul- caclone3 maritimas. Asociación nre-
timo—nos ha dado cuenta de un pro-1 Q 00f,lf>ia- „ „ . 1 <-omo es saoino, esta A s o c i a c i ó n , pre-
vecto de obras de reoaración en la Aca-i . . estudiar el acuerdo to- Sidida por la señora duquesa de Parcent, 
yecto ae ooras ae reparación en la A c á mttdo en uno de log Congejos anteriores, nensiona hasta el comoleto de tres ne-
demia de Ingenieros y de a m p l i a c i ó n ^ en aquellag última3 ba¿eg aprobadas P 
de un hospital en Guadalajara ise h&n introducido algunas modificaclo-
E l conde de los Andes facilitó la rt-W pero que desde lueg0 aon máa blen 
adaptaciones a las necesidades que * e | e ñ ' l a 4 « t u ^ a ^ ^ ^ 
han dejado sentir, y no alteran sus-dfe desvalidos con la renta del capital 
tanclalmente aquel acuerdo adoptado, acumulado, procedente más de la mitad 
Presldencia.-Se acuerda que el Go- Das modificaciones han sido introducl-|de Cataluña, debido a gestiones de la 
das en las bases del concurso, llegando ¡geñora del general Barrera, 
a el as después de las transacciones del i Ambas limosnas se dedican a la me-
Gobierno con la Trasat lánt ica . 
Desde luego, quedarán las cuatro II 
neas que sirve actualmente la Corapa 
setas diarias a los mutilados civiles o 
militares residentes en cualquier parte, 
que no pueden trabajar, socorriendo ya 
NOTA OFICIOSA 
bierno celebre funerales por el alma de 
su majestad la reina María Cristina. 
En Madrid en San Francisco el Gran-
de, el día 12, a las doce de la mañana , 
y en provincias y en el extranjero. 
Acuerdo entre la Santa Sede y el Oo-jñía, y'que son: del Cantábrico a Cuba 
bierno italiano, comunicado oficialmen- y Méjico una, y las otras tres, del Me-
te por nuestro embajador. 
P ró r roga del contrato para conduc-
ción de correspondencia por vía aérea 
con la Unión Aérea Española hasta que 
pueda funclonkr la entidad adjudicato-
ria. 
d i te r ránea a la Argentina, otra a Nue-
va York, y la cuarta a Puerto Rico y 
Centro América, i Sin embargo, se pro-
cura rá que estas lineas estén bien do-
tadas y con servicios eficientes; a la 
de la Argentina se le añadi rán unos 
Fomento.—Expediente proponiendo la'cuantos barcos de elevado porte y gran 
inclusión de la carretera en el plan ge-1 velocidad, con todos los adelantos mo-
neral de las del Estado la de Cuevas dernos, para que puedan competir en 
de Almadén a Montalbán a la estación 
de origen del ferrocarril de Ut r i l l a a 
Zaragoza (Teruel). 
Ejército.—Proponiendo la adquisición 
condiciones ventajosas con los que hâ  
cen sus viajes al Río de la Plata. Se 
cree que éstos por ahora serán cuatro. 
Por otra parte, se restablecerán las 
mor ía de su majestad la reina deña 
Mar ía Cristina (q. e. p. d.) 
Queda encargado de la organización 
de estos servicios el comandante' don 
Pablo Peray, perteneciente a la secre-
ta r ía Auxil iar de la Presidencia del 
Consejo. 
del Hospital civil de Guadalajara para líneas del Pacífico y Filipinas, pero con 
algunas restricciones, para que se con 
t i n a 
1 / r . 
i 
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U n a v e j e z v i g o r o s a 
será la única felicidad en el ocaso de la vida. Para conse-
guirlo s ó l o hay un medio; proporcionar al organismo una 
alimentación apropiada, sana y fortificante. L a O v o m a l t i n a 
responde a todas las necesidades de un organismo viejo 
porque nutre copiosamente sin la menor fatiga para el apa-
rato digestivo y es siempre tolerada perfectamente. Tome 
usted todos los días una taza de la sabrosa © v o m a l t i n a 
en el desayuno, la merienda o la cena, para preservase de 
las incomodidades de la edad. 
Latas de 250 y 500 gramos en farmacias y droguer ías . 
Fabricantes: Dr. A. WANDER, S A.-Berna (Suiza). 
ceda predominio al transporte de mer-
cancías m á s que al de pasajeros. 
Y finalmente, la línea de Fernando ^ 
Sección de caridad 
La Iglesia parroquial de Lucainena 
de las Torres (Almería), pueblo integra-
do en su totalidad por pobres mineros, 
necesita una reparat ión en la techum-
bre. El párroco carece de recursos para 
afrontar el pequeño gasto que supone, 
y no puede acudir a sus feligreses, dada 
la humilde condluón de los mismos. 
Suplicamos a los lectores de E L DE-
BATE se interesen po: esta buena obra, 
contribuyendo a la reparación del refe-
rido templo, donde tantos consuelos re-
beranía, como pueden serlo la de Ba-
leares y Canarias 
Ampliación de capi-
tal de la Telefónica 
En el 
Una señora anciana, viuda, que ocu-
pó excelente posición social en otros 
tiempos y a quien infortunios de la vida 
han sumido en la miseria, acude a nos-
0 a H „ U A f « ^ u ^ otros a p o c á n d o n o s hagamos pública su 
consejo se estudió también jsituación, que en realid.-.d es bien tris-
otro asunto, aunque no en toda su ex-
tensión, por no estar presente el mi-
nistro de Hacienda, si bien el Gobierno 
conoce la opinión del señor Calvo So-
telo. 
Las conclusiones del nuevo contrato 
se refieren a la ampliación de capital 
de la Compañía Telefónica, teniendo en 
cuenta las restricciones del decreto de 
diciembre último, que regula la Inter-
vención del Estado en las Empresas. 
La ampliación de capital alcanza la 
cifra de 125 millones de pesetas y en 
el Consejo se fijaron las bases en que 
se ha de hacer la emisión de accio-
nes y obligaciones, cuya especificación 
será comunicada inmediatamente por el 
Gobierno a la citada Compañía Tele-
fónica. 
La red eléctrica nacional 
El ministro de Economía sometió al 
Consejo un proyecto en relación con la 
red eléctrica nacional, establecida hace 
tres años en 1926. No habiendo tenido 
resultado el concurso convocado a este 
efecto, se propone la creación de una 
Junta, que es tudiará las modificaciones 
que sea preciso Introducir, así como al-
gunos acoplamientos y otras necesida-
des que se dejan sentir. 
El proyecto, que fué estudiado con in -
terés y mereció la aprobación de todos 
los consejeros en la forma que lo ha 
presentado el conde de los Andes, quedó 
te. Sufre en estos momentos un ataque 
de hemiplejía, teniendo además ulcera-
da la pierna derecha. Está a régimen de 
leche, pero hace trea meses que no le 
es posible pagar al proveedor y éste se 
niega a seguir suministrándosela en lo 
sucesivo si no le abona la deuda. Tiene 
también pendiente de pago la habitación 
que ocupa. Vivo con ella una sobrina, 
ya de alguna edad, que está también 
enferma. 
Particularmente informaremos a cual-
quier donante que lo solicite del nombre 
y domicilio de esta señora. 
para su aprobac ión^ef in i t iva en el pró-
ximo Consejo. 
El ministerio de Instruc-
ción en las Exposiciones 
El señor Callejo dió cuente en el 
Consejo de las instalaciones que el m i -
nisterio de Instrucción pública va a rea-
lizar en las Exposiciones de Sevilla v 
Barcelona. 
En esta úl t ima se p resen ta rán con 
carácter definitivo pabellones con es-
cuelas modelos de las reglones cálidas, 
secas y húmedas que ostenten todos los 
adelantos conocidos. 
En la de Sevilla, como ya hemos di-
cho otras veces, se ins ta lará un pabe-
llón de Artes y Oficio sy Bellas Artes; 
como nota distintiva, l levará también 
un adelanto en modelo reducido de lo 
que ha de ser la Ciudad Universitaria. 
Sábado 9 de febrero de 1929 (8) E L DEBATE 
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I ANUNCIOS POR PALABRAS f 
HASTA 10 PALABRAS, 0,60 PESETAS 
CADA PALABRA MAS, 0,10 PESETAS 
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E s t o s a n u n c i o s s e r e c i b e n e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L 
D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 ; 
q u i o s c o d e E L D E B A T E , c a -
l l e d e A l c a l á , f r e n t e a l a s 
C a i a t r a v a s ; q u i o s c o d e Gl3-
r i c t a d e B i l b a o , e s q u i n a a 
F u e n c a r r a l ; q u i o s c o d e l a 
p l a z a d e L a v a p i é s , q u i o s c o 
d e P u e r t a d e A t o c h a , q u i o s -
c o d e l a g l o r i e t a d e S a n 
B e r n a r d o , Y E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P R A v e n t a m u e b l e s , l a -
v a b o s , 18 p e s e t a s ; m e s i l l a s , 
li p e s e t a s , a r m a r i o s d e s d e 
Cfl p e s e t a s . T u d e s c o s , 7. 
A L M O N E D A , d e s p a c h o , c o -
m e d o r , t r e s i l l o , v a j i l l a , r e -
c i b i m i e n t o , m á s m u e b l e s M a -
ri r a z o , 16 . 
D E S P A C H O R e n a c i m i e n t o , 
v a l e 1.000 p e s e t a s , 600 p e -
s e t a s . E s t r e l l a , 10. M a t e -
s a n z . 
A L C O B A c h i p e n d a l . l u n a s 
I n t e r i o r e s , v a l e , 8 .000 p e s e -
t a s , 3 .000. E s t r e l l a , 10 . 
C O M E D O R , l u n a s f a n t a s í a , 
m e s a o v a l a d a , s i l l a s t a p i z a -
d a s , 600. E s t r e l l a , 10. 
A L C O B A , c a m a b r o n c e , c o -
q u e t a , m e s i l l a s , l u n a , 740 
p e s e t a s . E s t r e l l a , 10. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s d e 
o c a s i ó n ; e s p e c i a l i d a d r e p a -
r a c i o n e s , v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o M o d e r n o 
C l a u d i o C o e l l o , 79. T e l é f o n o 
54 .638 . 
L U J O S A S y e c o n ó m i c a s c o n -
d u c c i o n e s p r i m e r a s m a r c a s 
m u n d i a l e s , C h r y s l e r s , N a s h , 
B u i c k s , C i t r o e n , W h i p p e t . 
H u g a t t l , " G r a n P r l x " , o t r o s . 
F a c i l i d a d e s . A g e n c i a H a d á i s . 
M a d r a z o , 7 . 
U A R A U E S a n t a E l i s a ; J a u -
l a s , e s t a n c i a s , b a r a t í s i m a s . 
R e c o m e n d a b l e . D o c t o r E s -
q u e r d o , 12. 
C O N f a c i l i d a d e s e n e l p a g o 
c o m p r a r í a a u t o m ó v i l b u e n a 
m a r c a , s e m i n u e v o , t o d a 
p r u e b a . S i n m e d i a d o r e s . 
O f e r t a s : A p a r t a d o 288. 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , ó m -
n i b u s c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , 
e n c a l i d a d y r o b u s t e z , p i d a n 
d e m o s t r a c i o n e s . R e p r e s e n t a -
c i ó n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
l á , S I . 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
j o r e s . S e a r r e g l a n f a j a s d e 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. 
Z A P A T E R I A o r t o p é d i c a y 
d e l u j o ; h a c i é n d o s e t o d a c l a -
s e d e c a l z a d o p a r a p i e s d e -
f e c t u o s o s . N a v a r r o . M a y o r , 
89 . 
H A O O y a r r e g l o e l c a l z a d o 
c o m o n a d i e . G o y a , 58 ( j u n -
t o P a r d i ñ a s ) . 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. HERIDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,50 ptas. 
C A M A , c o l c h ó n y a l m o h a -
d a s , 50 p e s e t a s . A p a r a d o r e s 
100. E s t r e l l a , 10. 
B U R E A U a m e r i c a n o , m u e -
l l e a u t o m á t i c o , 140 p e s e t a s , 
s i l l ó n , 25 . E s t r e l l a , 10 . 
A R M A R I O S l u n a b a r n i z a -
d o s , 110 p e s e t a s . M e s a s c o -
m e d o r , 10. E s t r e l l a , 10 . 
C A M A d o r a d a a f u e g o , c o n 
s o m m i e r , 100 p e s e t a s . E s t r e -
l l a , 10. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n m u e -
b l e s . C a s a M a t e s a n z , c o m -
p r a r é i s a v u e s t r o g u s t o , e c o -
n o m i z a n d o p e s e t a s . E s t r e l l a , 
1 0 ; d o c e p a s o s A n c h a . 
P A B T I C U I R E S , l i q u i d o 
m u e b l e s d i e z p i s o s ; c o r t i n a s , 
p \ a n o , a r m a r i o s , t a p i c e s . L e -
g a n i t o s , 17 . 
P O R m a r c h a , m u e b l e s , e n -
s e r e s p i s o , m a g n í f i c o d e s p a -
c h o . G o y a , 69, p r i m e r o . 
A L M O N E D A . M u c h o s m u e -
b l e s , o c a s i ó n v e r d a d , p r e c i o s 
m a r c a d o s , e c o n ó m i c o s . P a -
l a f o x , 15 . 
D E S Pacho r e n a c i m i e n t o , 
1 .200; v a l e G.000. S a n M a t e o , 
3. G a m o . 
< w . u : . ! w u f a n t a s í a , '¿76, 
v e r d a d e r a o c a s i ó n . S a n M a -
t e o , 3 . G a m o . 
A K ' M A R I O l u n a , 9 0 ; r o p e r o . 
85 . S a n M a t e o , 3 . G a m o . 
B&EfeiA c o m e d o r , 1 8 ; s i l l a s , 
5 ; p e r c h e r o , 16. S a n M a t e o , 
3 . & a m o . 
A R M A R I O d o s l u n a s , 175. 
S a n M a t e o , 3 . G a m o . 
A L C O B A t r e s c u e r p o s , c a -
m a d o r a d a , 750. B e n e f i c e n -
c i a , 4. G a m o . 
D E S P A C H O i n g l é s , 2 0 0 ; b u -
r e a u a m e r i c a n o , 1 4 0 . B e n e f i -
c e n c i a , 4 . G a m o . 
C O M P R A - v e n t a m u e b l e s , r o -
p a s , o b j e t o s . R u i z . G a l i l e o , 
27, t e l é f o n o 36 .806 . 
R A Y O S X . D i v i s i ó n o f i c i n a s 
v a r i o s o b j e t o s . D u q u e A l b a , 
15 , p o r t e r í a , t a r d e s . 
ALQUILERES 
P I S O a m u e b l a d o , c é n t r i c o , 
s o l e a d o , b a ñ o , g a s , 350 p e -
s e t a s . T e l é f o n o 1 7 . 4 9 3 . 
P R E C I O S O á t i c o , a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a s , b a ñ o , 
t e r m o , 30 d u r o s . A l a m e d a , 10 
P I S O S c o n f o r t a b l e s l u j o s o s , 
150 a 250 p e s e t a s . Z u r b a n o 
6 1 . 
S E a r r i e n d a p i s o a m p l i o , 
n u e v o , c o n g a r a g e y j a r d í n , 
e n h o t e l s o l e a d í s i m o . O l i v o s , 
2 . P a r q u e M e t r o p o l i t a n o . 
A L Q U I L O p r i m e r o " c o n f o r t " 
y g a r a g e p a r a a l m a c é n . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 10 . 
C U A R T O S p r e c i o s o s , b a ñ o , 
t e r m o s i f ó n , g a s , a s c e n s o r , 
140, 155 y 160 p e s e t a s . C a s -
t e l l ó , 90. 
V E A N b o n i t o p i s o a m u e b l a -
d o , s o l e a d o , c é n t r i c o , a l q u i -
l o . L i m ó n , 8, p r i m e r o . 
A L Q U I L O l o c a l i n d u s t r i a 
P a l a f o x , 16 d u p l i c a d o . 
A L Q U I L O h e r m o s o c u a r t o , 
o r i e n t a d o a l m e d i o d í a , t o d o 
" c o n f o r t " y t e l é f o n o , 12 h a -
b i t a c i o n e s , 240 p e s e t a s . J o r -
g e J u a n , 7 7 . 
P I S O a m u e b l a d o c o n f o r t a -
b l e , 425 m e n s u a l e s . E s p a ñ ó -
l e t e , 12 d u p l i c a d o . 
AUTOMOVILES 
K I S S E L s e i s y o c h o c i l i n -
d r o s . E n t r e g a i n m e d i a t a . M a 
r i a n o S a n c h o . M a r t í n e z 
C a m p o s . 9 . 
C A M I O N E S y O m n i b u s D e 
l a h a y e . d e u n a a c i n c o to-
n e l a d a s . M a r i a n o S a n c h o . 
M a r t í n e z C a m p o s . 9. 
R E A L E s c u e l a A u L o m o v l l l a -
t a . A l f o n s o X l l . 56. C o n d u c -
c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó v l 
l e s . 
L O N E . F o r i u n y , 17. M a r q u e . 
R i s c a l , 6 ; j a u l a s e s t a n c i a s 
e c o n ó m i c a s a u t o m ó v i l e s . 
OAKAOE S a n c d o . J a u l a e 
e s p a c i o s a s , l a v a d o d e n t r o d e 
e l l a s . M a r t í n e z C a m p o s , 9. 
P A K A B K 1 S A S . a l z a v i d r i o ^ 
v e n t i l a d o r e s , u e f e n a a s t e s t e -
r o , b i s a g r a s c a p o t . N a r v á e z . 
M a g a l l a n e s , 1 7 . 
¡ S E Ñ O R I T A S ; L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s e n b o l s o s y c a l z a d o s 
c o l o r e s m o d a , a l a r g a d o s y 
e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l -
m i r a n t e , 22, 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
M e r c e d e s G a r r i d o . P e n s i ó n 
c o n s u l t a s e m b a r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l , 1. A n t ó n M a r t í n , 
5 0 . 
E X P R O F E S O R A d e l a M a -
t e m i d a d , c o n s u l t a d i a r i a , 
a s i s t e n c i a s d e s d e 50 p e s e t a s . 
P r i n c e s a , 73 . 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a -
v e n t a . P a g o a l t o s p r e c i o s . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y , 12. 
81 q u i e r e m u c h o d i n e r o p o r 
a l h a j a s , - m a n t o n e a d e M a n i l a 
y p a p e l e t a s d e l M o n t e , e l 
C e n t r o d e C o m p r a p a g r , m á s 
q u e n a d i e . E s p o z y M i n a , 3, 
e n t r e s u e l o . 
C O M P R O , v e n d o , a l h a j a s , 
g a b a n e s , p e l l i z a s , t r i n c h e r a s , 
e s c o p e t a s y o t r o s a r t í c u l o s . 
C a s a M a g r o . F u e n c a r r a l , 
lOV, e s q u i n a V e l a r d e . T e l é -
f o n o 19.633, 
A L I I A J A S , a n t i g ü e d a d e s , 
p i a n o s , m u e b l e s , p a p e l e t <« 
M o n t e y t o d o o b j e t o v a l o r . 
A l t o d o d * o c a s i ó n , F u e n c a -
r r a l , 45 . 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o , 5 . T i e n d a , 
e s q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é -
f o n o 19.829. 
C O M P R O p a p e l e t a s M o n t e , 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C Í h i z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706. 
A L H A J A S , p a p e l e t a s d e l 
M o n t e y t o d a c l a s e d e o b j e -
t o s . L a C a s a q u e m á s p a g a . 
S a g a s t a , 4 . C o m p r a - v e n t a . 
A L H A J A S , o b j e t o s p l a t a , 
a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y p a -
ñ u e l o s m a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z , 10, p a g a s u v a l o r . 
O P O S I C I O N E S a E s c u e l a s 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s d e G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a ( s e i s 
p e s e t a s m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
t a c i o n e s p r o g r a m a s o p r e -
p a r a c i ó n , " I n s t i t u t o R e u s " . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s I n -
t e r n a d o . R e g a l a m o s p r o s -
p e c t o s . 
i t E M I J S G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r i a s d e t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a e n ú l t i -
m o m o d e l o d e m á q u i n a " R e -
t n i n g t o n " . C a b a l l e r o d e G r a -
c i a . 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) , 
A C A D E M I A A g u i l a r - C u e v a s 
C a ñ o s , 7 . I n m e j o r a b l e p r e -
p a r a c i ó n p o r e l I n g r e s o e n l a 
E s c u e l a d e P o l i c í a , p o r d o c -
t o r e s y l i c e n c i a d o s . I n t e r -
n a d o . 
A L U M N A S , a l u m n o s . A c a -
d e m i a R a m o s . H o r t a l e z a , 
140. V e r d a d e r a e s c u e l a d e 
c o n t a b i l i d a d , e n s e ñ a n d o a 
l l e v a r c o n t a b i l i d a d e s d e c o -
m e r c i a n t e s y s o c i e d a d e s y 
p r a c t i c a n d o e l a l u m n o d e s d e 
l a p r i m e r a c l a s e . 
A R Q U I T E C T O S , i n g e n i e r o s 
i n d u s t r i a l e s y a g r ó n o m o s , 
p e r i t o s , p r e p a r a c i ó n c o m -
p l e t a . A c a d e m i a G o r r i z . B a r -
q u i l l o , 41 . 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a , N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s o p o s i c i o n e s C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s p r o p i o s . F e r n a n ñ o r , 4 
B A C H I L L E R A T O , E n s e ñ a n 
z a t e ó r i c o p r á c t i c a . P l a n e s 
e s p e c i a l e s a b r e v i a d o s . L a b o -
r a t o r i o s . I n t e r n a d o . A c a d e -
m i a C e n t r a l . L u n a , 2 2 . 
S E Ñ O R I T A S a u x i l i a r e s C o -
n e o s . C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
e c o n ó m i c a s . S r . D o r d a , f u n -
c i o n a r i o p o s t a l . S a n t a E n -
g r a c i a , 53, p r i m e r o . D e 4 a 5 
D E S P R E C I A D l i b r o s b a r a -
t i t o s , c o m p e n d i o s o s . O b r a 
c o m p l e t í s i m a , T a q u i g r a f í a 
G a r c í a B o t e ( C o n g r e s o ) . 
ESPECIFICOS 
E N l a é p o c a d e l c r e c i m i e n t o 
y d e s a r r o l l o e s n e c e s a r i o d a r 
a l o r g a n i s m o u n e s t i m u l a n -
t e y t ó n i c o y é s t e e s l a l o -
d a s a B e l l o t , c o m p u e s t o d e 
l o d o y p e p t o n a . V e n t a e n 
l a s f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S s e l l o s d i f e r e n -
t e s . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
v e z . C r u z , 1. M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
s o l a r e s , c o m p r a y v e n t a . 
" H i s p a n í a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) , 
S i d e s e a c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o s o l a r e s , 
d i r í j a s e a " F é n i x I n m o b i l i a -
r i o " . C r u z , 1, t e r c e r o . D e 
s e i s a n u e v e . 
C O M P R A , v e n t a d e fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o d e 
C o n t r a t a c i ó n , e l d e m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17, s e g u n d o d e r e -
c h a . T e l é f o n o 10.100. 
F I N C A S d e l a b o r y m o n t e s 
e n e l N o r t e d e C a s t i l l a . D e -
h e s a n e n E x t r e m a d u r a , T o -
l e d o , C . R e a l y S a l a m a n c a . 
C o r t i j o s y o l i v a r e s e n A n -
d a l u c í a . F i n c a s d e r e c r e o y 
p r o d u c c i ó n c e r c a n a s a M a -
d r i d , V e n d o , J , M . B r i t o . A l -
c a l á , 96. M a d r i d . 
C O M P R A - v e n t a , ¡ T o d o M a -
d r i d ! ¡ S ó l o M a d r i d ! A g e n t e 
m a t r i c u l a d o . F e d e r i c o S o l e r , 
a b o g a d o , A l c a l á , 173, t e l é f o -
n o 55.383. M a d r i d . 
HUESPEDES 
K l t O M E N D A M O S p a r a i n -
v i e r n o y v e r a n o . R e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
d e s d e 7 ,50 a 12 p e s e t a s . C r u z 
3. M a d r i d . 
P E N S I O N N a c i o n a l , p a r a 
s a c e r d o t e s , c a b a l l e r o s y m a -
t r i m o n i o s . T o d o " c o n f o r t " 
M o n t e r a , 5S , s e g u n d o . 
1 ' E N s l U N M i r e n t x u . B u e n a s 
h a b i t a c i o n e s , e s t a b l e s , d o s 
a m i g o s , c o m i d a a b u n d a n t e , 
d e s d e 5 ,50 . T e l é f o n o , a s c e n -
s o r . P l a z a S a n t o D o m i n g o , 
18. s e g u n d o i z q u i e r d a . 
R E S T A U R A N T E L a M a r l -
n a . C u b i e r t o s d e s d e 1,40 e n 
a d e l a n t e . A b o n o s d e s d e 70 
p e s e t a s l a s 60 c o m i d a s . M a -
n u e l A l v a r e z . B a r c o , 2 3 . 
P E N S I O N D o m i n g o , " c o n -
f o r t " , m o b i l i a r i o n u e v o d e s -
d e s i e t e p e s e t a s . M a y o r , 19 . 
G A B I N E T E S e x t e r i o r e s m a -
t r i m o n i o s , d o s , t r e s a m i g o s , 
c o n , e c o n ó m i c o s . I n f a n t a s , 
34 . 
P E N S I O N M i r e n t x u . H a b i -
t a c i o n e s e x t e r i o r e s , m a t r i -
m o n i o s , d o s a m i g o s , c o c i n a 
a t e n d i d a p o r s q d u e ñ o . B a -
ñ o , t e l é f o n o . T r a v e s í a A r e -
n a l , 1, p r i n c i p a l ( e s q u i n a 
M a y o r ) , 
L A E s t r e l l a , p e n s i ó n c o m -
p l e t a , c i n c o p e s e t a s . J e s ú s 
V a l l e . 27. p r i n c i p a l e s , 
P E N S I O N " R o m e r o H o t e l " . 
F a m i l i a s , d o s a m i g o s i n d e -
p e n d i e n t e s . E d i f i c i o F o n t a l -
b a . V a l v e r d e , 1. 
P E N S I O N d e l C a r m e n , E s -
t a b l e s , f a m i l i a s , s e ñ o r a s s o -
l a s , c o n , s i n . F u e n c a r r a l , 33 
N U E V A p e n s i ó n N o r t e . A v e -
n i d a d e D a t o , 12 . G r a n V í a , 
C a s a s e l e c t a e s q u i n a S a n 
B e r n a r d o . 
P E N S I O N A l e m a n a , c o c i n a 
e s m e r a d a , a s c e n s o r , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n . C o v a r r u b i a s , 21 , 
d e r e c h a . 
M O N T E R A , 18, s e g u n d o , i z -
q u i e r d a , e n c i m a d e l p r i n c i -
p a l , p e n s i ó n s u m a m e n t e e c o -
n ó m i c a , s a c e r d o t e s y s e g l a -
r e s . 
P A R T I C U L A R g a b i n e t e p a -
r a c a b a l l e r o . J e s ú s d e l V a -
l l e , 30, p r i n c i p a l . 
H . U l t r a m a r . H a b i t a c i o n e s , 
c a l e f a c c i ó n . A r o n a l , 15 , p i s o s 
p r i m e r o s . T e l é f o n o 19 .576 , 
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N ú ñ e z . 
—Ahora—me dijo el general Rafael Buelua cuan-
do lltigaiuoa a la estación de Maytorena—decídase 
a seguir el viaje conmigo, si las fuerzas no le fal-
tan. No hay tren que compita con m i motor de vía, 
ni en comodidad ni en velocidad. 
La proposición no me desagradó, porque sin duda 
era mejor salir de Maytorena desde luego, con re-
lativa seguridad de estar en Hermosillo a la mañana 
siguiente, que no pasar en el campamento otra mala 
noche y exponerme, además, a las dilaciones de los 
trenes de pasajeros. Cierto que un viaje de doscien-
tos kilómetros en a rmón de gasolina no promet ía 
nada agradable—menos aún de noche, en enero y 
en las condiciones pavorosas en que se encontraba 
entonces la vía férrea. Pero, de cualquier manera, 
todo me resultaba m á s seductor que la perspectiva 
de dormir al raso para esperar la salida de un tren 
incierto. 
Buelna me había ponderado mucho las cualidades 
de su motor, o. como él le decía, de su "máquina 
voladora". ¿Se hacía ilusiones? Cuando fuimos n 
presenciar cómo la bajaban de la carreta en que 
acababa de hacer la t ravesía desde Cruz de Piedra, 
v i que la tal máquina no tenía nada de extraordina-
rio. Era un mecanismo primitivo, de miserable as-
pecto, sin personalidad de ninguna especie. Lo for-
maban cuatro ruedas, el motor mismo y una mala 
plataforma donde se apoyaban tres o cuatro bancos 
transversales en cuyas tablas cabrían, a duras penas, 
cinco personas o seis. Daba buena idea de las di-
mensiones mezquinas de la máquina la holgura de que 
disfrutaba ésta en la carreta de donde iban a ba-
jarla. Para traerla había bastado una muía enclen-
que y triste, 
—En este aparat í to—pensé—igual puede llegarse 
a Hermosillo que a la gloria. 
Pero Buelna, como sl_me ^ivlnara^el^pensapalenfo^. 
me salió al paso: 
—No vaya usted—me dJ^o—a juzgar mal de mi 
máquina por verla tan desmedrada. Para apreciarla 
bien, bien y en su punto, hay que i r encima de ella 
a ochenta kilómetros por hora. 
Dejó Buelna el motor en#manos de su asistente y 
el mecánico; mandó a cenar a sus dos oficiales, y por 
nuestro lado nos fuimos él y yo a tratar de hacer 
lo propio. 
Terminada la cena, Buelna me dijo: 
—No tiene caso llegar a Hermosillo a las tres o 
cuatro de la madrugada. Saliendo de aquí entre una 
y dos, estaremos allá, sin correr m á s de la cuenta, 
a eso de las siete. Son las doce. ¿Quiere usted que 
estiremos las piernas? Paseando charlaremos un 
rato. 
Así lo hicimos. 
Cuando regresamos a la estación, el motor estaba 
listo para la salida. Buelna y yo nos instalamos 
en el asiento de a t r á s . En medio, al alcance de lla-
ves y palancas, se colocó el motorista, A su lado, 
el asistente del general. Adelante, los dos oficiales. 
Ya íbamos a partir, cuando noté que no llevába-
mos luz alguna, 
—Oiga us ted—pregunté a Buelna—, ¿pero vamos 
a I r sin luz? 
—Por supuesto—respondió. 
Muy bien—le repliqué—, Sólo debo advertirle a 
usted una cosa: de aquí a Hermosillo no queda en 
pie ningún puente; me refiero a los grandes y a 
los medianos. A trechos, la vía es tá tendida sobre 
las escarpaduras de los barrancos y los cauces de 
los ríos. Algunos de esos "shoe-fies" son terribles. 
—Eso no le hace—objetó Buelna—. Igual es tá la 
vía de Culicán a Cruz de Piedra, y, sin embargo, 
corriente. Puesta en la de-
lantera de la máquina, su 
luz no alumbraba medio 
metro de la vía. 
—Se me figura—observó 
Buelna—que no ganaremos 
así gran cosa. 
A lo que contestó el 
motorista: 
_ N o , m i general. Si le 
parece a usted le pondre-
mos a la linterna un papel 
por de t rás . Servirá de re-
flector. 
Tampoco aquello añadió 
nada. L a luz de la linter-
na no avanzó un milíme-
tro. 
— ¿ Q u é tal conoces tú 
esta l inea?—preguntó Buel-
na al motorista. 
—Nunca he venido por 
aquí, m i general. 
—Bueno—concluyó Buel-
na entonces—; pues lo que se ande se andará . No 
m á s ; es cosa de i r con cuidado: si sientes que la 
vía se te baja, mete luego el freno. 
Y, efectivamente, lo que había de andarse andu-
vo. Serían las dos cuando salimos de Maytorena. 
Así que nos apartamos de la estación, nos dimos cuen-
ta de que no se veía gota. La linterna, antes que 
alumbramos, nos encandilaba. Supimos por el ruido 
cuándo dejamos a t r á s el úl t imo de los vagones ali-
neados en las vías laterales. E l movimiento nos 
anunció el paso del últ imo cambio; el ruido, otra 
vez, la fuga de la ú l t ima casa. Y entonces, cerca-
dos por las tinieblas, el oído se entregó a un apren-
dizaje rápido. 
E l motor, frío al principio, se calentó pronto y se 
dió a acelerar. E l rosario de sus explosiones se hizo 
perfecto. Nuestra máquina empezó a deslizarse pro-
digiosamente sobre los rieles ocultos. Hendía la som-
bra y la transformaba en viento que nos golpeaba 
la cara. Era el suyo un correr terso y rápido, ca-
paz de arrullar. Los dos oficiales se trenzaron entre 
si, se doblaron, se arrebujaron y se echaron a dor-
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asi hemos venido. Pero, de todos modos, nunca está 
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M A S A J I S T A e x t r a n j e r a 
p r o d u c t o s e x c l u s i v o s , e fec-
t o s r á p i d o s . C a r r e t a s , ir 
p r i n c i p a l , 
E X Q U I S I T O S c h o c o l a t e s con 
n u e c e s p a r a c o m e r c r u d o * 
p a q u e t e s d e u n a y d o s 
s e t a s . C o n a l m e n d r a s , u n a 
y d o s p e s e t a s . C o n a v e l l a . 
ñ a s , u n a y d o s p e s e t a s . M a -
n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
A L T A R E S , I m á g e n e s , talla, 
e s c u l t u r a , d o r a d o . E n r l q u 9 
B e l l i d o . C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
VENTAS 
F I A N O S E r a r d , P l e y e a l 
G 6 r s - K a l l r a a n n , B f l s e n d o r f e r 
E h r b a r , A r m o n l u m s M u s t e l , 
M a t e r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n -
t u r a V e g a , 8 , 
100 C u p o n e s P r o g r e s o . M u n . 
d i a l o M a d r i d , o 200 I d e a l . 
N a c i o n a l o F o r t u n a , r e g a l a 
e l E c o n o m a t o d e R e l a t o r e s 
p o r c a d a k i l o d e c a f é que 
e x p e n d e d e l o s p r e c i o s de 8, 
9 y 10 p e s e t a s k i l o , m a r c a 
" G u l l i s " , " E s t r e l l a " o " C a f e , 
t o " y e s p e c i a l i d a d d e l a C a . 
s a , y 25 ó 50 p o r c a d a pa. 
q u e t e c h o c o l a t e d e l a acre-
d l t a d a m a r c a " P a n a m á " . No. 
t a : E n l o s c u a r t o s y e n loj 
m e d i o s s e r e g a l a l o q u e co-
r r e s p o n d e a l o I n d i c a d o . R j . 
l a t o r e s , 9 . T e l é f o n o 14.459. 
A D M I N I S T R A D O R fincas 
t o m a r í a o t r a s t o d a g a r a n t í a . 
P a l o m a r e s . D e s e n g a ñ o , 10 
d u p l i c a d o . 
L X m i l i t a r , fianza, i n f o r m e s , 
d e s e m p e ñ a r l a a d m i n i s t r a c i ó n 
g e r e n c i a , s e c r e t a r i a . E s c r i b i d 
A l c a l á , 2 . C o n t i n e n t a l . S e ñ o r 
T o r r e s . 
V I U D A o f r é c e s e p a r a r e p a -
s a r r o p a b l a n c a , e n c a s a o 
d o m i c i l i o . R a z ó n : J a é n , 25, 
p o r t e r í a . 
S E Ñ O R A S , n e c e s i t a n s e r v i -
d u m b r e . N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a r m e n . T r e v i ñ o , 3 . 
mir sobre el asiento, a un cent ímetro de la vía y 
de la muerte. E l asistente apoyó los brazos sobre el 
respaldo, la cabeza sobre los brazos y ee durmió 
también. Buelna y yo seguíamos platicando. E l mo-
torista, un poco después, comenzó a cabecear. 
¡Ex t r aña carrera loca en manos de una de esas 
encrucijadas de las circunstancias, cuya resultante 
es algo peor que la temeridad: la inconsciencia, la 
vanidad, el fatalismo!... Allí es tábamos los seis, j u -
gando a cuál m á s con la muerte... 
Llegó un momento en que Buelna y yo ya no pu-
dimos hablar. E l motor, dueño de su r i tmo de m á -
quina perfecta, se enardeció con su propio impulso, 
se ent regó a la realización de aquella hora suya. 
L a "máquina voladora" volaba de veras. Y había al-
go indiscutiblemente grandioso en aquel huir desen-
frenado, sin propósito, sin objeto, sobre carriles he-
chos de tinieblas... Fijas, como si no nos moviéra-
•mos, brillaban por delante las dos agujas que saca-
ba de los rieles la luz de la linterna. 
De pronto, el fugaz resplandor de otra aguja ve-
nía a sumarse y coincidía con el doble choque de las 
ruedas al salvar a lgún cambio. Entonces nuestro ru i -
do se quebraba contra a lgo—¿alguna casa?, ¿ a l -
gún carro?—o se encajonaba por breves segundos. 
Nuevos resplandores fugaces, nuevos choques, y nues-
tro ruido se espaciaba otra vez. De cuando en cuan-
do, el motor se inclinaba, desplazando hacia un lado 
nuestro equilibrio. Lo edl-
vinábamos describiendo en 
la oscuridad curvas majes-
tuosas o torciendo su ruta 
con esfuerzo. Cada rato, 
una caída brusca, una so-
noridad hueca, nos revela-
ba el paso de algún des-
agüe. E l salto inesperado de 
los "shoe-flies" duraba ins-
tantes de una angustia al 
mismo tiempo terrible y 
deliciosa. Sent íamos que el 
motor, en busca de los rie-
les que de súbito le falta-
ban, se hundía en el abis-
mo, m á s veloz que nunca, 
hasta el fondo de las hon-
donadas y los cauces de 
los ríos. Aquello semejaba 
un caer de pesadilla—caer 
que dura poco y parece 
eterno—, entre informes 
bultos de vegetación fan-
tás t i ca y siluetas de pe-
*ñas, contra las cuales el 
vehículo parecía querer es-
trellarse. P e r o siempre, 
cuando la congoja de la 
calda iba haciéndose inso-
portable, se trocaba sin 
t ransición en el ahogo de 
subir, de subir por pendien-
tes increíbles, subir como 
de barcas sobre grandes olas, que aquí se present ían 
duras, negras, caót icas . E ra aquella una montaña 
rusa en la soledad del campo y de la noche, pero 
tan absurda, tan imprevisible e inexplicable en sus 
curvas y altibajos, que t en ía momentos de viaje in-
finito, sin origen ni término.. . 
En fuerza de querer penetrar las sombras, acabé 
por ver. V i como si alumbrara el sol: un camino 
S E S O R A i n s t r u i d a a c o m p a -
ñ a r í a s e ñ o r a , n i ñ o s . C o r r e -
d e r a A l t a , 25 , s e g u n d o , d e -
r e c h a . 
C A P E L L A N s o l v e n t e , a d -
m i n i s t r a r í a , i n s t r u i r í a , l e -
t r a s , s o l f e o , p i a n o . C l a u d i o 
C o e l l o , 65 , b a j o i z q u i e r d a . 
TRASPASOS 
P O R a u s e n c i a t r a s p a s o I n -
d u s t r i a e n m a r c h a 1.500 p e s e -
t a s , b e n e f i c i o 100 % s o b r e l a 
v e n t a . R a z ó n : P r e n s a . C a r -
m e n , 1 8 . 
VARIOS 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a s , e s p a d a s , g a l o n e s , 
c o r d o n e s y b o r d a d o s d e u n i -
f o r m e s . P r í n c i p e , 9 , M a d r i d . 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g i o s a s . V i c e n t e T e n a . F r e s -
q u e t , 8 . V a l e n c i a , T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 9 0 7 . 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n c o n t r a t o s . C a v a 
B a j a . 16. 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o t o d o s 
l o s b o l s o s . A r a n d a , C o l e g i a -
t a . 8, p r i m e r o ( f á b r i c a ) . 
U L L O A . C r i s t a l r e l o j 0 ,25, 
c i n t a s c o n b r o c h e , 0 ,50 . C a r -
m e n , 3 9 . 
B O L S I L L O S p r e c i o s o s , me. 
d i a s , p a r a g u a s . P r e c i o s la. 
c r e í b l e s . " S á n c h e z S ierra" , 
F u e n c a r r a l , 46 , 
M A N T O N E S d e M a n i l a . L01 
m e j o r e s y m á s h e r m o s o s los 
l i q u i d a l a C a s a A . L i n a r e s , 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 46. 
L I N O L E U M , e s t e r a s , tercio-
p e l o s , t a p i c e s , m i t a d precio. 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 8. T e l é f o -
n o 32 .370 . 
S A G R A D A S c e n a s , p latea-
d a s , c o n m a g n i f i c o marco . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . C o l e g i a -
t a , 11 . C a s a R o c a . 
C U A D R O S a n t i g u o s , mo-
d e r n o s , o b j e t o s d e a r t e . G a -
l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 
2 7 . 
M A N T O N E S d e M a n i l a . L o í 
m e j o r e s y m á s h e r m o s o s los 
l i q u i d a l a C a s a A . L i n a r e s . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 46. 
Q U E S O S , m a n t e c a s y co-
m e s t i b l e s fluos, g a l l e t a s , v i -
n o s , l i c o r e s , c h o c o l a t e s p a r a 
d i a b é t i c o s , c a f é s s i n c a f e l -
n a y g r a n s u r t i d o e n pro-
d u c t o s d e r é g i m e n , R i v a s 
M o n t e r a , 23 . T e l é f o n o 15.943. 
M A Q U I N A S d e e s c r i b i r , r e -
p a r a c i o n e s , a c c e s o r i o s y a c a -
d e m i a d e m e c a n o g r a f í a . C a -
s a H e r n a n d o . M a y o r , 2 9 , y 
G r a n V í a , 3 . 
R E L O J E R I A S A g u a d o v e n -
d e n b a r a t í s i m o r e l o j e s d e 
b o l s i l l o , p u l s e r a , d e s p e r t a d o -
r e s y c o m p o s t u r a s a m i t a d 
p r e c i o , E s p o z y M i n a , 2 2 ; 
C r u z , 41 . T e l é f o n o 11 .370 , 
M A R Q U E T E R I A , d i b u j o s , 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
t a s t o d a s c l a s e s . A z t l r i a . C a -
ñ i z a l e s , 18, 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m -
p i e z a , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a , M ó s t o -
l e s . C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o -
n o ^ 7 1 . 7 4 2 . 
R E L O J E S p u l s e r a s c a b a l l e -
r o s , d e s p e r t a d o r e s y p a r e d 
d e l a s m e j o r e s m a r c a s . M o -
d e r n o s t a l l e r e s d e c o m p o s t u -
r a s , g a r a n t í a s e r i a , I s m a e l 
G u e r r e r o , L e ó n , 35 ( c a s i e s -
q u i n a A n t ó n M a r t i n ) . D e s -
c u e n t o 10 % a s u s c r i p t o r e s 
p r e s e n t e n a n u n c i o . 
A G E N C I A S á n c h e z - C o r r a l , 
M o n t e r a , 1 5 , O b t e n c i ó n d e 
c e r t i f i c a c i o n e s d e p e n a l e s , 
ú l t i m a v o l u n t a d , n a c i m i e n -
t o , & , l e g a U z a c i o n e s , i n f o r -
m e s s o b r e o p o s i c i o n e s , d e s t i -
n o s c i v i l e s , p r e s e n t a c i ó n d e 
d o c u m e n t o s , m a t r i c u l a s , l i -
b r o s , a p u n t e s . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
n i o s , v l o l i n e s , b a r a t í s i m o s ; 
p l a z o s , a l q u i l e r , c a m b i o . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. 
M A N T O N E S d e M a n i l a . Loa 
m e j o r e s y m á s h e r m o s o s loa 
l i q u i d a l a C a s a A . L i n a r e s . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 4 6 ^ 
V E N D O c o c h e n i ñ o , casi 
n u e v o , 100 p e s e t a s . L u i s V é -
l e z d e G u e v a r a , 10, p o r t e r í a . 
F I E L E S d e s t í - 0 ,75 c u r t i d o , 
t i n t e ; r e p a r a c i o n e s . I t a l i a -
n o s , C a v a B a j a , 16, 
C A L Z A D O . S a l d o 20.000 pa-
r e s z a p a t i l l a s , 1 .50; botas. 
4 , 9 5 ; z a p a t o s n i ñ o s , 2 ,50; se-
ñ o r a , 6 , 95 , A r g e n s o l a , 
P u i g . ' , 
C O L O N I A S , 2 .50 l i t r o . E s e n -
c i a s , u n a p e s e t a o n z a . A r r o -
y o . B a r q u i l l o , 9 . . 
C A N A R I O S flauta, 3ém 
d e l V a l l e , 27, s e g u n d o de-
r e c h a ; 4 a 7. , 
C K E J J I X O S 10 m e s e s . C a m a » 
d o r a d a s y d e h i e r r o . T u r c a s . 
SO p e s e t a s . S a n B e r n a r d o ^ » 
O C A S I O N A u t o p i a n o " B a l d -
w i n " . G r a n m o d e l o , 50 ro-
l l o s y b a n q u e t a , 3 .500. ve -
g u i l l a s . L e g a n i t o s , 1. ^ 
O R N A M E N T O S p a r a ig1?" 
s l a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
r e l i g i o s a , e s t a m p a s , r o s a r 1 ? : 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a q 
E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o u 
R e g a l a d o , 9. V a l l a d o l l d ^ ^ 
C A P I L L A t a l l a v e s t i d a d a j 
m a s c o e n c a r n a d o , a l t u r a z. 
4 5 d u r o s . L u n a , 2 7 . O b j e t o s 
o c a s i ó n . , 
M O N T U R A m a g n í f i c a con 
e q u i p o c o m p l e t o m u y e c o n ó -
m i c o . L u n a , 2 7 . O b j e t o s oca-
s i ó n , 
P I A N O E r a r d , s e m i n u e v o . 
g r a n d e s v o c e s , 900 p e s e t a * 
L u n a , 2 7 . O b j e t o s o c a s i ó n ^ 
R I N C O N m o r o c o m p l e t o , ca-
m a t u r c a o r i e n t a l . D16̂ " 
L e ó n , 6 1 , 
T A B L A S c o n c e p i l l o pa^* 
v e s t í b u l o s y c u a r t o s d e o 
ñ o . C a s t é l l s . P l a z a H e r r a d o -
r e s , 1 2 . 
perfecto, arboledas laterales, postes del telégr8^0' 
durmientes cuidadosamente balastados, pueblos en e 
fondo, mon tañas en el horizonte, nubes orladas 
plata en el cielo,,. La vía, con todos sus accidentes, 
con sus curvas, sus desviaciones, sus cambios, s 
cruzamientos, no ofrecía el menor peligro. Era u^* 
vía l impia y despejada, donde el menor obstácul0 
no se concebiría. Se podía confiar, se podía dormir.-» 
dormir... 
E l motor dió un brinco. Cayó otra vez sobre 1°^ 
rieles. Vaciló como si las ruedas se le hubieran &c0 
chado. Parec ió dar t raspiés . Se encabri tó. Brincó 
nuevo. Volvió a caer. Se a r r a s t ró . Paró.. . 
Buelna y yo es tábamos en pie, cogidos a los asie 
tos. E l mecánico se habla enroscado a la caja 
las palancas. El asistente, con medio cuerpo fuera, 
estaba prendido por las piernas al asiento anterior-
Líos dos oficiales habían desaparecido... 
1 Mar t in LUIS GUZMAN 
(Dibujos de Agust ín . ) 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.107 E L D E B A T E 
(9) Sábado 9 fl» icororo de 19Z9 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
j POR 100 INTERIOR. - Serie 
Í75 50) 75,40; B (75,50). 75.50; 
?5 50 75.60; C (75.40). 75.40); 
S S ) 75.40; A (75.75). 75.75; G 
u ¡75,30), 75.75. 
¿ POP 100 E X T E R I O R . - Sene 
íSQSO) 89,30; B (89,30). 89.75; 
9070 90.70; G y H (94). 94. 
4 POR 100 AMCRT1ZABLE.—Serie 
n íR2 50). 82. 
k POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.-
^ i e D (95.10). 95.05; C (95,15). 95.05; 
I 95 50). 95,05; A (95.50). 95.05. 
r POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (94.05). 94.25; B (94.05). 94.25; 
a Í94 05). 94.25. 
* POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.-
Serie C (102). 102.25; B (102), 102.25; 
a íl02,25). 102,25. 
e POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
J n impuesto). - Serie F (102,15). 
10215- E (102,15). 102.15; D (102,15), 
0215: C (102.15). 102.15; B (102,15). 
Sa!l6: A (102,50). 102,30. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
ícon impuesto).-Serie P (91,10), 91; 
^ (9110), 91; D (91,10). 91; C (91.10), 
qi- B* (91.10). 91; A (91.10). 91. 
4 50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
<?Prie F (95), 95; E (95). 95; D (95). 
05- C (95). 95; B (95). 95; A (95). 95. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
tt 774 55). 74,50; E (74,50). 74,50; D 
Í74 50). 74,60; C ( 74,50 ), 74.60; B 
7450). 74,65; A (74,55). 74,65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
n (91,60). 91.75; C (91,60), 91,75: R 
íQieO). 91,75; A (91.60). 91,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . 5 POR 100. 
Serie A (101,55). 101,60; B (101,40), 
101,60; C (101). 101,55. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones. 
1868 (101). 100,50; Deudas y obras 
(92 50), 96; Empréstito de 1918 (93), 
' Mejoras urbanas en el subsuelo 
98,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO—Hidrográfica del Ebro (105), 
105- Transatlántica, 1925, noviembre 
(100,50), 100,30; 1926 (102,50). 102.50; 
Tánger a Fez, primera, segunda, terce-
' y cuarta (102.20), 102.20; Emprésti-
austriaco (101.75). 101,75. 
BANCO HIPOTECARIO D E E S P A -
ÑA—Cédulas, 4 por 100 (92), 92; 5 por 
por 100 (101.25). 101; 6 por 100 (112). 
112. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas, al 6 por 100 (102.35), 102,35; 5 
por 100 (94). 93,90. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,715). 2,70; 
Empréstito argentino (103,50), 103,50. 
ACCIONES.—Banco de España (589), 





(204), 203; Español de Crédito (432), 
432; Cooperativa Electra, B (132), 133; 
Unión Eléctrica Madrileña (157), 157; 
Telefónica, 102; Minas Rif, nominativa,-' 
(588), 585; al portador (630). 630; fin 
corriente (640), 630; Duró Felguera 
(79,25), 79; Los Guindos (102), 102.50; 
Tabacos (240), 240; Naval blanca 
(122,50), 120; Unión y Fénix (452). 450: 
Petróleos (145.50), 145,50; M. Z. A. 
(588), 587; fin corriente (589), 688,50; 
"Metro", cédulas (410). 410; Nortes 
(624). 625; Tranvías (143.50), 143,50; 
fin corriente (143,50), 144; Tranvías 
Granada (114). 112; Alcoholera (132). 
132; Azucareras ordinarias ( 62.50 ). 
63.75; fin corriente (62,75), 64; Explosi-
vos (1.192). 1.174; fin corriente (1.192), 
1.176; Medina Salamanca (300). 300; 
Río de la Plata, nuevas (235). 200. 
OBLIGACIONES.—Lecrin (109), 109; 
Gas Madrid, 6 por 100 (105). 105; Cha-
de, 6 por 100 (103.75). 104; Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (107). 106,50; 
Norte, primera (77.50). 77; ídem, ter-
cera (74,50), 74.26; ídem, quinta (74). 
75; Asturias, primera (73.75). 73.75; 
ídem tercera (74.26). 73,76; Valencia-
nas. 6 y medio (101,76). 101.90; Madrid, 
Zaragoza y Alicante, primera (341). 
341; ídem tercera (390), 390; Madrid, 
Zaragoza y Alicante, D (82,76). 82.86; 
E (90,50). 90,50; I, 6 por 100 (103.40). 
103,40; J , 5 y medio por 100 (98), 98; 
Santillana, primera (92), 92; Alar (97), 
97; Ciudad Real a Badajoz, 101,76; An-
daluces, primera, fijo (68,50). 68,50; 
ídem, 1921 (102). 103,26; Metropolitano, 
6 por 100 (95), 95; Azucarera sin es-
tampillar (81,75), 81,75; ídem estam-
pilladas (82,26). 82.25; Rónos int. pre-
ferentes Azucarera, 6 por 100 (93,50). 
93,50; secundarios (67). 71; Real As-
turiana, 1919 (102.25), 102,50; ídem de 
Peñarroya, 6 por 100 (102,25). 102.26. 
Monedas Precedente. Día 8 
Francos 24,75 26.00 
Libras 30,74 31,02 
Dólares 6,33 6,34 
Suizos * 1 M •1,2290 
Liras *33,80 •33,60 
Belgas •89,70 •88.90 
Marcos • l ^ •l .SIS 
Esc. Port *0,285 •O^S 
P. Argentinos ^2,72 •2,87 
Checas •19,10 *1S.Q0 
Noruegas •1,7 •1.705 
Florines •2,575 •2.58 
Chilenos ^0.72 •0.78 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
Nortes, 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
124,80; Ailcantes. 117,80; 
Orenses, 87,90; Banco Colonial. 124,60; 
Chades. 703; Explosivos, 236.50; Minas 
del Rif. 126; filipinas, 383; Felgueras. 
79,26; Aguas. 207; Platas. 46; Ferro-
carril de Montserrat, 26.60. 
» * » 
B A R C E L O N A , 8.—Francos, 26,05; li-
bras, 30,99; marcos, 151; liras, 33,60; 
belgas, 88,86; suizos, 122,90; dólares, 
6,377; argentinos, 2.685. 
Nortes 124.90; Alicante, 117,80; Oren-
ses, 42,80; Chades, 702; Coloniales. 125; 
Aguas, viejas, 207,50; Dock, 27,50; F i -
lipinas, 382,60; Metro Transversal, 
43,50; Azucareras, 64; Felgueras, 79; 
Explosivos, 235; Minas Rif, 125,85; Au-
tobuses, 171; Montserrat, 26,25. 
Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 10,34; febrero, 10,04; mar-
zo, 10,13; mayo, 10,23; julio, 10,27; oc-
tubre, 10,16; diciembre, 10,16; enero, 
10,14. 
Liverpool. Británico. Marzo, 9,96; ma-
yo, 10,16; julio, 10,13; octubre, 10; ene-
ro, 9,96. 
Nueva York. Disponible, 20,05; febre-
ro, 19,60; marzo. 19,80; mayo. 19,91; 
julio. 19,60; octubre, 19,62; diciembre, 
19,46. 
Nueva Orleáns. Disponible, 18,93; 
marzo, 19,20; mayo, 19,30; julio, 19,30; 
octubre, 19,20; diciembre, 19,16. 
Barcelona. Disponible, 164 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 187; Siderúrgica Me-
diterránea, 127,60; Explosivos, fin alza. 
1.202; Resineras, 62; F . C. Norte, 821; 
ídem Alicante, 689; Banco Bilbao, 2.200; 
ídem Vizcaya, 1.930; Viesgo, 616; Sota. 
1.265; Nervión, 725; Unión, 197,50; 
Mundaca, 96; H. Ibérica, 669; H. Es-
pañola, 197; Sevillana, 168. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,97; francos, 124,336; dó 
lares, 4,8675; francos belgas, 34,9037; 
ídem suizos. 26,2426; liras, 92,78; co-
ronas suecas. 18,1637; ídem noruegas. 
18,1937; ídem danesas, 18,20; fiorines, 
12,93; marcos, 20,47; pesos argentinos, 
4,742. 
(Cierre) 
Pesetas, 80,995; francos, 124,30; dó-
lares, 4,85 11/16; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,24; fiorines, 12,1275; liras, 
92,75; marcos, 20,47; coronas suecas, 
18,15; ídem danesas, 18,19; ídem norue-
gas, 18,14; chelines austríacos, 34,685; 
coronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 109,75; drac-
mas, 376; lei. 810,60; milreis, 6 29/32; 
pesos argentinos, 47 7/16; Bombay, 1 
chelín 6 31/32 peniques; Changai, 2 che-
lines 8,75 peniques: Hongkong, 2 cheli-
nes* Yokohama, 1 chelín 10 /32 peni-
ques. 
t A K l S 
Pesetas, 401; libras, 124,20; dólares. 
25,685; francos belgas, 356.80; liras, 
133,90; Bucarest. 15.37. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 66; dólares, 4,213; libras, 
20,467; francos, 16,47; coronas checas, 
12,462; milreis, 0,503; escudos portugue-
ses. 18,60; pesos argentinos, 1,777; fiori-
nes, 168,77; liras, 22,05; chelines austría-
cos, 69,17; francos suizos, 81,07. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 15,74; francos, 39.087; libras, 
4.8675; francos suizos. 19,246; liras, 
6,2276; corona- noruegas, 26,70; flori-
nes, 4.006; marcos. 23.73. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,745; libras, 18,1475; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,90; belgas, 52,06; 
florines, 150; coronas danesas, 99,80; id. 
noruegas, 9,42; marcos finlandeses, 9,42; 
liras, 19,61. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ayer mañana entre particulares se 
hicieron en el Banco de España las 
siguientes operaciones: 
Explosivos, 1.182; Nortes, 626; Ali-
cantes, 598. 
L a pesadez sigue siendo caracterís-
tica en la generalidad de las cotizacio-
nes. Loe Fondo* públicos oscilan «rrc-
gularmente, sin que merezca destacar-
se ninguna novedad. Mejora el Interior 
diez céntimos en algunas series y se 
sostiene en otras. E l Exterior se pre-
senta muy estable. E l 4 por 100 Amor-
tizable abandona media peseta y cierra 
a 82. E l 6 por 100 pierde también 0,06 y 
0,10 en las series fuertes y 0,46 »-n las 
pequeñas. Los demás Amortizables me-
joran algunos céntimos o repiten pre-
cedente. L a Deuda reguladora queda me-
jorada en 0,45 la A, 0,20 la B, y 0,56 la 
C. Los valores municipales aparecen fir-
mes. Deudas y Obras pasan de 92,50 a 
96. 
E n los garantizados se observa firme-
za y los cierres son casi repetidos. 
E n el grupo bancario destaca el Rio 
de la Plata que sufre una depresión 
notable al perder 35 puntos y cerrar a 
200 Esta baja obedece, al parecer, a 
una causa circunstancial que no da mo-
tivo para la alarma. E l Banco de Es-
paña, bien orientado, llega a 590, ganan-
do un duro. E l Central pierde un entero 
y queda a 203. 
E n el grupo industrial se registran 
oscilaciones irregulares y leves, impe-
rando la pesadez. 
Tabacos y Petróleos, sostenidos. Las 
eléctricas, firmes. Chades, ausentes. Ali-
cantes retroceden de 588 a 587; Nortes 
pasan de 624 a 625. "Metro" y Tran-
vías, repiten. Las Azucareras confirman 
su buena tendencia y ganan terreno. 
Han cerrado a 83,76, con ventaja de 
1,26. 
Explosivos salen de su última mono-
tonía y lo hacen con pérdida de 18 pun-
tos, para cerrar a 1.174. 
« « « 
Las divisas extranjeras vuelven a co-
tizarse con alza. Los francos pasan de 
24,76 a 25; las libras, de 30,74 a 31,02, 
y loa dólares ganan un céntimo. 
« « * 
Ultimas operaciones entre particula-
res: Alicantes. 588,60; Nortea. 823,50; 
Azucareras ordinarias, 64, dinero, y Ex-
plosivos. 1.178, dinero, todo fin corriente. 
« » « 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable 1926. A, 102,30 y 102,25; 
1927, sin impuestos, E , 102,16. 102,20 y 
102,15; serie B, 102,15. 102.25 y 102.16; 
A, 102,50, 102,25 y 102,30; 3 por 100, 
1928, serie E , 74,56 y 74,60; C, 74,65 y 
74,60; B, 74.56, 74,80 y 74.66; A, 74.60 
y 74.65; Explosivos, contado, 1.180, 1.178, 
1.Í75 y 1.174; ídem fin corriente, 1.180,' 
1.181, 1.180, 1.177 y 1.176; Azucareras 
ordinarias, fin corriente, 63,75 y 64. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en los valo-
res siguientes: 
Río de la Plata, a 200; Explosivos, a 
1.174. 
L a entrega de saldos se efectuará el 
próximo día 11. 
L A E L E V A C I O N D E L TIPO D E D E S -
C U E N T O E N I N G L A T E R R A 
Como habrán visto nuestros lectores, 
ha sido elevado del cuatro y medio al 
cinco y medio. Si la noticia de la ele-
vación no habrá cogido de sorpresa a 
nadie que siga con atención el mer-
cado dineraro mundial, sí habrá sor-
prendido, y bastante, el que la elevación 
del descuento por el Raneo de Inglate-
rra no haya sido al cinco, sino al 
cinco y medio. 
E n efecto, durante todo el año 1928 
y en lo que va del 29, el Banco de In-
glaterra ha mantenido fijo su descuento 
al cuatro y medio por ciento, a pesar 
de que al elevarse éste en Nueva York 
—a mediados del año—hizo que se reti-
rasen muchas disponibilidades de Lon-
dres que buscaban mayor interés en 
América. Asi la libra empezó a flojear, 
y sólo en los úitimos meses de 1928 
perdió 24 millones de libras en oro que 
había ido acumulando desde que co-
menzó el año. E n lo que va de éste, 
el drenaje de oro del Banco ha ido en 
aumento, y todo el mundo se daba cuen-
ta de que la elevación del descuento era 
inevitable. 
E l Banco resistíase, sin duda por te-
mor a las criticas de quienes lo tachan 
de no proteger lo suficiente a la in-
dustria nacional en las difíciles circuns-
tancias que atraviesan y que aquí ha 
RADIOTELEFONIASANTORAMÍ C U I I O S 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas cullnaras.—12. 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12,15. 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. L a orquesta de la estación. 
"Rosamunda" (obertura). Schúbert; "Sere-
nata", Salnt-Saens; Rapsodia de la ópera 
"Carmen". Blzet. Intermedio literario. La 
orquesta: "La reina mora" (fantasía). Se-
rrano. Revista de libros. L a orquesta; "Be-
llo of Hawai" (vals). Billy Heapney; T E 
carnet de Eslava" (fox). Cases. Boletín 
meteorológrlco. Información teatral. Bolsa 
de trabajo. L a orquesta: "Borls Godou 
noff" (polonesa), Moussorgsliy.—15,25, No 
tlcias de Prensa. Indice de conferencias.— 
20, Inventos e Inventores, por el "doctor 
Zito". — 20.25. NoUcias de Prensa.—21,45. 
Información agrícola. — 22, Campanadas 
Señales horarias. Retransmisión de la ópe-
ra "Orfeo", de Gluck, del Liceo de Barce-
lona. Noticias de última hora. Servicio es-
pecial para Unión Radio, suministrado por 
el diarlo E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2 (396,30 metros). 
De las 17 a las 19.—Orquesta: "La prince-
sa amarilla" (obertura), Saint-Saens. San-
toral. Orquesta: "El trovador" (fantasía), 
VerdI. Señorita Gessa: "Tema y variacio-
nes", Proch; "Sul sepolcro d'Anselmo" (me-
lodía). Schúbert. Orquesta: "Intermedio" 
(Naila), Delibes. Cotizaciones de Bolsa. 
Orquesta: "Gavota en do menor", Saint-
Saens. Sección de caridad. Noticias de úl-
tima hora. Orquesta: "CMrtillo" (pasodo-
ble). Vela. Cierre. 
venido describiendo nuestro colaborador 
Bermúdez Cañete. 
Mas si la elevación del descuento se 
explica, ha de causar sorpresa, como 
decíamos antes, el que se haya llevado 
hasta el cinco y medio por ciento. 
Obsérvese que el tipo de descuento en 
América es sólo del cinco por ciento. 
Luego la elevación a ese tipo bastaría 
si en la debilidad de la libra no hubie-
se otra causa que la subida de capi-
tales ansiosos de mejor colocación. Si 
se ha subido aún medio por ciento más, 
eso indica que la debilidad de la valuta 
inglesa es real y en cierto modo con-
siderable. 
No podemos pensar en que se haya 
hecho para intensificar la política de 
deflación y baja de precios. Y a se han 
señalado en estas columnas los daños 
que esa deflación, aunque no causó, 
al menos es indudable que agravó. Por 
otro lado, el nivel de precios es Ingla-
terra es sensiblemente igual al resto 
de los países grancapitalistas. Es, pues, 
sorprende esa enérgica subida del des-
cuento precisamente ahora, cuando tan-
tas quejas se exponen en Inglaterra por 
su industria, tachando de excesivamen-
te rigurosa la política de descuento que 
con ella se sigue. 
DIA 9. Sábado.—Stos. Cirilo de Ale-
jandría, dr.; Anaberto, Sabino, Obs.; Pri-
mo, Donato, drs.; Apolonla, vg.; Alejan-
dro, Anmonio, Nlcéforo, mrs. 
L a misa y oficio divino son de S. Ciri-
lo de Alejandría, con rito doble y color 
blanco. i ^ .,. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señores de Carrasco; 12, ídem ídem 
por don Luis Ramón y doña Mana Lui-
sa de Eizaguirre. 
40 Horas.—S. Ignacio (Principe). 
Corte de María.—Rosario, en las Cata-
linas (P.), Olivar, S. José, Sto. Domin-
go, Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias. — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—8,30, misa 
de comunión para la Hermandad del 
Rosario. . _ „ 
Parroquia del Buen Con8ejo.--7,30 a 
11, misa cada medid hora. 
Parroquia de S. José.—Termina la no-
vena a la Purificación de Nuestra Se-
ñora. 5,30 t , Exposición, estación, rosa-
rio, ejercicio, sermón, señor Molina Nie-
to; reserva y procesión de rogativa. 
Parroquia de S. Martín.—Empieza la 
novena a Nuestra Señora de Lourdes. 10, 
misa cantada con Exposición; 5,30 t, 
Manifiesto, estación, rosarlo, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa; ejercicio, re-
serva, salve y veneración de la reliquia. 
A. de S. José de ia BÍontaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario 
y bendición. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. 
do Lourdes. 11, Exposición, misa solem-
ne, trlsagio, ejercicio y bendición; 5,30 t.. 
Exposición, rosarlo, sermón,' señor Gar-
cía Colomo; ejercicio, reserva, gozos y 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Maravillas.—Termina la novena a la 
Purificación de Nuestra Señora. 8.30, co-
munión general; 11, misa solemne y Ex-
posición; 5,30 t., estación, sermón, se-
ñor Tortosa; ejercicio, reserva y gozos. 
S. del Corazón de María. — Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión ge-
neral; 5,30 t., ejercicio, sermón, P. Este-
ban, C. M. F . ; bendición y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Empie-
za el triduo a N. Sra. de Lourdes. 6 t., 
Exposición, rosario, sermón, señor R. 
Muñoz, ejercicio y reserva. . 
CULTOS MENSUALES 
L a real e ilustre Archicofradía de la 
Purísima Concepción, canónicamente es-
tablecida en San Francisco el Grande, 
celebrará mañana a las diez, su acos-
tumbrada misa cantada de segundo do-
mingo, con plática por el señor Rodrí-
guez Larios, cantándose una salve en 
la capilla de la Virgen. 
» * « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
de 
P A S T I L L A S 
coKPoazcxóv 
Atúetrleetae .. cinco ctgn.; «xtreo. regfllfe, 
cinco etgn; extrae dUoodto, tres tnlllg.; 
extrae, medula vaca, trei miltg.; Gonaenol, 
claco mtllg.; eiúcar meatoenísodo. canti-
dad eaflcttnte para ana paitlüa. 
ftUSAS 
CAUSENTE 
A S P A I M E 
CURAN KAÜIOALMKNTIS LA 
T O S 
r O R Q L E OOMBATKN SUS C A t 
S A 8 : CATAR¿K»&r 
AJVU1NAS, LAKlNGITia. B R O N -
QUITIS. TUBERCULOSIS PUUVlü 
NAR, ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL OE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y P U U 
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME supo 
ran a todas las conocidas por so 
composición, que no puede ser mfts 
racional y clentítica. gusto agrada-
ble y eJ ser las únicas eo que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que 88 conservan Indefinidamente y mantienen integras sus maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, rápida y 
eficaz, las enfermedades da las vías respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAlMK son tas recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIMU son las preferidas por loa pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIM1D y no admitir «ustitu 
clones interesadas de escasos o nulos resultados. • 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA eo las prin-
cipales farmacias j drogaeriasj entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SO&ATARO, Ofleinasi calle del 
Ter, 16. Teléfono 60.791. BARC'ELON A. 
Npfa importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satls-
factortos resultados para curar la TOS mediante Uu PASTILLAS ASPAIME 
no 6<.n posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg faclUta a las principales Fax-
maclas, Droguerías y Depositarios de España, Portugal y América, una oon-
s derable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De baber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalme", • los que le envíen ai recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con '¿ cénUmos. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M F R A LA CASA ORGAZ. 13. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDANO (S. A.). ALCALA, I. 
t 
E L SEÑOR 
j)í)iiJosLPfiEez,jdfi Yallnerca y Plagaro 
F a l l e c i ó el d í a 8 de f eb re ro de 1 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus afligidas hijas, dofia María Begoña y 
doña María Luisa; hermanos, don Manuel, don 
Julio, doña Guadalupe, doña María y doña 
Julia; hermanos políticos, don Miguel Perla-
do, sor María Begoña (Religiosa Mercedaria), 
doña Dolores y doña Claudia Dochao, don 
Paulino Aztia y don José Luis Uriguen; pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
L a conducción del cadáver, tendrá lugar 
hoy 9 del actual, a las tres y media de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle del 
Carmen, núm. 22, al cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo. 
Pompas Fúnebres, S. A.—ARENAL, 4, Madrid. 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A S 
de almendra y coco para crudo: 1,50 y 2 pts. paquete. 
San Bernardo, 70. MOUNO D E CHOCOLATE. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 




MAQUINAD» eNCAlAB «CTA» 
Carreras cortas 
oconómlca», da PORVENIR, pueden 
hacer ambos sexos en su casa u ob 
tener buen empleo. 
Escribid e ESCUELAS POR CO 
RRESPONDENCIA. 
GRANJA DE TORREHERMOSA 
P a s t i l l a s C r e s p o Obran de un modo especial sobre la TOS. Descongestionan y anestesian la faringe y la 
laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irritación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, el cual hacen desapare-
cer o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la 
TOS ha do ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratorias 
y superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción antlespasmódica del men-
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy benefleiosas en todas las afecciones en 
que el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PUL-
MONIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo 
queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e 
inútiles accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S C R E S P O es casi exclusi-
vamente local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARGANTA, 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la 
boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndanse espe-
cialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas voca-
les la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un 
trabajo excesivo. P E S E T A S 2, CAJA. AMERICA Y F I L I P I N A S . S. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10. 7 
Mayor. 66 Teléfono 71.23L 
CHAVARR1. -Almacen i s ta de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas! SAN MATEO 6. Teléfonos 15.263 y 70.716. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRTIZ 30. — T E L E F O N O 18.270 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
0 ° PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección; PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
iiitimimiiw^ 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
• Angina de pecho. Vejez prematura y W 
demás enfermedades originadas por la Arta-
rloGBclerosio e Hipertensión 
8e curan de un modo perfecto y radical y »« 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeeo. rampa o calambres, eum-
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (destnaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E DI CESTON A ( C h o r r o ) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Eiílgld la legítimu DI6E8T0IÍII (Gliorro). Im premio y 
Milal ia de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 3 8 ) 
CLEMENT D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ágrimas ardientes, desoladas, de este pobre padre que 
a perdido a su única hija—¡y qué hija!—, caían so-
mi corazón. 
Apenas le hice a la desdichada niña cuatro visitas, 
* y a me consideraba incondicional suyo; de tal modo 
tiv T prendado de ella> de tal modo me habla cau-
muert SU bondad- JamáB vi «I"6 naclle le sonriera a la 
la ser M0m0 ella le sonreía' ni que la esperase con 
que l a d con que ella la esPeraba y mucho menos 
ía des fSease con las ansias vehementes con que ella 
ese Di Para ír a gOZar c"ant0 antcs de Dios. 
ahora 03 ^ qUÍen ^ poco he Pensado yo hasta 
8enr<aróSt,aS Vlsitas hechas a mi angelical enferma con-
gas las mr!S1I?>0rrable recuerd0' P11^ a van uni-
A travé h ^ y puras emociones de mi vida, 
vo tmrtP 8 laS conversaciones que conmigo sostu-
carne v dCTenCenne de que hay sere3 formados de 
muy distiÜt I803 COmo nosotro8. que viven una vida 
«ca que i ! ;* la nuestra. una vida Interior y mls-
encima d611?0151606 y 8antifica> los eleva muy 
permanecem 1 demás natales , mientras nosotros 
que a eiin*0!3 aÍe;lados de esos divinos resplandores ellos les f0rUfican y lcg consue]an 
Nosotros somos de la tierra y ellos del cielo; nos-
otros somos hombres, ellos son ángeles. 
A pesar de todo, mi corazón y mi alma han comen-
zado a orientarse. 
He encontrado aquí en Valbourg una amiga de la 
infancia a quien yo había dejado, cuando era una chi-
quilla, desmedrada y enteca, y que es ahora una joven 
arrogante y bellísima. 
Cada vez que la veo experimento un íntimo placer, 
y cuando estoy a su lado hasta me olvido de la mal-
dita cicatriz que desfigura mi rostro, aunque usted 
diga otra cosa. 
¡Ah!, si cuando ocurrió la explosión del laboratorio 
hubiera tenido amigos como los que ahora tengo, es-
toy seguro de que habían Inducido a la resignación..., 
y en lugar de las desesperaciones interiores que tanto 
y tan cruelmente me han hecho sufrir, habría cono-
cido horas de paz aun en medio de mi desgracia. 
L a señorita Germana de Lhormond, mi amiga de la 
infancia, hija única de un banquero muy rico, demasia-
do rico (que es lo único que me asusta y me Intimida 
un poco), no parece advertir la sutura que marca 
mi frente 
Nunca, desde que nos hemos encontrado, ha hecho 
la menor alusión al terrible accidente; sus ojos no se 
han detenido nunca en mi cicatriz. 
Esta exquisita delicadeza me lleva a amarla más 
todavía. 
Mañana... o pasado... iré a pedirle su mano a su 
padre. 
Germana es también piadosa o, por lo menos, asi 
lo creo; todo me lo hace suponer, aunque el banque-
ro, su padre, es de esos hombres que no tienen otro 
Dios que el becerro de oro... 
E l solo pensamiento de que mi petición pueda ser 
rechazada, me hace enloquecer de dolor y de pena. 
He aquí, querido maestro, una carta que por su ex-
tensión se asemeja mucho a un libro de memorias. 
E l la le demostrará a usted que su discípulo, casi 
su hijo, puesto que usted me hace el honor de consi-
derarme como tal, no le olvida a usted. Y por si 
esto fuera poco, le demostrará también toda la con-
fianza que en usted tengo. 
Ciertos amigos sólo lo son en los días de alegría, 
pero los que verdaderamente merecer, el dulce nom-
bre de amigos, saben serlo también, y principalmente, 
en las horas de prueba... Usted es para mi de esos 
amigos. Gracias. 
Siempre suyo por la gratitud y por el afecto, Juan 
Duparc." 
Cuando terminó de escribir su carta, el joven doc-
tor se levantó de la mesa y acercándose a la libre-
ría de su padre, tomó al azar un volumen. 
Antes de abrirlo, leyó el título, impreso en. letras do-
radas en el lomo de la encuademación. ¡Oh extraña 
casualidad!; aquel libro era la "Exposición de la doc-
trina cristiana", de Bossuet, el mismo que el doctor 
Tondy leía en su despacho la tarde que Juan le visi-
tara para despedirse. 
Llevado por un sincero deseo de instruirse, Juan le-
Jyó con reconcentrada atención, por espacio de varias 
' horas, sin experimentar el menor cansancio mental. 
Comenzaba a alborear cuando cerró el libro, al tiem-
po que exclamaba: —¡Dios mío, haced que crea! 
Juan Duparc apagó la lámpara y se acostó para 
proporcionarse algún reposo. Pero el sueño no descen-
dió a sus ojos. 
C A P I T U L O X I 
E l deber 
—¿Has salido de casa esta mañana? 
—SI, papá, hacía un tiempo tan espléndido, que 
me decidí, por fin, a lanzarme a la calle. 
—Me place mucho tu decisión y la aplaudo. He ob-
servado que desde nuestro regreso a Valbourg te en-
castillas demasiado. E n Chailleuse, por lo menos, co-
rrías por el campo y respirabas el aire puro con in-
dudable beneficio para tu salud, que pregonaba el co-
lor encendido de tus mejillas y el carmín de tus la-
bios. L a muerte de tu amiga Mónica te ha impresio-
nado mucho, y es preciso que reacciones y que te so-
brepongas a la pena que pueda causarte la pérdida 
de una antigua compañera. Si te empeñas en compar-
tir los pesares de los demás, ya puedes despedirte de 
la vida. Bien está que seas compasiva, pero no tanto 
como para olvidarte de ti, pensando en el prójimo; ya 
sabes que la caridad bien entendida comienza por 
uno mismo. 
—Confieso que el prematuro fallecimiento de la po-
bre Mónica me ha afectado mucho, pero no hasta el 
punto de que haya ejercido la menor influencia en 
mi salud, que, a Dios gracias, es excelente. Y en cuan-
to a mi pena, ya procuro reaccionar, como tú dices. 
Mira, esta mañana para distraerme di un largo paseo. 
—¿Puedo preguntarte, si no es indiscreción, adónde 
fuiste Y 
—¡Oh, papá! ¿Es que puedes tú ser indiscreto? 
Llegué en mi caminata hasta Jolivéts, donde supe por 
boca del párroco la muerte, ocurrida esta mañana, de 
Victoria, mí. vieja nodriza... Y aproveché mi paseo pa-
ra dejar arreglado todo lo relativo a enterramiento y 
tunerales, que dispuse a mi antojo. 
—Supongo que no habrás hecho ninguna locura, 
¿ verdad ? 
Germana de Lhormond, dudando si habría oído bien, 
se quedó mirando a su padre con ufl gesto de estupe-
facción. E r a la primera vez que el banquero le reco-
mendaba economía. 
Nunca hasta entonces habla parecido ocupara de 
los gastos, muchos o pocos, grandes o peav'',',,' que 
hiciera su hija. Por el contrario, cuando la joven habla 
tratado de rendirle cuentas, el señor de Lhormond ha-
bía respondido: "Hijita, asi como yo te ahorro el tra-
bajo de hacer númreos, ahórrame tú el de leerlos. No 
quiero privarte de nada y mí único y más ardiente 
deseo es que satisfagas tus caprichos, por dispendio-
sos que sean, ya que nuestra fortuna te permite ese 
lujo." 
Cuando la muchacha hubo salido de su asombro, se 
limitó a responder: 
—No creo que me haya propasado, papá. He orde-
nado que se le haga a Victoria un entierro decente, 
decoroso, pero nada más. 
—Has hecho bien. 
E l señor de Lhormond debió de advertir el asombro 
y la sorpresa que se reflejaban en el rostro de su hija, 
porque, cambiando repentinamente de conversación, 
le preguntó: 
—¿Has regresado de Jolivéts por el camino del bos-
que? 
—No—respondió la muchacha»; preferí venir por el 
otro lado, porque deseaba detenerme, aunque sólo fue-
ra un Instante, en casa de Paula, 
—¿Por lo visto sigues haciendo tus visitas perió-
dicas a los Corviel?... No creo que haya podido per-
dérsete nada en aquella casa. 
—¿Qué quieres decir, papá? 
—Sencilla y francamente que no me gusta que te 
hagas acompañar continuamente por esa señorita... 
—Hasta hoy no me lo has dicho. % ahora dlme, para 
que yo lo sepa: ¿Qué tienes que reprocharle a Paula 
de Corviel?... E s una buena, una excelente amiga mía, 
y es, además y sobre todo, una muchacha Intachable, 
virtuosa y perfecta. 
—Precisamente por eso. Confieso que son las perso-
nas demasiado perfectas las que menos simpatías me 
inspiran, o mejor dicho, las que no me Inspiran nin-
guna simpatía. 
—¿Y qué pretendes, que rompa con ella mis rela-
ciones de amistad?... Comprende que no puede 8er..t 
(Continuará.) 
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L A P O L I T I C A D U R A R I A « E S A raí a o m 
H E klmh EN EA No ya el colosal aumento de obreros i curioso, que yo no puedo discutir aquí, 
parados, sino todas las manifestaciones 
de la vida económica acusaron—bien 
claramente—en 1921 la gran crisis que 
entonces Inglaterra sufrió. 
Y así como hubo unanimidad en su-
frirla y diagnosticarla, así la hubo tam-
bién en fijar su causa. Era ésta: La 
crisis habia sido provocada por la polí-
tica de deflación—de revalorización—de 
la libra. Esa política fué pedida y desea-
da por grandísima mayoría. 
Es curiosa la similitud de la historia 
dineraria inglesa de principios del XIX 
•—guerras napoleónicas—con la de prin-
cipios del XX—guerra europea. 
Lo mismo que entonces el famoso "Re-
port" del Comité parlamentario pide la 
deflación y la vuelta a los pagos en oro, 
lo mismo, todavía durante la guerra 
el Comité Cunliffe (Su "First Interim 
Keport" se publicó el 15 de agosto de 
1918) pide la terminación de la infla-
ción y la vuelta al oro en la fecha más 
temprana posible. 
Como sabe el lector, el Gobierno in-
glés también apeló a la inflación—a la 
creación arbitraria de poder de com-
pra—para atender en parte a los gas-
tos de la guerra. Por un mecanismo 
el Gobierno, que estaba autorizado por 
una ley de 1914 a emitir billetes (Cu-
rrency Notes), ponía éstos a disposi-
ción de los Bancos, los cuales a su vez 
concedían los necesarios créditos al Go-
bierno. Así la inflación se hace tan in-
tensamente que los 56 millones de li-
bras que en julio de 1914 existían en 
depósitos en los Bancos se convierten 
en 273 millones en 28 de julio de 1915. 
Los precios, por consiguiente, subían a 
gran velocidad, no ya sólo relativamen-
te y respecto al aumento de poder de 
compra, sino absolutamente por la dis-
minución de la producción no guerrera 
y las restricciones en las importaciones 
El final de una guerra tan costosa 
no permitió inmediatamente el abando-
no de la política inflacionista. Esta en-
contraba por otro lado un aliciente en 
la gran coyuntura—de prosperidad—que 
se inició en 1920. En aquellas circuns-
tancias decide el Gobierno, alentado por 
la mayoría de la opinión pública y de 
los banqueros—excepto Mac Kenna—y 
aun de los teóricos—excepto Keynes— 
acabar de realizar la deflación y, por 
consiguiente, llevar la libra a la par. 
Véase en el siguiente cuadro el reflejo 
dinerario de aquella política: 
F 
Los oradores alsacianos negaron 
que existiese el separatismo 
L a moción gubernamenta l fué 
aprobada por 465 votos contra 10 
• 
E L PARTIDO RADICAL VOTO 
CON E L GOBIERNO 
CIRCULACION DE DINERO Y DEPOSITOS (EN MILLONES 
DE LIBRAS) Y SUS PRECIOS EN INGLATERRA 
PARIS, 8.—En la Cámara de Dipu 
tados ha terminado esta tarde el deba-
te acerca de la política del Gobierno 
en Alsacia y Lorena. 
Hace primeramente uso de la pala-
bra Brogly, diputado autonomista, por 
el Alto Rhin. Dice que los procedimien-
tos enérgicos con exceso empleados por 
el Gobierno desde hace tres años y los 
errores de la administración han pro-
ducido el malestar existente en la ac-
tualidad en aquellas regiones. 
Agrega que la huelga general que se 
declaró en Moulhouse fué motivada, no 
por instigación de Rosse, sino por los 
manejos socialistas. 
Insiste en la necesidad de llegar a 
una reglamentación definitiva del asun-
to, y solicita que sea respetado el es-
tatuto escolar y el religioso. 
Solicita también una amnistía en fa-
E N E L R E T I R O , p o r i c - H i r o 
— A ver qué barquillos le da usted a la niña. 
—Señora... ¡no querrá usted la escuadra inglesa por una perra chica! 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
BRILLANTES, PERLAS Y TOPACIOS 
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Como resultado de la elevación del 
descuento al 7 por 100 (en abril de 
1920) y de las restricciones de crédito, 
la deflación se realiza tan rápidamente 
que, coincidiendo con otras circunstan-
cias, origina la crisis de 1921. Los pre-
cios bajan del 269 al 171 por 100, y 
al mismo tiempo la producción decae 
de un 92 a un 62 por 100 respecto al 
año 1913. 
A todo esto, la libra, que primeramen-
te había estado apoyada por el Gobier-
no—^vendiéndola a un precio fijo par 
4,76 dólares—más que desde marzo del 
19, había sido abandonada a su suerte, 
llega—como el resto de las valutas eu-
ropeas—a su nivel más bajo en febrero 
del 20. Después, y por la exportación 
de oro, así como por la política de de-
flación, empieza a subir hasta llegar, 
como es sabido, a la paridad con el dó-
lar en 1925. A ello cooperó decisivamen-
te la ayuda del "Federal Reserve Board" 
americano, con el que desde entonces 
mantiene una política de inteligencia, 
moviendo su descuento a compás del de 
Estados Unidos. 
Inglaterra había, pues, conseguido en 
cinco años llevar su valuta a la pari-
dad con el dólar. (No se olvide que hoy 
el dólar no depende del oro, sino el oro 
del dólar.) Dinerariamente había conse-
guido un gran éxito. Financieramente 
posibilitaba de nuevo la hegemonía de 
Londres como centro dinerario y capi-
talista mundial. 
Pero en la vida todo tiene sus con-
tras. Inglaterra había revalorado su di-
nero en un 30,88 por 100 (la libra llegó 
a perder un 69,12 por 100 en febrero 
del 20), es decir, había hecho sus deu-
das un 30,88 por 100 mayores. ¿Y sabes, 
lector, cuál era el total de su deuda 
pública el 31 de marzo de 1921 ? Pues 
nada menos que 7.585 millones de libras, 
o sean unos 227.000 millones de pese-
tas. (El 31 de marzo pasado el total de 
la deuda era ligeramente mayor. 7.610 
millones.) 
Si a esto se añade que a su industria 
se la privaba de la transitoria pero im-
portante ventaja del "dumping", que 
representa una valuta más valiosa—con 
más poder de compra—en el interior 
que en el exterior, imagínese el lector 
el gran perjuicio que a la producción 
—¡a la economía!—inglesa acarreó la 
excesivamente precipitada revalorlzación 
de la libra. 
¡Admirable ejemplo para los que se 
dejan llevar de teorías—de viejas teo-
rías—económicas o de ideales generosos, 
pero, al fin, extraeconómicos! , 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, enero. 
Fué en uno de los "palaces" de la 
Costa Azul. E l torrente de luz artifi-
vor de los condenados por el Tribunal¡cjaj caía a piomo sobre la terraza-jar-
de Colmar, y dice que, si se acuerda 1 ^ que se abría como un abanico fren-
asi el señor Poincaré, además de ser te al Mediterráneo inmenso y tenebro-
E L C O R R E O D E L A M O R 
Me escribes, Fernando, que quieres otros recuerdos. ¡Ha oído y ha hecho 
casarte, y me consultas creyendo que 
por mis años y la experiencia de la 
vida mis consejos podrán guiarte para 
elegir a la que has de amar, cómo la 
has de conquistar y cómo harás para 
que sea un amor siempre durable. Difí-
cil es mi respuesta, porque cada época 
tiene su manera diferente de amar. E l 
amor todos creen conocerle; todos han 
corirdo detrás de él; ¡qué pocos le han 
alcanzado y muchos menos han sabido 
retenerle! El amor es de naturaleza po-
co tratable, y a veces se resiste, pero 
es un niño, y la infancia es manejable 
y fácil de dirigir; el triunfo depende del 
arte de saber bogar la nave. La vida 
es un navio con la vela roja de sangre 
tantas promesas de amor eterno! ¡Esas 
ya emplean el disimulo y el "sistema", 
que es la muerte del amor! Ya conocen 
la oportunidad de una lágrima, el valor 
de una sonrisa, de un silencio, de un 
fingido enfado. Será ella la que te tien-
da la red; te estaría diciendo que no 
piensa casarse, y no piensa en otra cosa, 
que a ti solo ha querido, y los fantas-
mas se agolparán en su imaginación. 
Sus expresiones serán declamatorias y 
enfáticas. No; para tus veinticinco años 
la compañera no debe tener aún los 
veinte, y si diez y seis, mejor. En. esa 
edad los sentimientos son verdaderos y 
las maneras sencillas. Que tú seas el 
único depositario de su ternura y de 
y el mástil negro. A bordo, el hombre I 5X13 emociones, el único que haya en-
vela sin descanso; vuela y huye sin cendido la llama de su vida, y para eso 
término ni reposo. Un día, sin embar-
go, el hombre puede encontrar la li-
beración si encuentra sobre la tierra 
una mujer que le sea fiel hasta la 
muerte; ¡ah, puedas tú encontrarla, 
amigo navegador! Déjate convencer si 
ha sido fiel a las primeras ternuras y 
fidelidades de su vida, a la ternura y 
al cariño filial; si no es así, levanta el 
ancla, que nunca será buena con el es-
poso la que no lo fué con sus padres. 
Ahora, mientras estás libre todavía 
de todo lazo, es el instante propicio 
para elegir a la que tú dirás: "A ti sola 
amo; ¿quieres ser mi mujer?" Pero la 
bella no te caerá del cielo; tus ojos 
deben buscarla. E l cazador sabe dónde 
debe tender sus redes al ciervo y el 
pescador no ignora cuáles son las aguas 
donde se encuentran los pescados en 
mayor número. Tú que buscas el objeto 
de un amor durable, aprende también 
a conocer los sitios donde has de es-
coger la que te convenga. ¿La quieres 
en la flor de la adolescencia? Así te la 
elegiría yo. En su entrada a la vida, 
es cera blanda; modelarás mejor sus 
senlimientos, y no hay mayor atrac-
tivo que la espontaneidad que nace de 
la inocencia. Además, la mujer que hoy 
día pasa de los veintidós años, como 
desde los quince ha soñado con el prín-
cipe que muchas veces a los treinta 
aún no ha llegado, está amargada por 
las desilusiones, las nostalgias y por 
escógela bien y llega el primero 
¡La esposa! No hay una fuerza igual 
a esta fuerza, una consolación compara-
ble a esta consolación. Olvidemos estos 
matrimonios tan pronto contraídos, tan 
pronto rotos; ésos no son sino funestos 
encuentroa La verdadera y sincera es-
posa es la que comprende al marido, lo 
protege, lo defiende, le es fiel y devota 
en los tiempos felices, la que es cons-
tante y animosa en los tiempos difíciles. 
La esposa es la voz que consuela, la 
compañera, la muralla; es, sobre todo, 
el valor, la inspiración, la indulgencia 
y el perdón mismo. 
La belleza del semblante y la ele-
gancia del talle no serán suficientes 
para la felicidad; prefiere los dones del 
espíritu a los méritos del cuerpo. La 
belleza es un bien perecedero; con los 
años no cesa de menguar, y la rosa, una 
vez caída su tallo sólo tiene espinas. Tú 
mismo fórmate un espíritu a la prueba 
del tiempo; es el único bien que nos 
acompaña hasta la tumba. Gana su 
corazón con una hábil complacencia-
La rudeza y las palabras acerbas no 
engendran sino el rencor. Las palabras 
amables son el alimento del amor. Ten 
presente que, aparte raras excepciones, 
la virtud de la mujer depende siempre 
de la conducta del hombre. La preten-
dida ligereza de las mujeres viene mu-
chas veces del abandono de los hom-
bres. La religión no hace ninguna di-
llamado el salvador del franco, será 
llamado igualmente el salvador de la 
idea francesa en Alsacia. 
Solicita iguaflmente Brogly que se 
respete en Alsacia el bilingüismo, y 
agrega que desde el año 1927 no ha 
disminuido el malestar reinante en aque-
llas regiones. 
Dirigiéndose a Poincaré, le pide que 
sean dejadas sin efecto las medidas que 
fueron adoptadas contra el "Heímat-
bund". 
"En Alsacia no hay separatismo" 
Continúa diciendo que en Alsacia no 
existe el separatismo, y que no ha sido 
nunca descartada la idea francesa, pues 
una cosa es dirigir críticas contra un 
Gobierno, si de ellas se le juzga mere-
cedor, y otra criticar a Francia y que-
rer separarse de ella. En Alsacia se ha 
criticado a Gobiernos y se han criticado 
procedimientos, pero no ha ido nunca 
en contra de Francia. Agrega que ya 
es hora de poner término a la política 
de falta de consideración a los adver-
sarios, y termina diciendo que una cosa 
es un movimiento regíonalista y otra 
muy distinta tratar de crear una mi-
noría nacional. 
Habla luego Bilger, el cual analiza 
el proceso de Colmar y agrega: "Aun 
cuando hay personas que sospechan de 
nosotros, debo decir que somos france-
ses y seguiremos siéndolo, y, al traba-
jar por Alsacia, trabajamos también 
por Francia, una e indivisible." 
Le sigue en el uso de la palabra 
Etumel, el cual, haciendo análogas ma-
nifestaciones, afirma que el separatis-
mo no ha sido planteado nunca en Al-
sacia. 
Hauss protesta contra las medidas 
que, según afirma, van a ser adopta-
das con respecto a Alsacia y Lorena. 
Habla a continuación Grumbach, el 
cual reclama el blingüísmo y aboga por 
el restablecimiento de la unión estre-
cha entre Francia y Alsacia, pues de 
no ocurrir asi, se corría el riesgo de 
que progrese y se acentúe la separación 
moral. 
E l jefe radical 
Daladier, presidente del partido ra-
dical, interviene brevemente, insistien-
do en la necesidad de la neutralidad 
en materias de religión, siendo, a su 
juicio, esta cuestión de gran importan-
cia para el apaciguamiento de los es-
píritus. 
Walter presenta una orden del día, 
solicitando la concesión de una amnis-
tía para los condenados por el Tribu-
nal de Colmar, y pide que se establezca 
un programa de reformas para tran-
quilizar los ánimos en las dos provin-
cias francesas. 
Los socialista£i presentan otra orden 
del día y la izquierda radical una ter-
cera. 
Poincaré solícita que sea adoptada 
por la Cámara la orden del día de la 
izquierda radical, de confianza en el 
patriotismo y adhesión a Francia de 
Alsacia y Lorena. 
La Cámara rechaza la prioridad a fa-
vor de la orden del día presenta por 
los socialistas, por 330 votos contra 256. 
Acto seguido se pone a votación la 
orden del día de la izquierda radical, 
en pro de la cual plantea el jefe del 
Gobierno la cuestión de confianza, y 
dicha orden del día es aprobada por 
la Cámara por 465 votos contra 10. 
Naufraga un remolcador 
a 30 millas de Genova 
GENOVA, 8. — E l remolcador "Qui-
leia" se ha ido a pique a 30 millas de 
la costa, ignorándose las causas del nau-
fragio. 
Una barca pesquera ha recogido dos 
cadáveres y un moribundo de la tripu-
lación del remolcador perdido. 
ferencia entre los deberes de los dos es-
posos; pero el mundo establece una muy 
grande, y de esta diferencia nace el ar-
did en las mujeres y el resentimiento de 
los hombres. ¿ Dónde está el corazón que 
pueda darse todo entero sin querer otro 
corazón también todo entero ? ¿ Quién pro 
mete sinceramente la constancia a quien 
no quiere ser fiel? Sin duda la religión 
puede exigirlo, pues ella sola tiene el 
secreto de esa región misteriosa donde 
los sacrificios son goces; ¡pero qué in-
justo el cambio que el hombre se pro-
pone hacer sufrir a su compañera! Hay 
en un matrimonio desgraciado una fuer-
za de dolor que sobrepasa todas las 
otras penas de este mundo. No; Dios 
ha creado al hombre el primero, como 
la más noble de las criaturas, y la más 
noble es la que tiene más deberes. No 
sé si mis palabras podrán guiarte. Mi 
sentimiento me las dicta así. 
BEATBIZ 
so, y aquella catarata luminosa hacia 
fulgir en los veladores el metal, la cris-
talería y los aros de níquel de las cu-
betas refrigeradoras, donde se erguían 
las botellas de champagne con una ser-
villeta anudada como un corbatín de 
payaso. Flores, muchas flores, perfu-
mes de tocador, "toillettes" vaporosas, 
zíngaros, "jazz", bullicio de buen tono, 
ambiente cosmopolita... 
Rozando mi asiento pasó una more-
na de ondudante esbeltez. Lucía un ves-
tido-túnica color palo de rosa, entera-
mente plisado, donde rebrillaban perlas 
bordadas, y se tocaba con una "petíte 
cloche" transparente y sin alas, osten-
tando sobre el escote de marmórea 
blancura y tersura una cruz de bri-
llantes azules, que chispeaban con lu-
ces tornasoles. 
—¡Espléndida joya! — exclamé, alu-
diendo al hermoso "pendentif". 
E l amigo que me acompañaba, y a 
quien había dirigido la observación, mi-
ró atento unos segundos. 
—¡Es verdad!—repuso—. ¡Lindos bri-
llantes, pero... son azules! ¡Qué pena! 
—¿Pena? ¿Y por qué?—inquirí ex-
trañado. 
—¡Imagine! Una mujer tan linda, 
tan ideal, que por lo visto lo reúne to-
do, juventud, distinción, belleza y for-
tuna, ¡no saber que esos brillantes azu-
les son nefastos, que traen la desgra-
cia, y por eso se les nombra "los bri-
llantes de la muerte"!... 
Reí y le dije: 
—¡Pero hombre! ¿Será posible que 
una persona de la cultura y la menta-
lidad de usted crea en esas "cosas"? 
Mi compañero de mesa, imperturba-
ble, me ofreció un "egipcio", encendió 
el suyo y cruzando una pierna sobre 
la otra, repuso: 
—¡Qué quiere usted. Será ridiculo, 
estúpido "tenerle miedo" a ciertas pie-
dras preciosas, pero hay millones de 
hombres y mujeres que opinan como yo! 
—¿Y cuáles son esas piedras que 
traen "la mala suerte"?—interrogué, 
procurando hacerlo muy en serio. 
—Varias—repuso mi amigo—, pero 
sobre todo los brillantes azules, las 
perlas negaras y los topacios. 
—¿Y por qué?—insistí. 
—¡Ah, nadie lo sabe! E l topacio, por 
ejemplo, es un símbolo de la inconstan-
cia, de la traición amorosa y de la loca 
fortuna. Las perlas negras tienen una 
reputación trágica, porque sus poseedo-
res han sido víctimas siempre de la des-
gracia. 
—¿ Siempre ?—sonreí. 
—Le citaré varios casos concretos y 
famosos. El ex rey de Baviera ordenó 
que vendiesen en Holanda las perlas ne-
gras que poseía y de las cuales le ha-
bían aconsejado, inútilmente hasta en-
tonces, que se deshiciese. E l Rey, so-
brecogido por las consecuencias... econó-
micas de la terrible guerra europea se 
decidió; pero dificultades de última ho-
ra impidieron que la venta tuviese efec-
to. Por último, las vendió en 500.000 
francos la víspera de estallar la revo-
lución y de perder su trono. Y sus con-
sejeros y sus hijos le hicieron recordar 
otras coincidencias trágicas relaciona-
das con dichas piedras maléficas: el ca-
so del rey Othón, posedor de esas mis-
mas perlas negras y que se volvió loco; 
y el de Luis de Baviera, que cuando se 
suicidó las llevaba encima... ¿Y la trá-
gica muerte de la "Tortajada", la cé-
lebre bailarina española, que hizo "fu-
ror" en París? ¿No recuerda usted el 
caso? 
—Francamente, no—repuse. 
—¡Pues es interesante! E l rey Othón 
le regaló un maguíflco collar de perlas 
negras, y llevando la "Tortajada" con-
sigo aquel collar, guardado en un co-
frecito, se ahogó al cruzar en una lan-
cha el lago de Thansburg. E l cofre ca-
yó al agua, y pasado algún tiempo, un 
pescador que estaba pescando en el la-
go, halló en sus redes una cajita de mar-
fil. Eran las perlas de la "Tortajada". 
Y ahora viene lo más extraño: a los 
quince días, el pescador se volvió loco, 
y a los pocos meses murió. 
—¡Caramba!—exclamé—. ¿Y los bri-
llantes azules, los d̂e la muerte", como 
usted los nombra? 
—Como yo los nombro, no—rectificó 
mi amigo*—. Como les llaman en Oriente. 
—Bien. Pero ¿ en qué consiste la "jet-
tatura" de esas piedras bellísimás? 
—¡Ah, me limito, como he hecho, con 
las anteriores a citarle a usted sucedi-
dos! Azules eran los célebres brillantes 
de la desgraciada María Antonieta, y 
no quiso separarse de ellos ni al subir 
a la guillotina. Henry Hope, poseedor 
de uno de los brillantes azules más fa-
mosos del mundo, se pegó un tiro, y su 
hijo, heredero de la funesta piedra, mu-
rió a los tres meses trágicamente. E l 
príncipe Kanitouski, regaló en París uno 
de esos brillantes a una artista de Fo-
liés-Bergére, y a la semana justa la ar-
tista pereció a consecuencia de un ac-
cidente de automóvil. Y el sultán de 
Turquía, Abdul Hamid, que, como to-
dos sabemos, murió destronado, llevaba 
siempre un anillo con un brillante azul. 
joya que le compró a un millonario grie-
go. Simón Montharicles, cuya esposa e 
hijo único habían perecido en el naufra-
gio del "Titanic". 
—¿Y a dónde fué a parar ese bri-
llante... catastrófico ?—dije. 
—Sólo se supo que cuando los Jóve-
nes Turcos invadieron el Palacio del Sul-
tán, encontraron en uno de los salones 
el cadáver de Salima Zubayba, la sul-
tana favorita, muerta a tiros de revól-
ver, y sobre cuyo pecho fulgía un her-
moso brillante azul. Histórico y com-
probable, cuanto 1° he referido, senten-
ció gravemente mi interlocutor. Ahora, 
¡Ríase si quiere! ¿No se ríe usted?... 
—No. Estoy contemplando a esa po-
brecita del "pendentif". ¡Qué lástima de 
muchacha! ¿La atrepellará un "auto"? 
¿Se ahogará en el mar o en un rio? 
¿Se caerá por una escalera? ¿Se casa-
rá con un tunante? ¿Qué "cosa" ho-
rrible le sucederá? ¡Oh, si ella supiese 
"lo que lleva encima"! ¡Desventurada 
criatura! ¡Es como para advertírselo! 
Tentado estoy de hacerlo... 
Pero en ese instante mi amigo que 
no había dejado de mirar con obstina-
ción el "pendentif" <Xe la bella descono-
cida, exclamó, jubiloso: 
—¡Ah, esos brillantes son falsos, fal-
sos como el alma de Judas! ¡Estoy se-
guro! Bien imitados, pero falsos. ¡Me 
alegro! ¡Me alegro por... ella, tan jo-
ven, tan bonita, tan elegante, tan... 
¡Créame que ahora respiro a gusto! 
—¡Y yo también!—asentí de todo co-
razón. 
Curro VARGAS 
C H I N I T A SUMUDUD EXTMlti 
—¡Hombre, bien! Ya está elegida la 
reina de la belleza... 
—; Le interesaba a usted eso, amigo . 
—Pues., le diré a usted: si, señor. 
¡Porque espero que podremos hablar 
de otra' cosa! . „ . 
—Lo malo es que no ha triunfado 
España... „ 
—¿España? Pero... ¿es que España 
se había presentado al concurso?... No 
sabía nada. 
* * * 
—Oye, tú... Mira lo que dice aquí: 
"Cada inglés debe cerca de doscien-
tas libras." 
—¡Eso son ingleses, y no los que se 
dan aquí, siempre con la factura en la 
mano! 
Es que cada dia se traduce peor. 
« • * 
Anfibología demográfica. 
"Los malagueños que nacen, se ca-
san y se mueren en un año." 
Bueno, compañero; pero... ¿se trata 
de los boquerones? Porque si no... 
« * * 
"Instruccionada la doméstica sobre 
sus diversas obligaciones, dedicóse a 
ellas. La señora se retiró a las habi-
taciones interiores." 
A descansar. 
Todo el que inventa un verbo se fati-
ga un poco. 
* * * 
Biología fitotécnica.—"...del árbol, es 
muy importante lo que está en lo hon-
do, donde no penetra la luz, donde con 
paciencia de trapense, unos hilitos del-
gados, que tienen savia, y, por lo tanto, 
fuerza de juventud, con gran audacia 
horadan la tierra firme, amazacotada 
y rebelde, porque el agua del amor, 
agua del cielo, las comunión, energías 
para triunfar de su encierro triste y 
monótono, y ellas—las raices—, tan 
buenas y tan agradecidas, se quedan 
sumisamente enterradas, brindando su 
trabajo de hormiga que se convierte 
en fior, y colores, y frutos, lo mismo pa-
ra el hombre que para el abejorro." 
Y ¿para qué vamos a decir nada nos-
otros de tan curiosos hilitos delgados 
que tienen savia? 
Basta con que tú nos digas, 
y aun sobra con que lo pienses, 
que unos ratos son hormigas 
y otros ratos son trapenses. 
VIESMO 
De Valera, condenado a 
un mes de cárcel 
BELFAST, 8.—El señor De Valera ha 
sido condenado a un mes de prisión por 
haber penetrado sin previo permiso en 
el territorio de Irlanda delj-Norte. 
Illllll 
TRADICIONES MONARQUICAS 
La conmoción del sentimiento nacio-
nal ante la muerte de la reina doña 
María Cristina ha puesto de relieve la 
evidente supervivencia de la tradición, 
que de tiempo en tiempo, cada vez que 
la muerte pasa por el Regio Alcázar de 
Madrid, produce estas manifestaciones 
de duelo que acabamos de presenciar. 
Hasta las disposiciones de la "Gaceta", 
siempre tan prosaicas e inexpresivas, 
adquieren en esta ocasión un sonido de 
venerable vetustez, que traen a la me-
moria fechas memorables. Voy a recor-
dar el triste pregón que el día 31 de 
da luto como a tal), doce'varas de buen 
paño venticuatreno de Segovia, que es 
la misma cantidad que el Consejo da a 
cada consejero, y la que se dió a 1a 
muerte de S. M. (que está en el Cielo); 
y que los procuradores de Cortes Dipu-
tados y secretarios vistan sus criados, 
haciéndoles herreruelos y ropillas y som-
breros; y que para vestir a dos criados 
se den a cada uno 20 varas de bayeta 
de Segovia o de paño, como no exceda 
el precio de cada vara de 22 reales; y 
que para la gualdrapa de luto y guer-
niciones de los caballos se den a cada 
marzo del año 1621 oyeron consterna- uno de los dichos tres varas y media de 
dos los madrileños reunidos en la Puer- paño, como no pase el precio dél de 
ta del Sol, en la Puerta de Guadalajara treinta reales, y media vara de tafetán 
y en la plaza de Santa Cruz 
"Que todas las personas, ansí hom-
bres como mujeres de cualesquier ca-
lidad, estado y condición que sea, den-
tro de cuatro días que corran desde el 
día de la publicación, se pongan luto 
para aforrar las caperugas 
Acórdose de conformidad que al con-
tador, receptor y solicitador y cuatro 
letrados y tres médicos, que son los doc 
tores Salinas Roxas y Herrera, y al ca 
pellán del reino, se den: a los dichos 
por la muerte de S. M. el Rey don Fe-| contador, receptor y solicitador y cape 
Upe I I I que santa gloria haya; las mu-
jeres todas con tocas negras y los hom-
bres vestidos de negro, y los que no tu-
vieren caudal, a lo menos con caperu-
zas negras o sombreros de luto sin to-
quillas y los cuellos sin abrir. 
Pena de que serán castigados cada 
uno que no trujere el dicho luto con 
mucho rigor, conforme a la calidad de 
su persona." 
E n seguida que la triste noticia lle-
gaba a todas las ciudades del Reino, 
cada una según su propio ceremonial 
publicaba el luto oficial que autoridades 
y pueblo debían guardar por sus Re-
yes. Se prohibían comedias, toros, fes-
tejos públicos, danzas y diversiones. Du-
rante nueve días clamoreaban las cam-
panas de todas las iglesias tres veces: 
a la mañana, al mediodía y al anoche-
cer. Los túmulos que se levantaban en 
las catedrales y parroquias, llenos de 
jeroglíficos, epitafios, estatuas alegóri-
cas y luces, ocuparon las plumas de 
los principales literatos: ejemplo los so-
netos de Cervantes y de G6ngora. 
Las autoridades empezaban por dar 
ejemplo al pueblo, vistiéndose de luto y 
repartiendo a todos los funcionarios y 
subalternos tela negra para que se vis-
tieran a tenor de las circunstancias. Si 
estaban juntas las Cortes de Castilla, 
como sucedió en 1598 cuando murió Fe-
lipe n, o en 1603, cuando murió la Em-
peratriz María, las Cortes acordaban 
dar lutos a todos sus miembros. Esta 
santa Emperatriz, que murió en las Des-
calzas Reales el 26 de febrero, debió 
producir en Madrid un gran sentimien-
to, a juzgar por los datos que nos que-
dan. Véase cómo las Cortes trataron 
de honrar su memoria: 
"Habiéndose leído y visto los lutos que 
dió el reino en las Cortes de 1598, y a 
qué personas, en ocasión de la muerte 
del rey don Felipe, nuestro señor (que 
santa gloria haya), se acordó de con-
formidad que en la presente de la muer-
te de S. M. la Emperatriz, se vistan de 
luto los treinta y seis caballeros procura-
dores de Cortes y don Juan de Henestro-
sa, secretario dellas, y los diputados del 
reino, trayendo lobas y ropillas largas y 
caperugas y capilotes, trayéndolos por 
los hombros el tiempo que pareciere; y 
que para ello se den a costa y por cuen-
ta del reino a cada uno de los dichos 
llán a cada uno diez varas de paño ven-
tidoseno, y a los demás a ocho varas 
a cada uno, como no pase el precio de 
cuarenta reales la vara, y media vara 
de tafetán para aforro de las caperu-
gas, y que los dichos ministros traigan 
el dicho luto, pues se les da para ello. 
Acórdose quea los seis porteros destas 
cortes y al de la Diputación y a los dos 
porteros del señor presidente de Casti 
Ha se den a cada uno nueve varas de 
paño ventídoseno, como no pase el pre 
cío de treinta reales la vara." 
No me queda más que decir, para en 
carecer estas demostraciones de duelo, 
sino que el dinero para esas varas de 
paño lo buscó el tesorero de la magna 
asamblea a réditos, porque en el arca 
no había un maravedí, y que "monta-
ba el gasto de ello un cuento y 628,923 
maravedises." 
Las Cortes de 1621 se convocaron en 
reciente período del luto por Felipe III; 
los procuradores llegaron, pues, enluta-
dos a Ma/lrid. E l 11 de agosto de 1621, 
se planteó la cuestión de hacerse ropas 
de luto de alivio para presentarse a Fe 
Upe IV; "y tratado de lo que en lo re 
ferido sería bien hacer, se votó y acor 
dó por mayor parte del Reino, que por 
ahora se suspenda tratar de esto." 
Todas estas tradiciones contaban en 
su favor con una legislación especial re 
unida en el Libro V de la Nueva Reco-
pilación. L a letra de las leyes y de las 
premáticas cambia; pero persiste el es-
píritu a través de los siglos. La tradi-
ción es una siempre viva, que en oca-
siones como esta, produce sus nostálgi 
cas pasionarias. 
M. HERRERO-GARCIA 
Una demanda contra el 
Gobierno bávaro 
El ministro del Interior del Reich 
le denuncia por dar títulos 
de nobleza a funcionarios 
BERLIN, 8.—El ministro del Interior 
ha presentado ante el Tribunal del Im-
perio una demanda contra el Gobierno 
procuradores de Cortes y al dicho se-¡de Baviera, por infracción de la prohi-
cretario dellas y dos diputados (porqueIbición de conceder títulos de nobleza a 
el otro es procurador de Cortes, y se le'los funcionarios públicos. 
Se quiere supr imir e] 
Jurado en Austr ia 
Una serie de absoluciones escan 
daiosas ha impuesto !a urgen 
cia de la reforma judicial 
Al mismo tiempo se dará un pas 
más hacia la unificación de la 0 
legislación austroalemana 
El Gobierno austríaco ha ammcî  
su propósito de reformar la organi 0 
ción judicial de Austria, supriinien(j0 
Jurado, que será sustituido por ^ 
bunal de doce jueces. De ellos, tres ge' 
rán magistrados de carrera y otros nUe' 
ve de nombramiento de las autorúj" 
des. Tribunales de esta clase existen v 
en Austria para los delitos leves. ¿ 
útil decir que funcionan con mejores 
rantías de justicia que el Jurado auj" 
triaco, que en punto a absoluciones ij" 
calificables no cede al de ninguna parjj 
del mundo. 
Precisamente por ello se ha sentido 
institu. la necesidad de modificar una 
ción que solamente servia de escanda, 
lo a los buenos ciudadanos y de alien, 
to a los delincuentes. En alguna oca! 
sión ha servido para ensangrentar Vle. 
na. Los sucesos de 1927 tuvieron su o¿ 
gen en la absolución de unos "front. 
kámpfer", que, excediéndose en el dere. 
cho de defensa, hablan muerto a un SQ. 
cialista y herido gravemente a otros, 
Con todo, había en este delito algu. 
ñas circunstancias que podían alegarse 
como excusa; pero, tanto antes de los 
sucesos como después, ha habido ej 
Viena sobre todo, toda una serie de ab-
soluciones increíbles. Un día una seño, 
ra asesina a su marido, pero lo ha he. 
cho por celos, y se salva; también ce 
mo crimen pasional logra la absolu. 
ción un carnicero que mata a su muj;: 
y arroja los restos, despedazados, í 
Danubio, y tampoco es condenado m 
ingeniero que se autolesiona para cobrar 
un seguro de dos millones. No hay por 
qué seguir la enumeración. La última 
que parece haber colmado la medida es 
la del periodista Poffel, asesino de un 
colega precisamente en la sala de un 
Tribunal de justicia. 
Poffel es un periodista de "chantage", 
que aprovechaba la sección económica 
del "Nenes Wiener Journal" para sacar 
dinero a banqueros e industriales. Su 
victima, Wolf, lo acusó públicamente de 
esos delitos. De ello surgió un proceso. 
En el momento del juicio, Poffel sacó 
una pistola, y diciendo con toda tran-
quilidad: "¡Ahora!", disparó cuatro ve-
ces sobre su enemigo. E l Jurado, contra 
el dictamen terminante de los médicos, f 
declaró que el asesino era irresponsa-
ble. 
Parece seguro que las causas de la 
absolución son en gran parte políticas. 
Wolf era judío, y el barrio de Viena en 
que se cometió el crimen es antisemita. 
Consecuencia de ello, el Jurado era en 
su mayoría antisemita también. Inme-
diatamente todo se montó para que el 
proceso se convirtiese en una glorifica-
ción de Poffel, victima de la persecu-
ción judia. Y de esto no era demasiado 
difícil en Viena convencer al Jurado, 
ya qüe la mayoría de la Prensa está en 
manos de judíos. 
Los jurados vieneses no tienen siquie-
ra la disculpa esgrimida por los de otras 
naciones, de querer evitar un error ju-
dicial irremediable, puesto que la pi-
na de muerte no existe en Austria. Se 
trata sencillamente del predominio de! 
sentimiento sobre la razón eif daño de 
la justicia. 
No es tarea nuestra estudiar la re-
forma desde el punto de vista jurídico. 
Sólo diremos que las dificultades de 
aprobar ese proyecto del Gobierno sol 
grandes, a menos que los socialistas se 
decidan a apoyarlo, porque el Jurado es 
en Austria una institución constitucio-
nal. E l artículo 91 de la Constitución 
establece que todos los delitos graves 
deben ser juzgados por el Jurado. 
Asi la reforma proyectada debe re-
unir las dos terceras partes de la Cá-
mara o ser sometida a un "referen-
dum". Tal como está el ambiente, n" 
parece dudoso su triunfo en un plê 8' 
cito, pero como para llegar a él es pre-
ciso pasar primero por la Cámara, hieí 
sé ve que todavía ha de pasar bastante 
tiempo antes de que la reforma He; 
a ser ley. 
Hagamos notar, por último, que con 
ella la legislación austríaca será casi 
idéntica a la de Alemania. Un paso raé* 
en el camino de la unión de los doí 
países o de la asimilación, que es 
término que emplean ahora. 
B. I* 
Se cree que Toral será 
fusilado hoy 
MEJICO, 8.—El presidente 
Gil no ha modificado el fallo de J°* 
Tribunales en lo que respecta a Tor̂ -
y se ha dado orden de que éste se» 
fusilado mañana al mediodía en la c*'' 
cel de la capital. E l reo se muestr» 
tranquilo. 
En los círculos oficiales se dice <M 
esta ejecución ayudará a buscar 
solución del conflicto religioso.—A9S 
dated. 
¿INDULTO? 
NUEVA YORK, 8.—Noticias no coO* 
firmadas de Méjico dicen que el PreS. 
dente Gil ha indultado al asesino 0 
presidente Obregón. 
LOS REBELDES , 
PARIS, 8.—Telegrafían de Méjico £ 
"New York Herald" que en el i111111̂  
rio de la Guerra se da cuenta de bat* 
sido llamados a Guanajuato y Îorelo3 
(Michoacán) 22 oficiales aviadores, ' 
mejor reputados de la Aviación nie-,1'¡cS 
na que participarán en las operación 
contra los rebeldes. 
